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D E H O Y 
> Madrid, Agosto 8 
F A M ' í I j O S N A U F R A G O S 
' Se ha concedido un crédito del fon-
lio de calamidades públicas, para el 
Booorro de los náufragos del vapor 
•^lyrio" 
[ASAMBLEA D E A G R I C U L T O B E S 
Se ha efectuado la sesión inaugural 
fóe una Asamblea de agricultores man-
chegos. 
La Asamblea.- se reúne Daimiel 
'(Ciudad Real). 
(CONSEJO I>B I I I N I S T R O S 
,. .Esta tarde se celebrará Consejo de 
Ministros en el Palacio de la Presi-
dencia. 
Se acordará en ese Consejo la fecha 
de la próxima reunión de las Cortes. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido don Santos Zarate y 
Martínez, Obispo de Almería. 
L A R E I N A M A D R E 
La Reina Madre ha regresado á San 
Sebastián después de haber visitado 
en Francia el Santuario de Lourdes. 
— a ^ - âw — 
nación española, cuyas desgracias hu-
bieran sido mucho menores si, en la 
época de su gran poderío colonial, hu-
biera testado más acertada de lo que 
generalmente estuvo en la designa-
ción de personas qne habían de repre-
sentarla en América y en Asia. 
* # 
R E L O J E S 
GIRARD-PERRE6AÜX 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
los v e n d b n H I E R R O y Cia 
C 1641 1-Af 
ACTUALIDAD 
En la breve excursión que el Direc-
tor de este periódico ha hecho por la 
JBÍÉL acompañando al Ministro de Es-
paña señor Oaytán de Ayala, ha po-
dido observar, entre otras cosas, de 
que quizá irá dando cuenta á los lec-
tores del DIARIO, la unión que en 
todas partes existe entre los españo-
les que viven en Cuba dedicados, en 
su casi totalidad, al comercio, á la in-
dustria ó á la agricultura; la cordia-
lidad de relaciones entre cubanos y 
españoles, y las generales simpatías 
de que disfruta, por su carácter bon-
dadoso, por su inteligencia y por su 
discreción, el dignísimo representante 
de España en Cuba. 
• 
Consignamos esto último con mucho 
gusto, no en cumplimiento de un deber 
de amistad, sino por lo que honra á la 
La estrecha unión de los españoles 
entre sí no nos ha sorprendido. Para 
que no existiera sería preciso que no 
tuviesen instinto de conservación ó 
que hubiese algún interés moral ó ma-
terial que los dividiese. Y ellos han 
dado siempre, y sobre todo del 98 á 
•la fecha, grandes pruebas de sensa-
tez; y (hoy, alejados por completo de 
la política de partido, es empeño inú-
t i l y necedad supina pretender divi-
dirlos para explotar la división. 
* * 
Y si alguno lo pretende, queda tan 
mal parado, tan en evidencia como 
aquel á quien se refiere nuestro apre-
ciable colega "La Correspondencia de 
Cienfuegos" en las siguientes líneas, 
que mucho le agradecemos: 
De que la pasión ciega, al extremo 
•de llevarnos á límites que nos colocan 
en situación lastimosa, por no decir 
ridicula, nos ofrece una muestra "La 
Unión Española", en su número del 
sábado. Llevada de'una inquina que 
no sabemos, ni nos importa, de dónde 
dimana, pero que se parece mucho al 
dolor del bien ajeno, dice que los es-
pañoles de Cuba han desdeñado al se-
ñor Rivero, Director del DIARIO DE 
LA MARINA, en su reciente excur-
sión acompañando al señor Ministro 
de España. 
No es creíble tal cosa, porque los 
españoles residentes en Cuba saben 
que al honrar al señor Rivero, se hon-
ran á sí propios y pagan méritos con-
traídos para con ellos por el que es y 
será un ilustre defensor de los intere-
ses españoles en esta tierra. Y como 
prueba de que eso no es así, ofrecemos 
el testimonio de afecto y simpatía que 
se le dió en esta ciudad, á su paso pa-
ra Guantánamo. 
Ahora bien, el señor Rivero no os-
tenta un carácter oficial como el se-
ñor Gaytán de Ayala; y por lo tanto, 
no estarían justificados los festejos de 
índole patriótica que se le prodigasen. 
Las músicas, los voladores, las explo-
siones de júbilo son actos obligados 
para las manifestaciones de regocijo 
oficial: los homenajes de índole pri-
vada, sin ser menos expresivos, y sien-
do quizás más sentidos, no son tan 
ruidosos ni se exteriorizan calculada-
mente. 
Convénzase "La Unión Española" 
de que la pasión que demuestra cuan-
do trata del DIARIO DE LA MARI-
NA no le hace honor, ni surte el efec-
to 'que persigue; y convénzase de que, 
denigrando á personalidades de la co-
lonia española tan prominentes como 
el señor Rivero, falta á la misión pa-
triótica que con tanto entusiasmo vie-
ne realizando. 
Y... digamos como el filósofo: "Ami-
cus Plato, sed magis amica veritas." 
Cuanto á la cordialidad de relacio-
nes entre cubanos y españoles, tampo-
co ha podido sorprendernos, porque 
hace ya tiempo que hasta el más mio-
pe puede ver que es estrechísima y 
completa. 
Liberales, conservadores, indepen-
dientes, masa neutra, todos se compla-
cen en reconocer las virtudes de los 
españoles y en buscar su amistad. 
Y los españoles corresponden enlo-
das partes con todos sus afectos á las 
muestras de simpatía y de cariño de 
sus hermanos los hijos de Cuba. 
Y esto ha sido lo que mayor satis-
facción produjo al señor Ministro de 
España en su viaje por la Isla, y al 
Director del DIARIO, que tuvo el ho-
nor de acompañarle. 
• mlS3¿a- Ql li — 
121 n o m b r e e s l a I n n t U n e i d n ; l a I n s t i t u -
o í ó n e s e l e r é í l í l o ; e l c r é d i t o e s l a p o p n l a r l -
d a d , y l a p o p u l a r i d a d l a q u e p e r s l s u e l a 
g r e n t c . P o r e s o e l n o m b r e d e J U A N M E R C A -
D A I i , a p l i c a d o a l g i r o d e p e l e t e r í a , q u i e r e 
d e c i r p a r a t o d o s : n o h a y c a l z a d o s n á s s O l i d o , 
m i l s c ó m o d o , m á s e l e g a n t e , d e m ñ s e b i e , 
q u e e l q n e s e r e n d e e n J,X G R A N A D A , 
O b i s p o y C u b a , y 1 A . C A S A M E R C A D A L , 
S a n R a f a e l , 2 5 . 
De E u r o p a y A m é r i c a 
LOS PROGRESOS DEL 
PROFESOR BEHRING 
Dice e l^Matm" , de París,, que des-
de aquel sensacional anuncio referen-
te á haber descubierto un remedio efi-
caz contra la tuberculosis, ha conti-
nuado el profesor Berhing sus inves-
tigaciones descubriendo hace pocas 
semanas un preparado que él llama 
"tulase" sobre cuya composición 
guarda el más absoluto secreto, pues 
del mismo solo se sabe que contiene 
en estado de muerte ciertos microbios 
de aquella enfermedad. 
En 24 de Junio último escribió el 
profesor Behring á un amigo: 
" E l tratamiento con la "tulase" da 
tan excelentes resultados, que estoy 
casi seguro que en el próximo otoño 
de este año podré recomendarlo para 
la cura de los seré? humanos atacados 
de tuberculosis. 
DESCUBRIMIENTO DE MOMIAS 
DORADAS 
Dice M>. Gayet, que ha hecho mu-
chos descubrimientos de objetos de 
arte y antigüedades en Antinoe, ha te-
i nido gram éxito en las excavaciones 
hechas duírante su viaje de este año. 
Trae, en efecto, el citado señor á París 
varias momias doradas, cosa rara y 
preciosa que no posee hasta ahora nin-
gún museo del mundo. 
UN ACCIDENTE EN EL SIMPLON 
Comunican de Brigue que en la par-
te Sur del extremo de la segunda ga-
lería del túnel del Simplón, se des-
prendió un voluminoso peñasco que 
adiemás de obstruir el paso de los tre-
nes es causa de que enormes masas de 
aguas á elevada temperatura invadan 
más que de prisa dicha galería. 
^̂ ilr'̂ ^̂ -• -SF""' 
No pierda la ocasión de comprar 
gangas verdaderas en "London Pa-
rís. "—Galiano y San Miguel. 
• l i l i . 
Generalmente, las grandes hacien-
das hacen sufrir más por los tribu-
tos morales que exigen que por los 
materiales que en ellas precisa em-
plear ; y por efecto de su excesiva ex-
tensión obligan á una vigilancia cons-
tante y se tropieza en su fomento con 
mil dificultades que originan otros 
tantos sinsabores. 
Esto es precisamente lo que ocu-
rre á Inglaterra. El patrimonio que 
esta nación posee es indudable que 
constituye el imperio más vasto que 
se conoce; y sin duda, por eso mis-
mo, por ser dilatado en exceso es por 
lo que carece de la necesaria soli-
dez, i 
Naturalmente, los obstáculos surgi-
dos y los conflictos que á diario se 
presentan á la Gran Bretaña son pro-
pios de quien gobierna muchos pue-
blos, representantes de varias razas y 
creyentes de infinidad de religiones. 
De aquí los procedimientos poco hu-
manitarios, la necesidad de un ex-
cesivo rigor y el empleo de la odio-
sa ley del sable. 
Los recientes sucesos de Egipto 
continúan haciendo ruido, y preocu-
pando al gobierno de Londres la efer-
vescencia que se nota entre los isla-
mitas. Con este motivo cada perió-
dico hace su comentario y las opinio-
nes de quienes buscan la causa de ta-
les efectos son tantas como individuos 
se dedican á su estudio. 
El "Daily Telegraph" de Londres 
cree que el actual movimiento panis-
lámico, mal definido todavía pero que 
se adivina avasallador é imponente, 
obedece á las derrotas sufridas por los 
ingleses en el Trasvaal y al tremen-
do desastre ruso en su guerra con los 
japoneses. 
No es exagerada la argumentación 
del citado periódico londonense, pues 
demasiado conocida es en Inglaterra 
la campaña egipcia emprendida por 
el mullah de aldea, que predica cons-
tantemente á sus fieles el predominio 
sobre el blanco alcanzado en Extre-
mo Oriente por el hombre de color. 
Con esto y con la consiguiente taravi-
11a de que "es llegada la hora de 
que la media luna sustituya á la Cruz 
en todas partes", crece y crece el 
movimiento antiextranjero, cunde la 
idea de una guerra santa y la situa-
ción de Inglaterra llegará á ser en 
Egipto comprometida en extremo. 
Otro periódico, sin negar que algo 
de esto existe, no le atribuye impor-
tancia á las derrotas de los blan-
cos; pero en cambio cree que la efer-
vescencia musulmana obedece á la in-
dignación que les ha causado la irru-
ción europea en Marruecos, cuyo im-
perio consideran los islamitas como 
una de las últimas fortalezas de la fe 
mahometana. 
Una tercera opinión se basa en las 
medidas rigoristas tomadas por los in-
gleses y en los abusos de la tropa con 
los naturales del país. Por el estilo 
son los muchos argumentos que cada 
cual emplea en defensa de su teoría y 
las opiniones se multiplican, de esta 
manera, con extraordinaria rapidez. 
Puede que tomando una pequeña 
parte de cada una resultase despejada 
la incó'gnita, pues si bien es cierto 
que no les falta razón á unos al de-
cir que no es posible gobernar á mu-
chos pueblos empleando tan solo bien 
razonados discursos, usando de buenas 
palabras y queriendo convencer con T a 
fuerza de bellos giros retóricos, tam-
poco carecen de ella quienes afirman 
que siempre dió mal resultado el abu-
so del sable y que pugna con nuestroi 
isiglo todo procedimiento bárbaro que» 
obligue á una tirana y forzosa obe* 
diencia. 
En resumen: que después de máa 
de veinte años de dominación, de ha-» 
ber empleado muchos millones en sa-
near la hacienda egipcia, fomentar la 
agriicultura y facilitar las comunica-» 
clones ferroviarias, se encuentran loa 
inglese? con que tienen que luchar coa 
igual hostilidad que al principio y} 
con que les es necesario reforzar su 
ejército de ocupación si no quieren 
exponerse á un fracaso. 
Además, el asunto tiene una agrá*» 
vante; lo que quiera que resulte ea 
la cuestión egipcia es indudable qua 




E L D r . R E D O N D O 
Solo admit irá enfermos en su Clíni-
ca hasta el 15 de Septiembre p r ó x i m o 
¿ Q u é s a p a t o s p o d r é c o m -
p r a r q u e p o r s u e l e g a n c i a , 
c o m o d i d a d y s o l i d e z s e d i s -
d i s t i n g a á t o d o d e m á s c a N 
z a d e c o n o c i d o ? 
S i n u n c a h a e n c o n t r a d a 
r e s p u e s t a , p i e n s e e n l o s 
S 3 o i f d e n 
B A Z A R I N G L E S " 
S A N R A F A E L É I N D U S T R I A 
l o . ¿ s l i s r 3 1 5 ; K r ? T J 3 > a r i o o ^ o - ^ 3 K r , x , E 3 
c 1681 alt 4t-S 
L A A L 
A R T U R O G . B O R N S T E E 
ALMACEN Y OFICINA: 
O b r a p í a 2 4 , 
T e l é f o n o 6 5 . 
DESPACHO A l POR MENOR; 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 
L á m r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de y f u e r z a . 
banicos y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s c 1626 alt lA<r 
T E A T R O A L H A M B R Á 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
U L DO. O 1. Ó XX T O C Í O . St 1 d £3 XX O O IOL O SI 
HOY A LAS OCHO; Q U L O S 1 X C Í 0 2 
A las nueve: T r i u n f o d e l B o l e r o . 
Después de cada tanda Cinematógrafo. 




Una cucharada todas las mañanan 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones. Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ Ed£<1m 
Tonieotí Ktj j Conposfein. Habaat Farmaclu 
I N A L T E R A B L E 
Ü t Á G Ñ E S J A 
NO DEBE 




En tedas las Farmacias 
Mareos. Jaquecas, \ DROGUERÍA , 
Inconveniencias del \ S A R R A 
calor. \ TU. Itor y 
Trastornos digestivos. \CoinpMtíltt 
30 años 6e éxito cada Vl"^"» 
vez más creciente. - - \^í-
¡PRECIOSIDADES EN JUGUETES!—LO MAS ORIGINAL, NUEVO Y 
CAPRICHOSO EN JUGUETES DE TODAS CLASES, LO HA RECI-
BIDO LA POPULAR QUINCALLERIA, JUGUETERIA Y PERFU-
\ MERIA 
1 1 0 , O B I S P O I I O . 
Por todos los vapores se reciben novedades del giro de los principales 
centros dé Alemania, Francia y Estados Unidos.— Especialidad en Perfu-
mes y .juguetes de BÍSCUIT.~Aquí hay de todo. — PRECIOS REDUCI-
DOS.—EL CASINO, al lado de la Sombrerería " E l Casino," popular en 
pajillas, panamás. gorras sombreros, etc. 
1 1 . 7 9 S alt. 6-2 
P 
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Si usted padece de alguna enferme-
dad de la piel, no se afeite con navaja 
qne hayan de usar otros, porque Jos 
contagiará. 
Si usted está sano, no se afeite con 
navaja que hayan usado otros, por-
que se puede contagiar. 
Si usted está sano ó está enfermo, 
afeítese, por su mano con la máquina 
''Star," y no permita qne nadie la use 
más que usted . 
Si usted compra una máquina y no 
compra la "Star," perderá dinero. 
Si usted compra la "Star," queda-
rá satiseclio: se lo garantizamos. 
Si usted nos pide nn Catálogo des-
criptivo, ilustrado con fotograbados, 
tendremos mucho gusto en enviárselo 
gratis. 
Si usted nos pide nna máquina, 
aconlpailando el importe al pedido, se 
la remitiremos poi; correo, libre de 
gastos, en menos que canta un gallo. 
MORRIS HEYMANN y Ca. 
"LOS AMERICANOS," 
Muralla 
L A L E Y 
V LAS 
PÍLDORaS Chsgres 
L a Ley proteje la Marca é e ht 
lejjl ítmas Pildora» Chagras por 
SAKBÁ y castiga á los falsificttóo. 
re», l a s PILDORAS CHA-
GRES protejan á Vd. y l« curen 
el paludismo y toda clasú át 
'cGlentura$. 
DPiOGliEfUA m U . RABANA 
trastorna la digestión -
y dá lugar A, Jaquecas, ia 
Mareos, BUiosidad, 
Malestar general, etc 
Una cucharada todas las mañanas 3 
= evita todas esas inconveniencias 
I 3 0 AÑOS DE EXITO CRECIENTE I 
- - - S A R R Á 
I R E F R E S C A N T E E F E R V E S C E N T E 
I DROGUERÍA SARRÁ eaIt<,d" ~ las 
E Tínifnt« lUy y Compostíla. Habana FarmnoM i 
atiimiiiimiiuiiiiiuiiimiiuimmiimiiiiiiif̂ mn̂ !!!̂  C 1624 
\**.h'J-lB-.tÍL*.filta..-n'*odo* ,08 PerfurnorÍBO Sodcrias y Farmacias—• ' ¿̂e ta I«lo.,<ie4CKba_¿' "' '--̂  
J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto ¡ insta el d ia , á precios muí / r e d á o s l o s 
JPapel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve coa caprichosos monogramas, 
3 5 . S f t a m b i a y ffiouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
C 1 6 Ü 1 
DIARIO D E L A M A R I H J L - l i c i ó n de la tard«.-~Agooto S de 1906. 
( D e n n e s t r o R e d a c t o r C o r r e s p o n s a l ) 
Montañeses y asturianos.—Vital Aza 
en Avilés.—Giras campestres.—Los 
que veranean.—Varias noticias. 
El joven gijonés don Laureano Me-
¿endez Eztenaga, hijo de'l secretario 
del Ayuntamiento de Gijón, ha sido 
nombrado médico en propiedad de la 
Sociedad Hullera Española. 
En Langreo acaha de tener lugar 
un suicidio en ̂ circunstancias origina-
lísimas. 
El joven Enrique Velasco Fernan-
dez, de la Felguera, iba acompañando 
Un 'entierro, cuando de repente y en 
el preciso momento en que el clero.en-
tonaba un responso, se disparó un tiro 
en la cabeza, cayendo moribundo sobre 
el féretro. . 
Se dice que la causa del suicidio 
ha sido una enfermedad crónica que el 
pobre Enrique venía padeciendo. 
Después de dieciocho años de resi-
üencia en la isla .le Cuba, han regre-
sado á Traspeña (Proaza) don Celes-
tino A. Moran y don José García Val-
cárcel, i 
También ha regresado de la ílaba-
ma el importante almacenista de taba-
co don Ant«ro Prieto González, al que 
acompaña su bellísima esposa Teté La-
rrea. 
Anteayer vinieron en automóvil á 
Oijón, donde acompañados del presti-
gioso letrado don Felipe Pendas reci-
bieron muohas visitas. 
D'espués marcharon á sus magníficas 
posesiones de Caravia. , 
Gijón y Santander se disponen a, es-
trechar los vínculos de cariño que, 
como pueblos hermanos, les unen. 
^ E l Noroeste" ha organizado una 
«xcursión d'e recreo1 a;la capital de la 
Montaña. 
Mañana se efectuará el viaje, salien-
do los expedicionarios,en tren especial 
á las siete y media, llegando á San-
tander á las cuatro de la tarde. 
(Los santanderinos preparan á los 
excursionistas un suntuoso y cariñosí-
simo recibimiento. 
A la visita de Santander responderá 
Santander con la suya. 
Toda la prensa Montañesa y en par-
ticular " E l Cantábrico" y " E l Bole-
tín del Comercio" han secundado en-
tusiásticamente la idea de fraternizar 
por estos medios tan sugestivos, astu-
rianos y montañeses. 
• • • '. . y-# .v«v. .v-
expedicionarios en el último tren á 
Oviedo. 
« * * 
Comienzan las giras campestres. 
En esta última semana las familias 
más conocidas de la buena sociedad 
ovetense efectuaron dos: una á la 
quinta de'l señor Clavería y otra á San 
Estéban de Pravia. 
Esta última merece especial men-
ción por el número de los expedicio-
narios y por el bellísimo paisaje que 
recorrieron. 
: En el primer tren de la mañana y 
provistos de excelentes máquinas fo-
nográficas, salieron para la desembo-
cadura del Nolón, las distinguidas fa-
milias de Pérez de la Sala, Clavería, 
Campomanes, Campa, Ordóñez (don 
Ramón), Castaños, La Guardia, La 
Guardia y Castrillón y los señores Saa-
yedra. Casariego é Islas. 
El hermoso viaje lo hicieron en un 
vagón reservado que galantemente les 
cedió el gerente del ferrocarril Vasco-
Asturiano, señor Cabeza. 
El día era de puro ambiente astu-
riano. El cielo encapotado por tenues 
nubes grises, daba al campo esa no-
ta melancólica que tanto caracteriza 
á nuestros valles. Un suave "orbayu" 
refrescaba la atmósfera haciendo más 
agradable la temperatura. 
Después de un opíparo almuerzo 
servido en la terraza del restaurant 
Madrid, los excursionistas dieron un 
paseo por la ría, desembarcando en 
la Arena. 
En San Esté'ban, terminada la ex-
cursión marítima, Lorenzo Campa en-
tonó en la guitarra unas malagueñas 
ty guajiras que fueron aplaudidísiraas. 
(Con Lorenzo alternó el simpático 
'Adolfo Alas. Uno y otro hicieron las 
delicias del selecto auditorio, que pre-
imió su labor con calurosas demostra-
ciones de aprobación. 
> La gira terminó con una visita al 
castillo, donde se tomaron algunas vis-
as cinematográficas, regresando 'los 
Con motivo de tomar !pn«iesión del 
puesto de Socio de Honor con que aca-
'ba de distinguirle la Asociación Coral, 
estuvo días pasados en Avilés el fes-
tivo y genial poeta Vital Aza. 
Su" visita constituyó un verdadero 
festejo. 
Vital fué recibido con esa cariñosa 
'hospitalidad ingénita del pueblo Avi-
les, agrandada ahora, por tratarse de 
un asturiano tan querido de todos. 
Un banquete íntimo y una velada 
en la Coral, fué la fiesta en honor del 
poeta celebrada. 
Describiros la animación que reinó 
en los dos actos, es punto menos que 
imposible. 
En la velada se leyeron varias poe-
sías dedicadas á Vital, y habréis de 
perdonarme, amables lectores, si o 
puedo resistir al deseo de transcribir 
aquí la inspirada y saladísima compo-
sición poética escrita en correctísimo 
bable por el popular poeta hablista 
"Mareos del Torniello". 
Hela aquí: 
PAYARIEGUSS 
Xuan Robés, que ye' el Xudes de juro, 
Y sabe au lo apierta 
L-a so alparagata, 
Y Ramón del "Colón", que ye home 
Que tien la fegura 
La mar de simpática. y ; 
— • «i 
Emburriánonme aquí pal triáto, •< 
Col fin de que chase ' u' 
Dalguna tonada. 
De les qu' echo na llinde tornando 
La parda i la pinta, 
La pinta i la parda. 
Y yo, burro de mí, que non tengo i 
Pal fin de negame 
Caráuter pa nada, 
Toi aquí, como Antena la boba, 
. > u Faciendo na fiesta 
La mesma tarasca. 
¡Ay de mí probitín que non supe 
. Deciyos que nones, 
• Que non acetaba. 
Porque ye muncho cuento pa uno 
, ' Falar entre xente , 
De tanta prosapia!... . 
Además, que si euerren los años 
:V Non euerren en baldre, r 
^ "Que facen la maula 
Xa calvera. sin pelo, que dexa 
. ' La mió cabecina 
Com' una mazana. 
Y les canes que tengo á montones 
Parez que me griten 
Que cuerra pa casa. 
Que ye allí, con muyer i con fíos. 
El sitio que á migo 
Barrunto me aguarda. 
Pero ya no tien igua 1' asunto, 
Y atrás non se güelve 
Quian dió la palabra 
De filar unes copies nel probé 
Falar de los vieyos 
De nuestra quintana. 
Nesti probé falar tan mel güero. 
Que, así Dios me salve, 
Denguno lo algama. 
Quiero dar el saludo á les moces, 
Que son de mi tierra 
La flor i la gala. 
Saludando á la neña más cuca. 
Que ye presidenta. 
Que ye muoho guapa. 
Pa que á todes aflegu' el saludo 
Que sal reblincando 
Del ñero de í' alma. 
Quiero.- dar un saludo al poeta 
Que tien por arrobes 
La sal i la gracia ; 
Que ye gloria de Asturias-querida, 
Y el más gayaspero 
Poeta d' España. , '* 
Al poeta llargorio de Mieres, 
Que ye de presencia 
Tan llargo de talla, 
Y que tá ye más llargo tocante 
Del claro telento 
; ' : Que tien Vital Aza. 
Al poeta, que tan de contino 
Fái rise á les piedres,. 
Asina me valga; 
Y si fila comedies, la xente 
Les tripes de risa 
) 's- : ' Les echa de gana. 
A Vital, el poeta tan majo, 
Que val más que pesa 
Libre ele explosión y 
oombustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T . en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
taoitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseauiri 
con todo el rigor de la 
Ley á ios falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que olreccmos al pú-
blíco y que no tiene ri-
val, es el producto de 
unr fabricación es pe-
De riales de plata; 
Al que, siendo lo qu' él, entovía 
Non tien de soberbia 
Ni orgullo migaya. 
Mió saludo por fin i remate 
Fa enantes presones 
Están é na sala, 
De palmiar á Vital co les manos 
Más roxes qu' el fierro 
Que sal de una fragua. 
Y vosotros, rapaces arteros, 
Que diz que cantáis 
Como una calandra, 
Estudiad con afán, qu' estudiando 
Se afinen les notes, 
Se gana la palma. 
Esa palma, en Xixón, si quiciávis 
Hái juerces pa ello. 
Podéis algamaln, 
Mientres queda esti payo alliudando 
La parda i la pinta, 
La pinta i la parda. • 
Un aplauso general, unánime, aho-
gó el último verso de Marcos del 
Torniello". 
Vital regresó á Mieres reconocidísi-
mo de las atenciones y agasajos que 
había recibido. 
Ha llegado á Llanes el insigne astu-
riano, residente en Méjico, don Teles-
foro García, después de hacer entrega 
al Presidente del Consejo de Minis-
tros de las 50.000 pesetas que se recau-
daron en la República Mejicana para 
erigir un monumento al inolvidable 
tribuno don Emilio Castelar. 
* * 
Han comenzado, con la solemnidad 
de años anteriores, las renombradas 
fiestas de Santa Marina de Llanes. 
La romería celebrada el miércoles 
último estuvo animadísima, bailándo-
se de lo lindo. 
Preciosas jóvenes vestidas de llanis-
cas, daban la nota más simpática de 
la romería. 
« v ^ 
* * 
Se encuentran pasando la tempora-
da de verano: 
En su posesión de la Cortina (Vi-
diagd), don José Suárez Guanes, Se-
nador del Reino y Consejero del Ban-
co de España y de la Tabacalera. 
En Naves, la señora Viuda de Cue-
to, con su hermosa hija Amelia. 
En Fuen Santa, don Rogelio Jove y 
su hija María; don Luis Merán y Ca-
ñedo con su hija Luz; don Francisco 
Montóte con su hija Rosario; don 
Constantino Rivero; don Casimiro Po-
la y señora; don Sacramento Cangas, 
y don Juan Llanos y señora. 
En su palacio de Villa, la Marquesa 
de Campo Sagrado, con su hijo el 
Vizconde de la Dehesilla. 
En su posesión de Loriana, don Jo-
sé A. Santullano y señora. 
En Avilés, la Condesa viuda de 
Mendoza y Cortina, doña Aurelia Ro-
dríguez y el señor Martínez. 
En Gijón, el señor Rodríguez San 
Pedro, los marqueses de Valero de 
Urria, los duques de Tarancón, don 
Felipe Alvarez, general Suárez Val-
dés y don Marcelino San Román. 
* 
* * 
Sin que la lluvia persistiese en su 
benéfica obra, los campos han mejora-
do notablemente. 
Sin embargo, se hacen necesarios y 
con urgencia buenos chaparrones pa-
ra evitar que los labradores sufran 
mavores daños. 
No obstante lo avanzado de la tem-
porada, se observa poca animación en 
las playas gijonesas. 
El contingente de forasteros, que 
prometía ser este año muy importante, 
se ha reducido hasta ahora á los ma-
drugadores, habiéndose estancado el 
movimiento de veraneantes. 
Ciertamente que la Comisión de fes-
tejos, tanto la municipal como la lla-
mada irrisoriamente magna, se han 
dado tal ha'bilidad que todo lo hacen 
á última hora. 
Y menos mal si no resulta tarde y 
con daño. 
Emilio García de Paredes. 
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El pofesor Albarrán 
Ay&v se 'ha. celebrado -en el salón de 
actos de estia Facultad de Medicina, 
•la 'elección (sierapre de importancia 
•entre el mundo médico) de profesor 
para las Cátedras de Medicina legal y 
Enferiinedad'es de ,las vías urinarias, 
vacantes, por jubilación voluntaria, 
d'C los eminentes iprofesores BrouM'-
del y Guyón. El Consejo de la Facul-
tad en,pleno, presidido por ¡el decano 
Mr. Debove, ha propuesto con rara 
unanimidad al doctor Thoinot para la 
primera, y á mi querido y sabio maes-
tro, el doctor don Joaquín Albarrán, 
para la última de dichas eátedras. 
Y no han de ser obstáculo el hondo 
y sincero afecto que le profeso ipor las 
enseíknzas recibidas, y Ha gratitud in-
mensa que 3e debo, por las latenciones 
que bondadosamente me ha dispensa-
do, para que yo en la oeasión presente 
deje de eelebrar su norabramiento co-
mo se merece, y de rendirle público 
tributo de admiración y de justicia; 
ni el docto'r Albarrán, por lo demás, 
bien eonoeido por su valer en el mun-
do entero, entre médicos y enfermos 
necesita de mis (modestos parabienes 
.para acrecentar nn ápice su reputa-
ción, que haee ya no poeos años tie-
ne bien sólidamente cimentada, poir 
sus trabajos excepcionales y por sus 
•méritos indiscutibles. 
El doctor Albarrán es, ante todo, 
un brillante ejemplo que presentar á 
la juventud estudiosa como digno de 
imitación, porque nos enseña á todos 
dónde se puede llegar por el cainino 
del estudio y del trabajo serio y perse-
verante. Y esto que dejo apuntado es 
motivo suficiente para que yo esciriba 
estos renglones, que á la vez son el 
testimo-nio de mi júbilo, y tributo mo-
destísimo de mi homenaje al nuevo 
profesor. 
El doetor don Joaquín Albarrán es 
hijo de españoles. Desde la isla de 
Cnba, donde nació, fué á España y 
con brillantez y aplicaeión extraordi-
narias, hizo sus estudios médicos en la 
Facultad de Barcelona, y el doctorado 
en Madrid. 
Vino después á París, y con volun-
tad férrea y admirable comenzó de 
nuevo sus estudios, pasando sucesi-
vamente todos los exámenes regla-
mentarios, y obteniendo por oposi-
ción,^ primero una plaza de externo en 
$\ año 1883, y un año más tarde, el 
número 1 en el difícil y serio concur-
so para la provisión de las plazas de 
interno de les hospitales de París. En 
el año 89 se hizo doctor presentando 
p: ':a e1ilo una tesis. El riñon de los 
urinarios, de mérito tan especial, que 
fué premiada por iel elaustro de la 
Facultad entre todas las del año aca-
démico correspondiente. 
El 90 fué 'ncmftrado, previa, oposi-
ción, jefe de elíniea en el hospital 
Neeker: el 82, profesor agregado á la 
Facultad y el 94, por último,- ga'nó en 
'reñida oposición la plaza,de ciruja-
no de los Hospitales, cargo que des-
empeña acti¡alíñente en el hospital 
llamado Dubois. 
'. Por s"s obras y publicaciones cien-
tíficas, ha sido premiado en diversas 
ocasiones. D.urante el internado ob-
tuvo el premio Oodard (por ser el pri-
mero de su promoción) ; después ganó 
la medalla de oro del internado: más 
tarde, ha obtenido tres premios de la 
Academia de Medicina, dos del Ins-
tituto de Francia, y -uno de la Faeml-
tad, y en fin, ha sido vicepresidente 
de la Asociación francesa de Urología, 
y en la actualidad es miembro de la 
Sociedad de Cirujía y de las más im-
portantes asociaciones médicas de 
Francia y del Extranjero. 
Tales son. escuetamente enumera-
dos, los títulos eientífieos . del profe-
sor Albarrán y que quizá nadie como 
él podrá ostentair al presente. 
Pero si estos títulos, por ser muchos 
y de imporíancia, sirven para demos-
trar á los profanos la importancia 
científica del que los posee, para los 
que conocen bien al doctor Albarrán 
rcsultam easi como un grano de arena 
aí lado del inmenso y valioso bloque 
que 'representan sus ^rabajos y descu-
brimientos, que son los que le han co-
locado en la posición eientífica y so-
cial en que hoy se eucnaitra, y por los 
cuales ha fofía-in ^ conquistar una re-
putació i verdaderamente mundial. 
Desde hace veinte años que comen-
zó á prestar servicio en el Hospital 
Neeker, ha sido el discípulo predilec-
to y querido del sabio profesor Gu-
yón que al verse hoy sucedido en la 
'cátedra por el doctor Albarrán, sien-
te una de las mayares satisfacciones 
de su vida, porque está seguro que en 
la escuela por él fundada y sosteni-
da, se han de continuar sus ensena l i -
zas y tradiciones. t 
En cuantos descubrimientos^ inno-
vaeiones se han hecho en la Urología 
moderna, bien puede decirse que el 
profesor Albarrán ha estado siempre 
el primero á la cabeza del movimiento 
científieo, y siempre desdnráudose por 
su inteligencia privilegiada y su ori-
ginalidad profunda. 
A doscientos diez y siete llegan ac-
tualmente los trabajos publicados y 
las eomposiciones presentadas á oon-
gresos y sociedades científicas nacio-
nales y extranjeras, y entre • ellos 
obras didácticas de importancia ex-
traordinaria, que son leídas y admira-
das en el mundo entero. 
El prófesoí* Albarrán es bien jo-
ven aún, quizá el que ha illegado más 
joven en París al codiciado puesto de 
profesor. 
Su aetividad es extraordinaria, y 
sus aptitudes son verdaderamente ex-
cepcionales para todo. 
Los que conocemos su historia, sa-
llemos que es el especialista más com-
pleto de cuantos se conocen. 
El ha trabajado miniuciosamente en 
asuntos de Anatomía normal y pato-
lógica de la especialidad; él ha resuel-
lo inucihos problemas de Fisiología y 
Bacteriología; él ha ideado nuevos 
procedimientos de exploración y nue-
vas operaciones quirúrgicas; él ha in-
ventado preciosos instrumentos y re-
cursos para llegar al diagnóstico de 
las enfermedades; él ha sido, en suma, 
un hombre de laboratorio (y bien 
puede decirse que quizá por esto ha 
llegado á la situación brillantísima 
que hoy oeupa) y un clínico eminente, 
que maravilla por la exactitud de sus 
diagnósticos y per la destreza y segu-
ridad con que piractiea sus operacio-
nes. 
El mejor elogio, en fin, que del 
nuevo profesor puede hacerse, eono-
eiendo el carácter franeés, es el decir 
que siendo extranjero, y no de origen 
inglés ó ruso ciertamente, se ha im-
puesto por sus méritos, y ha llegado al 
puesto para el que acaba de ser elegi-
do pr.ir unanimidad. 
Y si como maestro es incomparable 
y admirado por euantos le conocen, 
por la afabilidad de su carárter y la 
simpatía eon que acoge á todo el 
mnudo, el doctor Albarrán es querido 
y venerado por sus enfermos, y por 
cuantos tienen la honra de ser sus dis-
cípulos ó sus amigos. 
En suma, la Escuela médica que •re-
presenta el hospital Xecker de fama 
universal, está de enhorabuena. El 
sustituto del sabio y venerable profe-
sor Guyón, sena en ella, á no dudarlo, 
el ecntinuador de las enseñanzas de 
aquel insigne maestro :^y las ener-
gías y actividades del doctor Alba-
rrán h.acen esperar, que la obra tan 
brillantemente realizada por su maes-
tro, iseguirá siempre progresando, 
merced al poderoso impulso de su sa-
bia direeción, eon lo que resultarán 
altamente beneficiados los intereses 
de la cieneia, de la enseñanza y de la 
humanidad. 
Leonardo de la Pena 
Cktedrátieo pensionado. 
París 13 de Julio. 
(El Noroeste de Castilla, de Ya.lla-
dolid). 
'lONSlSriSNES^ 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
Italia no se duerme en ninguna de 
las manifestaciones de su actividad 
nacional. Pero en donde muestra 
acaso mayor energía y alean/a más 
positiva eficacia^es en lo referente al 
desarrollo de submarina mercante, y 
en general de todo cuanto á las cosas 
del mar se refiere. 
A las varias líneas de navegación 
con América, tan económicas y tan 
bien organizadas, suma ahora otras 
dos oompañías que hacen el crucero 
coa el Montenegro y con Albania, aca-
parando gran parte del comercio y; 
del pasaje. 
Este hecho, aparte su significación 
propia, representa uu signo de vita-
lidad que ha de pesar ciertamente en 
la influencia que disputa al Austria en 
aquelos mares y territorios. 
El vigor de la .Marina italiana, así 
como el proceso seguido para alcan-
zarlo, luego de sus desastres del (iG, 
es un fenómeno que debemos recordar 
constantemente, para - emostración de 
lo que puede la voluntad de un país. 
Ya Mr. Dockroy, en su interesantí-
simo libro ' 'Du Weser á la Vistule", 
al cotejar la Marina de su país con 
las de Alemania, é Italia, nos da M 
nema de lo que es y habrá de ser 
elemento tan vital del nuevo Estado. 
Al hablar, por ejemplo del gran ar-
senal de la Spezzia, describe un órga-
no tan principal como la cuba de ex-
periencias que en Bremerharan llaman 
''estanque de experiencia". 
E l de los italianos es verdaderamen-
te suntuoso y no admite comparación, 
con el de los alemanes. 
Sirve tal órgano para estudiar la 
forma que hay que dar al buque, las 
resistencias de las carenas así como 
de las hélices, y, en suma, todas las 
cuestiones referentes á la arquitectñ| 
ra naval. 
Consta el material de una inmensa 
"cuba" par fundir la parafina, de 
moldes de yeso donde se vierte acme-
lla, de una máquina ingeniosa y com-
plicada que da al modelo de paradi-
na la forma exacta del buque que se 
desea construir, y de un canal de agua 
filtrada de unos 150 metros de longi-
tud y de seis de ancho, por encima 
del cual va un carro con motor eléc-
trico. 
Bajo de ese carro, que está lleno 
de aparatos registradores, se une el 
modelo de esparafina, y luego de al-
gunas carreras sobre el canal, se ob-
tienen, de una manera rigurosamente 
matemática, todas las características 
del barco en proyecto, evitándose por 
tal procedimiento muchos errores y 
defectos, á menudo irreparables. Así, 
al pasar á da ejecución del proyecto, 
se sabe perfectamente lo que ha de 
hacerse. Demás de esto, se consiguen 
aclarar muchos extremos todavía o¿-
euros para los constructores. • 
Bundetto Brin, como Pacoret de 
Saint-Bon, han sido para Italia dos 
grandes ministros de Marina, capace 
inteligentes y enérgicos, á quienes ayu-
dó sobremanera la opinión pública. 
Brin fué el que dotó á la Spezzia 
de la "cuba de experiencia", insta-
lándola en un soberbio palacio. To-
dos los aparatos, moldes, cubas, me-
sas de delineadores, máquinas de per-
feccionar el modelo, los modelos de' 
los buques estudiados, etc., constitu-
yen un museo de estudio, instalado 
todo ello en locales espaciosos; venti-
lados, de luz abundante, limpios, muy 
limpios. 
Una de las observaciones que Loc-
kroy repite con insiistencia, así de Kiel 
como de Bremen, Stettin, Spezzia y, 
Venecia, es la amplitud, limpieza, cla-
ridad y "confort" sencillo de lo? 
grandes establecimientos marítimos. 
Aquello convida á estudiar y á tra-
bajar. 
Sin duda, el buen patriota francés 
recordaría los viejos arsenales de su 
país, remendados, obscuros, nada lim-
pios, como los de otros pueblos de ra-
za latina.. . 
La alegría de tales establecimientos 
hace par con el espíritu de los que 
viven en ellos y en ellos trabajan. Nin-
gún pesimismo tiene allí su asiento, 
y las naves que de ellos salen parece 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e M s u a r o m a 1 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
POR ESTAS C U A L I D A D E S ES L A M A S A F A M A D A 
EN h A ISI/A D E CUBA. 
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5 S U S OCUPACtONES 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
porgantes fuertes, que además de Irri-
gar, les impide atender h su empleo d 
«ur, ocupaciones. 
D u r a n t e el v e r a n o l o m e t o d * » U» m a -
ñ a n a s u n a c u c h a r a d a de 
N 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y c o n s e r v a r á el e s t ó m a g o en bw*n es-
tado, Bin i m p e d i r l e p a r a n a d a . 
DROGUERÍA SARRJÍ Bntoda^iaa 
Ttf. lUy y Cempostol». fliAana FarraaciAB. 
auoaxmaetr.ennammaaaaaa»* 
P í f t a ^ A EN DROGUERÍAS Y BOTICA 
Emulsión Creosotada 
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como que llevan en sus proas un an-
sia de ser y dominar que garantiza por 
sí misma su eficacia. 
El ensanche dado á la industria na-
val Con el auge de la marina es in-
calculable. Y existe la circunstancia 
de que trabaja, como la alemana, á 
precios bajos, lo cual constituye im 
señuelo para las construcciones nava-
les del mundo, y un motivo de satis-
¡facción para el país, que por ello 
recibirá bienes positivos. 
De los buques que acaban de lan-
zarse al agua y que á la hora prá-
sente efectúan su armamento, el aco-
razado "Vittorio Emmanuole", ele 
12,625 toneladas, ha costado la suma 
de 33.100,730 liras. Su gemelo el "Re-
gina Elena", 33.800,000 liras. El "Na-
poli", semejante á los anteriores, liras 
34.900,000. 
El crucero acorazado "San Mar-
cos" ha costado 23.500,000 liras. 
Cada uno de los submarinos *' Squa-
l o " y "Marvalo" ha salido por 750 
mil liras. 
Los cuatro torpederos de alta mar 
tienen un presupuesto "verdad" e 
cónstrucciión, en conjunto, de 2.753,000 
dirás. Otros cuatro torpederos tienen 
un presupuesto de conjunto de, liras, 
3.400,000. 
A estas construcciones de la Spczzia 
y de Venecia hay que agregar las ele 
O'astellamare, en cuyo arsenal se es-
tá terminando el crucero acorazado 
"San Giorgio", cuyo coste se eleva 
á 24.000,000 de liras. 
l U ilRIGA LÍTINÍ 
LA SEQUIA EN MEJICO 
Alarmante sequía reina en el inte-
rior de la República. Han comenzado 
•los estragos de la muerte de ganado, 
principalemnte en Ta red del Norte, 
comprendiendo los Estados de San 
Luis de Potosí, Zacatecas, Durango, 
Chihuahua y parte de Coahuila. 
MUERTE DE UN CUBANO 
Francisco Luis, cubano tuberculoso 
que vino á aprovechar el clima, murió 
ayer, dejando arreglados en una Agen-
cia de inhumación todos los preparati-
vos de ultratumba: el ataúd y el em-
balsamamiento y conducción del ca-
dáver á la Antilla. 
EL FERROCARRIL DE 
TEHUANTEPEC 
De tal modo avanzan las obras del 
Ferrocarril de Tehuantepee en los 
puertos extremos de Salina Cruz y 
Coatza.lcoalcos, que se ha asegurado 
que muy pronto el ferroearil estará 
listo para el tráfico internacional, mu-
cho antes de 'lo que se había previsto. 
Esta circunstancia ha hecho que las 
compañías' navieras importantes pro-
yecten ya usar la vía ístmica de Te-
huantepee. 
LA MINERIA EN COAHUILA 
Se organiza actualmente en Torreón 
una Compañía que contará con un 
considerable capital y que tendrá por 
objeto la explotación de los grandes 
yacimientos de ónix, últimamente des-
cubiertos cerca de Jimulco, junto á la 
vía del Central Mejicano. 
Se dice que este ónix es de magní-
fica caTidad, como el usado comunmen-
te en la ornmentación exterior de los 
grandes edificios. Teniendo en cuenta 
el estado de progresiva prosperidad en 
que se encuentra Torreón, y la notable 
actividad que se nota en la edificación 
y reconstrucción de. nuevos edificios en 
esa ciudad, es 'de esperarse que el ónix 
logre una gran demanda y alcance 
hunos precios, esto sin contar con ci 
consumo que puedan hacer las demás 
poblaciones de la República. 
220,000 ARBOLES 
En el Estado de Chihuahua se han 
plantadoén estos últimos meses 220,000 
árboles de diversas especies y muchos 
frutales, bajo la científica dirección 
del Agente especial del Ministerio de 
Fomento. 
.EL FERROCARRIL CENTRAL DE 
MEJICO 
Se había mantenido absoluta reserva 
acerca del objeto del viaje del Ldo. D. 
José Ivés Limantour, Ministro H« 
ciencia y Crédito Público de la Nación 
á Europa; pero ahora ha podido ave-
riguarse, y se sabe con certeza, que ese 
vi;ije tiene por objeto conseguir la 
compra del ferrocarvil Central por el 
Gobierno mejicano. 
El señor Ministro Limantour acom-
pañado del Vicepresidente de la Com-
pañía Sr. Martínez del Río y del Agen-
te, Sr. Espier, se encuentra actualmen-
• te gestionando la operación. 






es de cuarenta mi-
)esos oro y se asegura que 
muv avanzadas las negocia-
íerroca 
de i 
L L A N O S D E L ORO 
eslte nombre so conoce n rico 
mineriall situado en el Estado de So-
nora, y isegún el parecer de personas 
expertas que lo han visitado y exa-
minado mmuiciosiaimente, pronto lle-
ganá á ser •uno de los más grandes pro-
ductores de oro en el mundo. Para 
•dar una idea de síu riqueza, baste 
decir que el dueño de una pertenen-
icia extrajo en un mes quince mil pe-
sos 'con Uiina 'lavadora en seco. 
CUATRO M I L L O N E S E N ORO 
El meis pasado, la casa de Moneda 
de Méjico, acuñó cuatrocientas mil 
•piezas de oro de diez pesos, los cuales 
fuerooi entregadois á la Tesorería Ge-
nera1! de la Nación y á los Bancos, en 
cambio de los certificados que se emi-
tieron «il 'exportar nuestros ipesos. 
COLONIZACION SAJONA 
Una Ccünipañía de icapitalistas meji-
canos ha larreglado una coincesión pa-
ra eoloniz.a'r 25,000 rereis de terreno 
•con au'stria'cos, húngaros y alemanes, 
•en Chih'uali'ua y Sonora. 
Los colonos disfrutarán durante 
diez años de grandes prerrogativas, 
siendo la princiipal la excención de de-
rechos por todas las mercancías que 
necesiten para su consumo. 
•Î ós concesionarios se comprometen 
á traer 600 colonos dentro del térmi-
no del contrato, siendo 250 los que 
han de esta'blecer en los primeros 
años. 
••iivflllP''" "MegSSBa*— 
ante el "Estanque florido" y Plllla ! 
una. decoración de ensueños qno supe-
ra á la de las imaginaciones más PO-v 
mántieas; jardines creados para seros 
ideales ó para princesitas niponas. 
A todos esos jardines ha dado Ru-
siñol su carácter propio. Si su persona-
lidad se manifiesta indiscutible en ca-
en r a n s 
El distinguido crítico en arte y bri-, 
liante escritor M.Pierre Jean consagra 
en la revista parisiense "Le Courrrier 
Prancais" un notable artículo al gran 
artista Santiago Rusiñol, del cual tra-
ducimos algunos párrafos: 
" . . . .Del M o t o de la Galette des-
cendió Rusiñol á la rué de Oriente 
acompañado de su camarada Utrillo. 
Su nueva, inorada tenía ahora un jar-
dín; mas.no creáis que este jardín fue-
se uno de esos parqueeillos burgueses, 
risueños, floridos, perfumados y en-
cantadores; sino un jardín sin flores, 
sin sonrisas ni murmullos; un jardín 
sembrado de cruces de madera sobre 
ia pobre tierra, á las que vinieron á 
unirse más tarde algunos restos de 
miembros de cuerpos humanos, que un 
escultor vecino proporcionó á nuestros 
fantásticos amigos; algo semejante á 
un cementerio abandonado. El yeso 
no fermenta; pro cubierto imperfec-
tamente de tierra daba á aquel jar-
dín de devastación un aspecto lúgu-
bre y horriblemente cómico. 
Cuando Rusiñol contóme esa y otras 
lejanas anécdotas,, yo las coleccionaba 
con interés porque en ellas campeaba 
3a figura del genial pintor de l<h "Jar-
dines de España", que tal vez deba á 
lc«3 enfermizos jardines de Montmartre 
la inspiración feliz que le guió en su 
carrera y también algo de la especia-
lidad de un género en que al mismo 
tiempo descuellan sus facultades de 
poeta. 
¡Los jardines de España! Preciso es 
el pincel magistral de un Rusiñol para 
celebrar toda la belleza que ellos en-
cierran. Jardines que él ha vivido y 
á quienes canta constantemente; jar-
dines de Granada, que bordaron ma-
nos árahes; jardines de Aran juez, que 
pintara Velázquez; jardines de Valen-
cia, de Córdoba, de Mallorca, de La 
Granja, imitación del Versalles, de Le-
notre, ninguno tiene secretos para él. 
Rusiñol ha subido las marmóreas es-
caleras del "Jard ín señorial", adorna-
das de estatuas y jarrones; soñado en 
las sombrías avenidas de cipreses de 
los jardines de "Granada" ha admi-
rado sus "Glorietas"—tantas veces 
reproducidas—destacando sus cúpulas 
de verdura con esbelteces de ojivas, y 
sus alamedas de bojes enanos, mirán-
dose en das cristalinas aguas de fuen-
tes de mármol. 
Después fueron los floridos campos 
los que inspiraron á su exuberante 
fantasía " L a aldea"; aquí encontra-
mos á la Naturaleza"triunfante, som-
bras poderosas y cielos resplandecien-
tes. Se ve desde luego que el artista 
ha jugado con las dificultades de la 
luz y las extravagancias de la perspec-
tiva. Bajo su lápiz, las montañas des-
criben dócilmente curvas sabiamente 
combinadas, pierdo entre las nubes las 
cimas abruptas, armonizá los rojos na-
ranjales y los amarillos limoneros con 
los verdes suaves de las praderas en 
el horizonte montañoso. 
da una de sus obras, también sabe con-
srvar en cada aspecto que trata su 
ambiente particular. Permanece^ 
rativo en el "Jard ín señorial , 
donde ; Jardines de 
deco-
los 
Mallorca77, donae jas 
flores crecen en libertad, ofrecen el es-
pectáculo de un hermoso desorden. 
Pero Rusiñol es siempre el gran poeta 
de los "Jardines-de España" por los 
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ios de una de las mas 
ivistas de arte francesa, 
vez más la gran estima-
rít'cos parisienses tienen 
KU rrinínr de los "Jardi-
D E P R O V I N C I A S 
PINAR D E L RIO 
La Colonia Española 
Por renuncia 'del señor don Ricar-
do Fernández del cargo de Presidente 
muy en breve, ha tomado poseson •ele 
muy en breve, ha tomada posesión ele 
dicho cargo el señor don Gustavo Gar-
cía, celebrándose sesión con ese objeto 
él pasado sábado. . . , 
En ella quedaron constituidas las 
tres secciones que señala el Reglamen-
to, siendo elegidos presidentes, , de la 
de Beneficencia, el señor don m -
nnel Fernández; ide la de Instrucción 
y Recreo, el señor don José P: Pres-
onanes y de la de Intereses Generales 
el señor don Mario Corujedo, y Secre-
tarios respeetivam-te, los señores 
don José A. Conde, don Juan Fernan-
dez y don José Mvarimón. 
También fué 'aprobado el nombra-
miento de Secretario interino del se-
ñor don Felipe Ruisánehez por haber 
renunciado el señor don Enrique 
Prieto. 
El primeir (acuerdo de la ^ nueva Di-
rectiva fué la designación de nna co-
misión que en su nombre ofrezca sus 
respetos á üas autoridades locales. 
Las Comisiones de propaganda no 
se duermen; ten esa sesión se dió cuen-
ta de haber sido inscriptos como nue-
vos socios 147. 
La Estación Agronómica 
Dice " L a Fraternidad", de Pinar 
del Rio, que ya se tiene en vías de 
efectuarse la compra del terreno don-
de se estahleieeirá la Estación Agronó-
mica y escuela de Agricultura y según 
dken personas inteligentes los terre,-
nos son de superior - calidad y corres-
ponderán para el objeto que se quie-
ren. 
En el kilómetro ters de la caretc-
ra de Pinar del Rio á k. Coloma, es el 
sitio señalado, lio -que ihatrá que esos 
tres Irilómetros se volverán un magní-
fico paseo, pues además de las obras 
que se harán para el cstaMecimiento 
'de la Estación, se están fabricando, á 
uno v otro lado, magníficas ca^as y 
chalets de .particulares, además de las 
muchas que ya tienen construidos 
otros propietarios de anterior. 
MATANZAS 
Pedro Bctancowrt, Agosto 3 de 1906 
Después de los grandes estragos oca-
sionados por el temporal del 16 del 
pasado mes de Junio, para aumentar 
la ya 'crisis económica que se experi-
mentaba en este término, por virtud 
de la zafra última que fneronfunes-
tos p-ara colonos y hacendados sus re-
sultados, ,nada nuevo favorable ten-
dría que comunicar á este importante 
-diario, pero de una parte él grandísi-
mo interés demostrado por nuestro 
Alcalde Municipal, el laborioso y no-
ble caballero, don Florentino Hernán-
dez, prestigiosia autoridad •que, siem-
pre atento á todo cuanto afecte á su 
término, no escatima medios para que 
en el territorio del mismo, se experi-
mente lo menos posible el malestar na-
tural que produce á los pueblos que 
como el nuestro son azotados por un 
temporal, ha resuelto, de acuerdo con 
ol Ayuntamiento que preside, el rea-
lizar obras públicas con cargo á los 
sobrantes, que en sus cajas tiene di-
cho organismo, ascendentes á mas de 
$4,000 oro americano; y consistentes 
en el arreglo de calles, y saneamiento 
de la jioblación, ¡rroeurando de este 
modo, aliviar la aflictiva situación, de 
tantos seres que se encuentran sin tra-
bajo y ocasionando e n ello doble be-
neficio pués ¡así gana, el ornato de la 
población, y se llena una imperiosa ne-
cesidad, evitando que la vagancia to-
me incremento, por falta de trabajo. 
Si desde que tomó á su cargo la 
Alcaldía Municipal, no hubiera reali-
zado actos de esta naturaleza, (qne 
muchos hasta hoy lleva anotados en 
su haber el popular Alcalde), conoci-
dos 'del pueblo que gobierna, y ele la 
opinión pública, porque opoirtunamen-
te en estáis coilnminas los he dado á co-
nocer, éste solo le hubiera dado su-
ma popularidad, pero como ya mani-
fiesto son muiclios. los cualles si pudie-
ra relacionar laquí, liaría interminable 
esta carta, y no deseo .cansar á los asi-
duos lectores de este importante pe-
riódico. 
De otra parte, debo ocuparme de las 
recientes visitas hechas á esta simpá-
tica villa, por los señores general Pe-
dro E. Betancourt, y coronel Dr. Do-
mingo Leenona, Senador el primero, 
muy respetado de sus amigos en gene-
ral, y popular como enérgico Gober-
nador Provincial el segundo. En mi 
próxima carta de mañana, trataré 
de la visita hecha por el Gobernador, 
desde el 31 de Julio ¡al 3 del lactual, de 
sus deseos para con esta villa, lo que 
se hará con el crédito de $9,000 oro 
americano, destinados piara el térmi-
no, según Ley del Congreso, y á la vez 
de los buenos propósitos del general 
Pedro E. Betancourt, manifestados al 
señor Alcalde en diversas ocasiones, y 
que serán realizadas á no dudarlo, 
pues solo es garantía la honradez en 
sus promesas, y que lleve este término 
su respetahle nombre. 
Dr. Ramón de la Puerta. 
¿EN QUE COKOCE USTED SI TO 
t 
E S L E G I T I M O ? 
Esta cm& otrm* a! &úhllc& ©» g-eawimS a » ¡¡grao 
•nrtffie de hril'm^tm eu<9St̂ s de teúm t&maü.o», can» 
daáas ña» b>?lllasites eolltaiis», ^ara acüara d!«»d« 
l é 12 kilatea, el p̂ r% eoli4»iri®« paa?» «^líaUcro, 
étssáe 1[2 á © dilate», aartijas, í&riJÜaal;®» «l© í'asS©» 
oía para sofiesra. o«pecíaíaa«m6e ÍQrma raarqr^ea, tí« 
kiillaKtes 8©5«s ó co» ptoziotsss perla» al c^JítP®» 
rufetas on>.Dta;«s, «SEseraídas, safir»» ó twrqtt©^»» 
cnanto er< jojería «ta HrííSaatc» a® psseíta üeamr* 
ORIENTE 
£1 cierre de puertas en Gibara 
El Alcalde Municipal de Gibara ha 
dispuesto lo siguiente: 
Primero.—Que á excepción de los 
cafés; boticas y barberías, que cerra-
rán á las horas reglamentarias, y de 
los establecimientos de víveres al de-
tall, qne pueden hacerlo á las 11 a. m., 
todos los demás establecimientos per-
manecerán cerrados durante todo el 
día los domingos y fiestas oficiales 
acordadas por el Congreso de la Repú-
blica. 
Segundo.—Que durante dichos días 
quede prohibida en absoluto á esos es-
tablecimientos toda elase de operacio-
nes de venta, carga y descarga, sope-
ña de incurrir en la responsabilidad 
consiguiente. 
Tercero.—Que á eseepeión de los 
días expresados, quedan los dueños de 
establecimientos en completa libertad 
de cerrar ó no durante los demás que 
por costumbre se llaman de fiestas. 
Queda encargado el Cuerpo de Po-
licía del cumplimiento de esta dispo-
sición. 
Lo que se hace público por este me-
dio para general conoeimiento. 
Gibara, 2 de Agosto de 1906.—E. 
Céspedes, Alcalde Municipal. 
Huelgas 
A consecuencia, de habérseles reba-
jado desde el Io. del actual veinte cen-
tavos del jornal que venían ganando 
los reparadores de las vías férreas de 
Guantánnmo, no acuden al trabajo. 
También muchos ingenios han reba-
jado sus jornales. 
La carretera de Bayamo 
Han empezado los trabajos de estu-
dio del segundo tramo de la carretera 
de Holguín á Bayamo, ó sea desde el 
río Cortaderas. 
Sensible desgracia 
A las nueve de la noche del jueves 
y por un tren de la Compañía del Este, 
llegaron á Guantánamo y fueron lle-
vados al Cementerio, donde quedaron 
en ^opósito, los cadáveres de dos tra-
bajadores gallegos, que recibieron 
muerte violenta en momentos de estar 
trabajando sobre el puente de Cuneira, 
Tiguabos, en la línea nueva de la yn 
mencionada Compañía. 
Ocupados en su faena, fueron sor-
prendidos, arrollados y precipitados 
al abismo, de 80 pies de profundidad, 
por dos carros escapados, recibiendo 
una muerte casi instantánea. 
Descansen en paz las dos pobres víc • 
timas del trabajo. 
El acueducto de Gibara 
El día 3 llegron á Gibara, proceden 
tes de Santiago de Cuba, los señores 
C. E. Abbey y Rafael O 'Fallón, el pri-
mero Ingeniero y Ayudante de Obras 
i ub'ucas, acompañados de Jos auxilia-
ros señores Luis Silva y Fernando Es-
tenger, con objeto de rectificar y ulti 
mar defmitivmnte él estudio del Acue-
ducto de aquella villa, para en seguida 
sacarlo á subasta. 
. •mü̂ » 
MES DE JULIO DE 1906 
En memoria de la señora María Te-
resa Giralt de Demiestre ha recibido 
La Casa del Pobre la suma de mil se-
senta pesos oro español. La distin-
guida dama fué en vida gran simpa-
tizadora de nuestra Asoeiaeiioin, y su 
recuerdo no se ib errará jamás de la 
mente de los !sc)res cuyas lágrimas 
ha enjugado; y á todas horas roga-
rán á Dios ipor su alma buena y gene-
rosa. 
Adeim/ás de suma tan valiosa é im-
portante, hemos recibido $112-00 de 
la subvención del Ayuntamiento, 
$46-25 centa-vos idie otros donativos 
menores, $221-25 centavos de las cuo-
tas de niueistros asaciados, $155-25 cen-
tavos del sobrante del mes pasado, 
$28-08 centavos de la limosna de la 
Virgen, dando un total de $1659-19 
centavos plata española. 
Nuestros gastos han alcanzado á la 
•surtía de $790-09 centavos, distribuidos 
de la manera siguiente: Hemos paga-
do 82 aliquileres de habitaciones con 
un valor de $404-71 centavos; por 86 
ranchos $226-48 centavos, por útiles 
de trabajos (lavanderas) $13-66 cen-
tavos ; por 9 camas 'colomibinas $13-50 
centavos; por ropa de caima $19-50 
centavos; por plazos de 10 máquinas 
de coser $45-47 centavos; por el suel-
do del Inspector y escribiente $30; 
por el 10 por 100 de los cobradores 
$22-12 centavos. Nos resulta para el 
mes de Agosto un sobrante de $869-10 
centajvos. 
Familias inscriptas. . .: •„• . •.: 1,028 
Idem socorridas. „• . „•;.; .: .-1.1 305 
Mujeres inscriptas.. :. M „ 2.814 
Idem socorridas. •.: •.: •.: •,: .: 915 
Niños inscriptos.- ¡ . - . i i,< <„ .• ¡.j 3.721 
Idem socorridos. ••• « t.i t«i m •• >i 2.721 
Hombres socorridos. .• .• .• •.• . 6 
Entre las familias más necesitadas 
se han distribuido 19 latas de leche 
condensada. 
Como muchas y distinguidas perso-
nas nos recomiendan á algunas fami-
lias pobres para que les prestemos 
nuestros auxilios, debemos 'advertirles 
qne cuando no sean complacidas acu-
dan á nuestra oficina donde se les ex-
plicará las razones que para ello ha-
yamos tenido. 
En Habana 58 tenemos á la dispo-
sición del público nuestras cuentas y 
comprobantes; deseamos que alguien 
acuda á revisar nuestros libros pues 
esto demostraría el empeño en cercio-
rarse de cómo se socorre á los pobres 
de nuestra iasociación y cómo se distri-
buyen los donativos. 
Dr. M. Delfín. 
COIMSO DE ESPÍA 
A V I S O 
Desde esta fecha hasta el 31 de Di-
ciembre próximo se reciben en el Con-
sulado de España, San Pedro núm. 24, 
las instancias que los mozos incursos 
en las penalidades establecidas por la 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, deben presentar para aco-
gerse á los beneficios del indulto con-
cedido por Real decreto de 6 de Junio 
último. 
Este indulto alcanza á todos los que 
en cualquier concepto hayan eludido 
el servicio militar, salvo los deserto-
res, que quedan excluidos, y no sólo 
exime de la pena en que cada uno 
haya incurrido según los casos, sino 
que, además, coloca á los mozos en 
igual situación, respecto de las Leyes 
militares, á la en que se encuentren 
los de sus mismos reemplazos que ha-
yan servido ó sirvan avtualmente en 
las filas. 
Las' instancias sólo pueden cursarse 
por conducto de los Consulados de 
España á que correspondan las po-
blaciones en que se hallen los intere-
sados; tienen que ser hechas en un 
pliego de papel sellado español del 
año en curso, timbre de una peseta, ó, 
á falta de él, abonar en metálico en el 
acto de la entrega aquella cantidad y 
un centavo más por reintegro de la 
póliza. Se dirigirán al señor Ministro 
de la Gobernación, , expresando en 
ellas: nombre y apellidos, lugar y fe-
cha exacta del nacimiento, dwomicilio 
actual y el Ayuntamiento en que loa 
mozos fueron ó debieron ser alistados. 
Los solicitantes que por su edad de-
ban ser tallados y reconocidos, se so-
meterán al de los facultativos que este 
Consulado señalará á cada interesado. 
Los honorarios que aquellos deven-
guen les serán satisfechos directamen-
te por el que tenga que sufrir el reco-
nocimiento. 
Al hacerse la entrega de la instan-
cia se presentará la cédula de naeio^ 
nalidad corriente; los que no la ten-
gan deberán proveerse de ella. Estos 
documentos devengan al Estado un 
dereoho de $ 0,70 las de tercera elase 
(dependientes de comercio, artotsanos, 
etcétera) y $ 0,47 las de cuarta (bra-< 
ceros, sirvientes, etc.), moneda ameri-
cana. Quedan condonados los derechoa 
atrasados. 
En este Consulado se facilitarán; 
cuantos otros más datos ó informacio-
nes deseen los interesados acerca da 
los particulares expresados. 
La presentación y tramitación da 
las solicitudes de indulto es entera-
mente gratuita. 
Habana 23 de Junio de 1906. 
NECROLOGIA 
Han íallecildo: 
En Jagüey Grande, idon Enrique Aa-j 
toflfi y Casabuena. 
En Sagiua, el dicenciado José M. Vi* 
lariño. 
En Camagüey, la (señora Caridalcí 
Díaz, viuda de Vázquez. 
En Holguín, la señora Alicia Carbíh 
lio de Impemtori. 
LIGA AGRARIA 
DE LA 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina gratuita de inmigraciou, au-
xiliada por las Sociedades Eegionale$ 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Eebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de loraigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 406, Habana. 
Diemo "La 
Suplico 6, las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación délos niños pobres 
y desvalidos, que concurren diarhimeato 
al Dispensario. Harina de maiz, leche eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
Dk. M. Delpix . 
IWIIIIIID» n'itli» . 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TROPICAL. 
i / e n t a 
} u e b l e & 
<S/2 t o d o e l 
T i f o s d e ^ u l i o * 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
r e m e s a s d e m u e b l e s y c a s i 
t o d a s l a s e x i s t e n c i á s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
á d e s c u e n t o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 1 0 1 
C 1 6 1 6 1-Ag. 
$50,000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS E I T R A O R D I M R I O S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
^ o a ( B i s a r r o s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
m e j o r e s q u e s o c o n o c e n . 
f t e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o b 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e o a l o s . 
DIARIO DE LA MARINA.—EdicióD de la tawte.—Agosto 8 dé 1006. 
''La tierra se nos va 
Los cubanos «stamOiS muy despreo-
cupados en lo que respecta á la venta 
de muestras tieirras, no nos fijamos_en 
los alcances que, para el día 'de maña-
na, pueda tener esa especie de docura 
de vender las fincas de nuestros ante-
eesores, á personas extranjeras. 
No hace .muidlos dias, leí en un pe-
riódico "La Discusión", nna noticia 
que, á decir verdad, me causó más pe-
gár que si se .llevara á cabo un levan-
itádniento armado con objeto de per-
turbair el orden. El magnífico central 
"('(nio'Mta", propiedad del señor Juan 
Pedro y'Baró, y que es una de las me-
jo'ívs fincas de Cuba, había sido ad-
quirido por una eompañía extranjera 
en una respetable cantidad de dinero; 
no quise creer esta noticia, porque, .co-
nociendo la rectitud de miras del se-
ñor Pedro y Bnró. no era fácil que ac-
cediera a la. petición del sindicato ex-
tranjero, que trataba de lapoderarse 
de su hermosa y valiosa finca azuca-
rera. 
Muchas, muchísimas fincas han sido 
ya compradas por extranjeros, y es 
más, el cubano que posee ahíiina fin-
ca y necesita venderla, lo primero que 
dice es: "Voy á ver si encuentro al-
gun .americano que me compre mi fin-
ca". ¿Y por qué ha de ser precisamen-
te .americano el comprador de Ja fin-
ca? ¿No puede acaso ser cubano? 
Y para que se cereioren de la ver-
dad de estos hechos, transcribo á con-
tinuación los episodios ocunddos al 
efectuarse la venta de una finca, ubi-
cada e.n el término de X. 
La familia, Hernández necesitaba, 
ipóir su mal estado económico, vender 
una, preciosa finca que poseía en X. Un 
Comerciante español establecido en 
di; lio pueblo, les ofreció comprarles 
la finca-, por la cmal daría la suma de 
$$5,000 en moned-a americana: la fa-
milia Hernández le manifestó al co-
merciante que no, que ellos esperahan 
á un señor americano ó ialemá,n ó ru-
so,el caso es que sea extinanjero, pues 
tenían la completa, seguridad de que 
•les darían el doble. 
A ios pocos días se presentó en X 
un señor, 'al parecer ianierica.no, lla-
mado John S., que gozaba fama de ser 
rico, inmensamente rico, y el cual pre-
guntó por la finca residencia de la fa-
".milia Ilernández, pues tenía idea de 
«dqu?riir dicha finca, la que había vis-
to anunciada en venta, en un periódi-
co de la capital. 
Una vez indicado el camino y llega-
do á casa de la. familia, Hernández, fué 
recibido el señor John con grandes 
muestras de cortesía por parte de la 
familia, y, entrando de lleno en mate-
ria, se pusieren á hablar sobre la ven-
ta de la finca. 
—"Yo dar á. usted $25,000 cureney 
pn;- su finca. ¿.Convenir á usted?, dijo 
Mr. John. 
Hernández, jefe de la familia, se ha-
ce el pensativo y sonríe de satisfac-
ción, hasta que por fin dice: bueno, 
don John, yo le acepto su oferta, pero 
que le conste que en realidad la venta 
que le he hecho es una ganga. 
¡Ja . . .ja; . . ja I ¡Une ganga !, excla-
ma Mr. John S. 
Se firmaron, como es consiguiente, 
las escrituras, pasando á poder de Mr. 
John S.. la preciosa finca, y, ¿J poco 
, tiempo, se levantaba en ella -un sober-
bio central a^ucr.irero, en cuyo batey, 
en lo más 'alto, flameaba nna bandera, 
que por cierto .no era la de nuestra 
querida patria. 
José García. 
Giran.ajay, 7 de Agosto de 1906. 
E G i s l ü r S T E i t r a i r a 
El chocoJate del loro 
Lo ocurrido estas días con la palpi-
tante cuestión de las economías ten-
dría mucha gracia, si no denunciara 
üos procedimientos de todo un régimen 
y de toda una administración que han 
arruinado al país. 
Semanas enteras han estado estu-
diando Gobierne Insular y Municipio 
la manera de abaratar una administra-
ción que resulta carísima, y casi siem-
pre hemos, mejor dicho, han venido 
á parar en la. famosa supresión del 
"chocolate del loro." 
En vano la prensa toda, lo mismo 
la escrita en castellano que la editada 
en inglés, ha clamado un día y otro día 
por que las econoiliías se hicieran á 
conciencia. Nuestras celosas autori-
dades han continuado yéndose por las 
ramas, sin atreverse á abordar la cues-
tión de frente y con la urgencia que 
la extención del mal ya causado re-
cpiiere. 
Mucha razón tiene "The Daily Bu-
illetin" al escribir en su número de hoy 
los siguientes párrafos. 
"Muchos descontentos se quejan de 
que la administración de la junta del 
servicio civil, no obedece, tal como es-
tá conducida en la actualidad, á más 
objeto, que ial de perjudicar á los em-
pleados por todos ios medios que estén 
á su alcance, y la prueba, del éxito que 
este método ha obtenido, está eviden-
ciada, en la desvergonzada petición de 
awmento de sueldo que formuló el an-
terior jefe de dicho departamento, ale-
gando como méritos para este aumen-
to, el haber ahoirrado siete mil dollars, 
rebajando los sueldos de los maestros. 
"Este era, en verdad, un argumento 
que pudo haber sido apreciado, toda 
vez que encaja en el método general 
que empleaba el famoso comité corta-
cabezas, el cuail consiste en economizar 
algunos pequeños sueldos de empleado 
de pequeña categoría, y elevar cuida-
dosamente los ya crecidos salarios de 
loa altos funcionarios. En cierto de-
partamento se acordó la supresión de 
ciertos privilegios anteriormente, eco-
nomizando así doscietntos dollars al 
año. En la miisma semana, uno de los 
más altos ofiieiales de este departa-
mento, hombre que trabaja sus cuatro 
lloras y media diarias, obtuvo un au-
mento en su sueldo, de doscirctos do-
1 lars, precis ament e. 
"En puridad nuesitra manera de 
ecoinomizai* está haciéndose cada vez 
miás rara, y si no fuese tan trágica en 
sus efectos, sería cuestión de tomarlo 
á bromas. 
"El fardo innitil de los gastos del 
Gr.ibierno, no consiste en el número de 
policías empleados, en las escuelas 
pi linarias ni en el empleo de más ó 
menos s.uibaltennos y obreros, sinó en 
esas oficinas de puro ornato y de fun-
cionarios con elevados sueldos, para 
cuyo sostenimiento se hace sufrir el 
tigerotazo de todo intento de econo-
mías á los americanos que desempeñan 
los empleos suba Item os, tratándolos 
del mismo modo 'que si fuesen elemen-
tos nocivos para 1 Gobierno." 
A$í hablan, así piensan y así sienten 
todos los que no comen del presupues-
to mi viven de la bemcvolencia del Go-
bierno. 
Mucího nos complace que un'colega 
como "The Daily Bullctin," que re-
presenta á los norteamericanos traba-
jadores y contriibuyentes de Manik, 
iiaga oir la voz de la sensatez, unicui-
dóse á dos que pedimos reformas radi-
iles en el régimen económico—ad-
ministrativo del país y no nos contem-
tamos con que se suprima únicamente 
el "chocolate del loro," que al fin y 
al cabo ftiene cierto derecbo á lia vida. 
El pueblo norteamericano, que es 
un pueblo eminentememte práctico, no 
puede vivir en Filipinas de ilusiones y 
taiiLasías, sinó de cana á la realidad 
y reconociendo la influencia ineludi-
ble del medio y de las circunstancias 
de tiemipo y .de lugar. 
Así y sólo así se salvará el país. 
De lo contrario, nadie ni nada nos 
Jibrarán de la bancarrota. 
" E l Mercantil", de Manila^ 
LLEGADA 
La M m m ñ U m m 
En el Departamento de Estado se ha 
recibido el siguiente cablegrama de los 
señores Delegados d^ Cuba ini la Tei^ 
( err Conferencia Pan-Americana que 
se está celebrando en Pío Janeiro: 
"'Conferencia aprobó por unanimi-
dad el siguiente acuerdo: 
Proyecto de resolución 
Considerando que las Repúblicas 
Americanas han aceptado siempre el 
principio del arbitraje como medio de 
mantener la paz internacional y que 
han sido invitadas á la próxima Con-
ferencia de la Haya 
La Tercera Conferencia Internacio-
nal Americana, reunida en liío Janei-
ro, resuelve: ratificar la adhesión al 
principio del arbitraje; y fin de ha-
cer práctico tan elevado propósito, re-
comienda á las naciones representadas 
en ella, que den instrucciones á sus 
Delegados á la Segunda Conferencia 
de La Haya, para que gestionen que 
en esa Asambla, de carácter mundiai, 
se celebre una convención general de 
arbitraje, tan eficaz y definitiva que, 
por merecer la aprobación del murulc 
civilizado, sea aceptada y puesta en 
vigor por todas las na^-ones " 
P A Q U E N O S U D E 
Compre la tela para su traje de ve-
rano en la casa revuelta, aguiar se-
tenta y siete y setenta y nueve, al la-
do del banco y frente á san felipe. 
Por falta de dirección no habrá equi-
vocaciórv 
«a 1 6 5 5 3̂ A g T i 
Los Gremios Unidos celebraron 
anoche, bajo lia presidencia del señor 
Catrnicer, una impcirtante junta en los 
salones del Centro Asturiano. 
La junta, que fué muy concurrida, 
comenzó á las ocho y media en pun-
to, actuando el señor Abad de Secre-
tario. 
El objeto de dicha reunión, según 
esplicó el Presidente, era el de tomar 
en considemeión y discutir el proyec-
to de reglamento presentado por la 
Comisión y aprobado que fué se pre-
sentó una moción ia:l efecto de que la 
referida Asociación se denomine en 
lo adelante con el nombre de "Junta 
Nacional de Comercio", que fué tam-
bién aprobada. 
Anunció el señor Carnicer que sien-
do necesario para las translaciones 
merciairtiles unificar (la moneda en cir-
culación en el país, El Comité Ejecu-
tivo estiaba estudiando el modo más 
practicable y eficaz de sustituir las 
.diversas monedas por la aanericana, é 
invitó á los delegados de todos los gre-
mios piara, que se reuniemn y buscairan 
una solución á tan importante proble-
ma. 
Los representantes de los Gremios 
de cafés, cantinas, peleterías, tailabair-
terías, bodegas, ropas, confecciones y 
miarmolerías, declararon en el «cto y 
por unia.nimidad que estaban en favor 
de lia referida sustitución. 
En vista de esta 'declaración propu-
so el Presidente que se nombrara una 
comisión piara conferenciiair sobre el 
lasunto de la moneda con las directivas 
de la Cámaira, de Comercio y .la Lonja 
de Víveres, proposición que fué acep 
tadia por unanimidad. 
Se suspendió la sesión después de 
las once, acordándose reanudarla esta 
noche á la, misma hora y en el mismo 
loca.l. 
En el vapor "Morro Castle", entra-
do en puerto en la mañama de hoy, ha 
llegado, en la grata, compañía de su 
respetable y distinguidla esposa; Loló 
Larrea, el Dr. D. Ernesto Sanrá, geren-
te de la importante Droguería "La 
Reunión", que se encontraba, en via-
je de recreo, recorriendo das princi-
pales ciudades de Europa y América. 
En. el remolcador "Sussie" fueron 
á recibirlos todos sus empleados, las 
respectivas familias de los viajeros, 
y muchos amigos, pudiendo citar en-
tre ellos al doctor Gonzalo Aróstegui, 
doctor Aluija, doctor Velazco, el doc-
tor La Puerta, señores Roca, Revilk, 
don Antonio Lairrea, Rufo Morera y 
muchas personas. 
Sean bien venidos. 
Hemos recibido la Memoria de esta 
benemérita sociedad, en que se da 
cuenta de la misma durante el año 
económico que acaba de transcurrir, 
y se demuestra el estado próspero en 
que dicha asociacmn se mantiene, por 
lo que felicitamos de corazón á la Di-
rectiva y Presidente, don Rufino 
Zaitón. 
La nueva Directiva ha sido elec-
ta en esta forma: . 
Presidente 
| .Sr. Dámaso Gutiérrez Cano. 
Vices Presidentes 
Sres. C&ndido López y Silvestre 
Saez. 
Tesorero 
Sr. Felipe Gallo. 
Vice Tesorero 
Sr. Victoriano Gutiérrez. 
Vocales 
Sr. Justo Ruíz. 
" Bernardo Bergado. 
" Rutilio Martín. 
" Francisco Gallo 
" Félix Ruíz. 
" Olimpio López. 
" Julián Ruíz. 
" Agustín Gutiérrez. 
*' Juan Regúlez. 
" Valentín Alonso. 
" Juan López, 
" Hilario Llano. 
*' Fidel Lambarri. , 
" Benito González. 
Suplentes 
Sr. Casimiro Crespo. 
" Vicente Gómez. 
" Roque Antuñaino. 
" Emilio Perea. 
" Félix Pascual. •* 
" Teófilo Regúlez. , 
" Narciso López. 
" Rufino Gómez. 
P A R T I D 0 S _ P 0 L 1 T I C 0 S 
PARTIDO LIBERAL 
Comisión reorganizadora 
De orden del Sr. Presidente cito . 
los señores que forman esta Comisión, 
para que el jueves 9 del corriente, á las 
8 p. m., concurran á esta Secretaría, 
con objeto de celebrar sesión. 
Agosto 7 de 1906.—E. Messoniei 
Secretario. 
Comisión de G-obierno Interior 
Secretaría 
Se participa á las personas que han 
solicitado, en la Secretaría de la Cá-
mara de Representantes, obtar á las 
plazas vacantes de taquígrafos, que 
los ejercicios se celebrarán el viernes, 
10, á la una de la tarde, en este Cuer-
po Colegislador. 
Habana, Agosto 7 de 1906.—Mario 
G-arcia Kohly, Secretario. 
•«•̂ g î 
Canciller 
El señor don Manuel del Riego Gon-
zález nos comunica haber sido nom-
brado por el señor Vice-Cónsul^ de Es-
paña en San Antonio de los Baños, con 
fecha 5 del actual. Delegado en cali-
dad de Canciller de dicho Vice-Con-
sulado. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
Bienvenidos 
Esta mañana, á bordo del vapor 
americano "Morro Castle", regresa-
ron de su viaje á los Estados Unidos, 
los señores don Pablo Desvernine y 
don Ernesto Sarrá. 
Traslado de un colegio 
Les Reverendos Padres Carmelitas 
nos comunican que, con el título de 
" E l Carmen", han trasladado su co-
legio "San Felipe" á la hermosa quin-
ta que poseen en el Vedado con el mis-
mo nombre, en la calle Línea, esqui-
na á 16. 
Dispensario Tamayo 
El doctor Antonio Riva, Director de 
este Dispensario, se ha servido remi-
tirnos la Estadística ele los trabajos 
realizados en el mismo durante el mes 
de Julio próximo pasado. 
Número total de enfermes inscrip-
tos durante el mes, 498; número total 
de consultas, 1,932; número total de 
fórmulas despachadas, 1,826. 
El Dispensario da consultas única-
mente á los pobres. El personal facul-
tativo no percibe remuneración por 
sus servicios. 
A los maestros cubanos 
J J I Mesa de la Asiamblea Nacional 
de Miaestros de Instrucción Primaria 
cita por este medio á los maestros y 
'maestras de la provincia, para que se 
sirvan concurrir á"los salones del Cen-
tro Asturiano, el miércoles á las ocho 
de la noche, con objeto de proceder á 
la elección de los seis delegados al Di-
rectorio Nacional que correspondan á 
la Provincia de la Habana. 
El Presidente, 
R. Luís Tamayo. 





Esta mañana se entrevistó con el 
Sr. Presidente de la República, prime-
ro y con el Secretario interino de Go-
bernación después, el Jefe de latGuar-
dia Rural, general Alejandro Rodrí-
guez. 
Escdbano temporero 
D. Teodoro Alonso y Puig ha sido 
nombrado escribano temporero de Ma-
rianao. 
Sobre indultos 
El Gobernador de esta" provincia, 
señor Núñez se entrevistó esta maña-
na con el Secretario de Justicia señor 
O'Farrill, para pedirle el indulto de 
D. Antonio Fernández, D. Amado Pé-
rez y D. Antonio Huguet, condenados 
por rifa no autorizada. 
Feliz viaje 
Se lo deseamos á nuestro querido 
amigo y compañero en la prensa don 
Nazario Rodríguez Feo, quien salió 
ayer en el "Mér ida" para los Estados 
Unidos, á asuntos propios de la Com-
pañía Anunciadora Cubana de la q j.e 
es gerente. 
Bien venido 
A bordo del vapor "Morro Castle", 
que entró en puerto esta mañana pro-
cedente de Nueva York, ha regresado 
entre nosotros, después de veinte y 
siete meses de 'ausencia, el joven y es-
tudioso Hermenegildo, hijo de nuestro 
antiguo y excelente amigo, D. José 
Belaunzaran. 
Bien aprovechó nuestiro lamiguito su 
permanencia en los Estados Unidos, 
pues completó en el Instituto de Fran-
klyn, N. Y. sus estudios de inglés y su 
carrera comerciial que había empezado 
.brillantemente en eil colegio de Santo 
Tomás de esta ciudad. 
A l darle nuestra anas cordial bien-
venida, le felicitamos cnlurosamente 
también por el satisfactorio éxito que 
ha coronado sus esfuerzos y hacemos 
extensivo nuestiro parabién á sus 
amantes padres, por haber logrado el 
más lardientes de sus deseos, que era 
darle una carrera á, su querido hijo. 
Posesión 
El lunes tomó posesión del cargo de 
Juez Coreccional de Matanzas el señor 
don Miguel Figueroa y Hernández. 
Agosto 5. 
. N A C I M I E N T O S 
D i s i r U o S u r . — 1 h e m b r a n e g r a n a t u r a l ; 
1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o ; 1 h e m b r a b l a n c a 
l e g í t i m a . 
D i H t r i t o E s t e . — 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o ; 
1 v a r ó n n e g r o n a t u r a l . 
D i s t r i t o O e s t e . — 4 v a r o n e s b l a n c o s n a t u -
r a l e s ; 1 h e m b r a n e g r a n a t u r a l ; 1 v a r ó n 
b l a n c o l e g í t i m o . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — E u l a l i a V a l d é s , 6 m e s e s , 
H a b a n a , A m i s t a d 17 . M e n i n g i t i s a g u d a ; P a -
b l o G a r c í a . 82 a ñ o s , E s p a ñ a , C o m p o s t e l a 26 . 
A r t e r i o e s c l e r o s i s ; S e v e r i n o K a y , 7 m e s e s , 
H a b a n a , S a n N i c o l á s 7 0 . M e n i n g i t i s ; L u c r e -
c i a C h a p l e , 4 m e s e s , H a b a n a , S a n L á z a r o 
1 3 2 . E n t o r o c o l i t l s . 
D i s t r i t o S u r . — J u a n R e y , 23 d í a s , H a b a n a , 
Z a n j a 7 0 , D e b i l i d a d c o n g é n i t a ; J u a n a N o v o a 
10 d í a s . H a b a n a , A g u i l a 1 1 6 . P e r s i s t e n c i a 
d e l a g u j e r o d e l b o t a l . 
D i s t r i t o E s t e . — M a n u e l M e n é n d e z , 9 m e s e s 
H a b a n a , M e r c e d 6. E n t e r i t i s a g u d a ; G e r ó -
n i m o S a r m i e n t o , 60 a ñ o s , C a n a r i a s , C u b a 86 . 
C i r r o s i s i n t e s t i n a l . 
D i s t r i t o O e s t e . — M a n u e l R o m e r o , 12 a ñ o s , 
H a b a n a , Q u i n t a D e p e n d i e n t e s , E n c e f a l i t i s ; 
J o s é H e r n á n d e z , 46 a ñ o s , E s p a ñ a , F e r n a n -
d i n a 5 3 . A f e c c i ó n o r g á n i c a d e l c o r a z ó n ; M a u 
r i c i o S o s a , 2 9 a ñ o s , C u b a , Z e q u e i r a 1 5 . P e -
r i c a r d i t i s . 
R E S U M E N : 
N a c i m i e n t o s 1 1 
D e f u n c i o n e s 11 
Agosto 6. 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e . — 1 v a r ó n b l n c o n a t u r a l ; 1 
v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o . 
D i s t r i t o S u r . — 1 h e m b r a b l a n c a l e g i t i m a . 
D i s t r i t o K s t o 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o ; 
1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a . 
D i s t r i t o O e s t e . — 1 h e m b r a b l a n c a n a t u r a l . 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
D i s t r i t o N o r t e . — C a s i a n o P é r e z R o d r í g u e z 
c o n N i c o l a s a C a s t r o y R o d r í g u e z . 
D i s t r i t o S u r . — G u i l l e r m o J a r d í n c o n A m -
p a r o L o s a d a ; D o m i n g o C a b r e r a c o n M a r í a 
T e r e s a B a r b e r é s . 
D i s t r i t o O e s t e . — G a s p a r D i a n a c o n G a b i n a 
S á n c h e z . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — P e d r o A c o s t a , 2 a ñ o s H a -
b a n a . P r o g r e s o 1. B r o n c o n e u m o n í a ; A d e l a i -
d a R i v e r o , 78 a ñ o s , C a m a g u e y , C o n c o r d i a 
4 5 . A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
D i s t r i t o S u r . — V i c e n t e R o q u e , 8 2 a ñ o s , G u i 
n e s . P u e r t a C e r r a d a 3, G a n g r e n a s e n i l ; M a -
r í a D e l g a d o , 7 m e s e s , B a t a b a n ó , A n g e l e s 3 1 . 
M e n i n g i t i s ; J u a n a S a l a z a r , 4 a ñ o s . H a b a n a , 
E s p e r a n z a 7 1 . B r o n q u i t i s a g u d a ; A b e l a r d o 
U g a r t e , 4 m e s e s . H a b a n a , C e r r a d a d e l P a s e o 
9 % . D e b i l i d a d . 
D i s t r i t o E s t e . — M a r í a A l z a r o l a , 39 a ñ o s , 
H a b a n a , P i c o t a 4. A r t e r i o e s c l e r o s i s ; P e d r o 
G i l , 5 m e s e s , H a b a n a , I n q u i s i d o r 3 . A n e m i a 
c l o r o s i s . 
D i s t r i t o O e s t e . — M a r c e l i n o V a l d é s , 2 a ñ o s , 
H a b a n a , a S n C a r l o s 2 9 . M e n i n g i t i s ; F e l i c i a 
d e l a T o r r e , 80 a ñ o s . H a b a n a , L a M i s e r i -
c o r d i a , R e u m a t i s m o ; T e r e s a H e r n á n d e z , l í 
a ñ o s . M a t a n z a s , P r í n c i p e 39, I n s u f i c i e n c i a 
m i t r a l ; S a l v a d o r P a d i l l a , 8 m e s e s . H a b a n a , 
C r i s t i n a 29 . E n t e r i t i s i n f a n t i l ; C e l i a P é r e z , 
21 a ñ o s , H a b a n a , N e p t u n o 2 3 7 . T u b e r c u l o -
s i s ; C o n c e p c i ó n V U a , 2 9 m e s e s . H a b a n a , C o -
r r e a . R a q u i t i s m o ; D o l o r e s F e r n á n d e z , 2 
a ñ o s , H a b a n a , S a n J o s é 1 6 4 . E n c e f a l i t i s . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
— — 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P i a r i o d e l a M a r i n a . 
A I . D I A R I O D í i LA MARINA. 
HABANA. 
Servicio de la Prensa Asoois' 
o e I í o y 
GRAVE ACUSACION 
Alicante, Agosto 8.—Los náufragos 
del vapor "Sirio" que han llegado 
aquí, declaran que hubo tiempo de so-
bra para organizar un sistema de sal-
vamento antes que el vapor se sumer-
giera; pero á consecuencia de haber 
la oficialidad y la tripulación abando-
nado precipitadamente el barco, el pá-
nico se apoderó de los pasajeros. 
MAS CADAVERES 
Cartagena, Agosto 8.—Un buzo que 
bajó á la bodega del vapor "Sirio", 
anuncia que vió setenta cadáveres en 
distintos departamentos del citado bu-
que, que fueron infructuosos los es-
fuerzos que hizo para traer á la super-
ficie algunos de esos cadáveres, y que 
para lograrlo se necesita poner el bu-
que á ñote primero. 
AUXILIOS PARA 
LOS NAUFRAGOS 
La suscripción que se ha abierto 
aquí en favor de los supervivientes del 
"Sirio" asciende ya á veintiocho mil 
pesos. 
Todos los teatros de España están 
dando funciones á beneficio de los mis-
mos. 
E l PAPA Y LA IGLESIA 
FRANCESA 
París, Agosto 8—Corre aquí el ru-
mor de que se han recibido ya las ins-
trucciones que S. S. el Papa envió á 
los Obispos franceses, relativas á la se-
paración de la Iglesia y el Estado, y 
se dice que el Padre Santo no admite 
el principio por el cual la Iglesia haya 
de ser gobernada por asociaciones lái-
cas. 
A fin de obviar esta dificultad, auto-
riza S. S. la formación á dicho objeto 
de sociedades católicas bajo la direc-
ción de los Obispos. 
PESCADORES FRAUDULENTOS 
Washington, Agosto 8.—El procu-
rador del Departamento de Comercio 
y Trabajo, Mr. Edwin W. Sims, envia-
do del Gobierno, que ha ido á Alaska 
con objeto de hacer que se cumpla la 
orden dictada por dicho Departamen-
to, al efecto de que sólo los ciudada-
nos de los Estados Unidos puedan pes-
car en las aguas de Alaska, informa al 
secretario del Departamento que cinco 
japoneses han sido muertos y doce he-
chos prisioneros por los americanos de 
la Isla Attu, quienes los encontraron 
pescando focas. 
Los prisioneros fueron conducidos 
bordo del guarda-costa "McCu-
Uoch", que llegó á la citada Isla poco 
después de haberse empezado el ti-
roteo, 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 8.—Ayer, mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 757,800 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
R E S U M E N : 
N a c i m i e n t o s 
M a t r i m o n i o s C i v i l e s . 





N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e . — 3 v a r o n e s b l a n c o s l e g f 
t i m o s ; 1 h e m b r a b l a n c a n a t u r a l ; 1 h e m b r a 
b l a n c a l e g í t i m a . 
D l u t r i i o S u r . — 5 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i -
m o s ; 3 h e m b r a - s b l a n c a s n a t u r a l e s ; 1 h e m -
b r a b l a n c a l e g í t i m a ; 1 v a r ó n b l a n c o n a t u r a l 
D i M r i t o E « t e . — 1 h e m b r a b l a n c a n a t u r a l 
2 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s . 
D t x t r i t o G e n t e . — 1 h e m b r a m e s t i z a n a t u r a l 
4 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s . 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
D l i t v i t o N o r t e . — G e r a r d o V a l d é s y G ó m e z 
c o n M a r í a A n d r e a V a l d é s . 
M A T R I M O N I O S C l V I M O S 
D l M t r i t o N o r t e . — C a r l o s T r i s t A V a r g a s c o n 
E s t r e l l a d e l o s A n g e l e s A g u i r r e . 
D i H t r i t o O e n t e . — A n g e l M e n é n d e z c o n J o -
s e f a F e r n á n d e z ; P e d r o C a p l e c o n B a l b i n a 
L ó p e z ; J o s é A g u i r r e c o n C a r o l i n a C o r r i p l o . 
n E F U N C I O N B S 
D i s t r i t o N o r t e . — R a f a e l A r g u d í n , 5 m e s e s , 
H a b a n a , ' C a m p a n a r i o 2 2 8 . A t r e p s i a ; S e c u n -
d i n o G ó m e z , 14 m e s e s , H a b a n a , D r a g o n e a 
G a s t r o e n t e r i t i s . 
D i H t r i t o O e n t e . — D o m i n g o R u i z , 56 a ñ o s , 
H a b a n a , E s t é v e z 14 . P l e u r e s í a ; A n a L ó p e z , 
18 m e s e s , H a b a n a , C á d i z 55 . B r o n c o n e u m o -
n í a ; L a u R a n , 70 a ñ o s . C a n t a n , M a r q u é s 
G o n z á l e z 17 . A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
R E S U M E N i 
N a c i m i e n t o s 
M a t r i m o n i o R e l i g i o s o , . 
M a t r i m o n i o s C i v i l e s . . 





7, 0. TERCERA DE SAN FRANCISCO 
E l j u e v e s d í a 9 d e A g o t o , á l a s o c h o d e 
l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á l a m i s a m e n s u a l á 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d o J e -
s ú s , c a n t a d a y c o n c o m u n i ó n . 
L o q u e a v i s a á l o s d e v o t o s y d e m á s fieles 
s u c a m a r e r a , I n é s M a r t í n e z . 
1 1 . 7 3 6 1 T - 6 3 - M 7 
FIESTA TRANSFERIDA 
L a d e l S a l v a d o r d e l a P a r r o q u i a " d e l C e -
r r o s e h a t r a n s f e r i d o p a r a e l D o m i n g o 12 
d e l a c t u a l . E l s á b a d o 1 1 a l o b s c u r e c e r s e 
c a n t a r á l a S a l v e , y e l s u s o d i c h o d o m i n g o 
á l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a l a s o l e m n e fiesta 
e n l a q u e o f i c i a r á c o m o p r e s t a e n l a S a g r a 
d a M i s a e l R d o . P . G u r z u r a g a d e l a C d e J . 
y o c u p a r á l a s a g r a / d a C á t e d r a e l s e ñ o r 
d o c t o r M a n u e l d e J . D o b a l . 
E l P á r r o c o , 
L U I S M A R R E R O . 
G 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 
p. m. del dia 9, los que suscriben, su 
viuda, hijos, hermanos y demás pa-
rientes suplican á sus amistades se 
sirvan concurrir á la casa mortuoria 
Jesús Maria número 31, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que les vivirán agrade-
cido». 
Habana 8 de Agosto de 1908. 
Margarita Orihuela— Aurelio y 
Agustín Royé y Orihuela—Joaquín 
Royé y Alfonso- Agustín Orihuela-— 
Ramón Vidal—Dr. José Guillermo 
Díaz—Dr. Domingo Hernando Seguí 
—Félix Mungol—Alfredo y José Leo-
cadio Galvez y Royé—Constantino 
Tuya—José Lezama —Ldo. José Ca-




O F I C I A L 
S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s . D i r e c c i ó n G « 
e r a l . H a b a n a , 8 d o A g o . s h . ,1o iikic, u-L̂ tl 
a s d o s d e l a t * m l e d e l d í a . C do H r p ; i o n i l * 
di - 19U6, s e r t ' c i b i i i ' m e n la D i r c r c i ó i , G e n e ' 1 
r a l d e O b r a s P ú b l i c a s , A r s e n a l , p r o p o s i c i ó l 
n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o 
d o p i e d r a p i c a d a y e n r a j A n , vou d e s t i n o a 
l a s C a r r e t e r a s d e " L n y a t i o a l a G a l l e g a ' » 
" H a b a n a á G ü i n e s , " " l l a l i a n a á S a a C V i á , ; 
t ó b a l " y " R a b a n a á B e j u r a ! " p a r a U i . 0 p a , 
r a c i ó n d e a l g u n o s d e s u s k i l o n u M r e s . iJaa 
p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s pop i a 
J u n t a d e S u b a s t a , q u e se. c o m p o n d r á r i e l i n , 
g e n i e r o J e f e d e l D i s t r i t o , c o m o P r e s i d e n ^ 
d e l L e t r a d o C o n s u l t o r d e l a S e c r e t a r í a ^ 
O b r a s P ú b l i c a s , o o w o V o c a l y d e u n SecrewN 
t a r l o , q u e d e s i g n a r á e l I n g e n i e r o J e f e fiei 
D i s t r i t o . C o n c u r r i r á t a m b i é n a l a d o u n N0. 
a r i o , q u e d a r á f e do t o d o l o ( p i e o c u r r a . Bn 
. a o f i c i n a d e l a r e f e r i d a J e f a t u r a , C a l z a d a 
d e l C e r r o 4 4 0 B , y e n l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
• V r s e n a l , s e f a c i l i t a r á n a l ( p i e l o s s o l i c i t e ' 
. o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s , m o d e l o s d e r*voí 
p o s i c i o n e s y c u a n t o s i n f o r m e s f u e r e n n o c e , 
s a r i o s . D L o i n b l l l o C l a r k . — D i r e c t o r G e n e r a l 
C 1 6 7 6 a l t . ü - 8 
C O N S T R U C C I O N D E C O B E R T I Z O S E N L , 
E S C U E L A " L U Z C A B A L L E R O " — S E C R R 
' P A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — . 1 I G F \ r i l 
R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S — H a 
b a ñ a , 3 0 d e J u l i o d e 1 9 0 6 . — H a s t a l a s 3 
l a t a r d e d e l d í a !) d e A g o s t o d e 1 9 0 6 , » 
r e c i b i r á n e n l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e O b r a s 
P ú b l i c a s , ( A r s e n a l ) p r o p o s i c i o n e s e n n l l e e o s 
c e r r a d o s p a r a o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n d e c o 
b e r t i z o s d e t e j a g a l v a n i z a d a e n e l e d i f i c n 
o c u p a d o p o r l a E s c u e l a " L u z C a b a l l e r o ' 
L a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s á d i c h a h o 
r a . b e d a r á n i n f o r m e s á q u i e n l o s s o l i c i t e 
L o s s o b r e s c o n t e n i e n d o l a s p r o p o s i c i o n e 
s e r á n d i r i g i d o s á C a r i o » * E . C a d n l x o , Iukc 
n l t - r o , l o f r , |o C o i m t r u d o i u - f » O l v i l e n , v a 
d o r s o s e l e s p o n d r á , p r o p o s i c i ó n p a r a o b r a 
d e c o n s t r u c c i ó n d e c o b e r t i z o s d e t e j a g a l v a 
n l z a d a e n e l e d i f i c i o o c u p a d o p o r l a « S t í u e T i 
L u z y C a b a l l e r o . " — C i i r l o M K . C m l n l N o , I n 
o o . , . » v r . i « f - c- 1 5 5 2 a l u ' 6 _ 3 0 
d e 
c r e t a 
n e r a l 
d e O b r a s P ú b l i c a s . 
H a b a n a , 4 d e A g o s t o . - ~ f e h T o C o 1 ^ 
i s t a l a s d o s d e l a t a r d e d e l d í a 3 d e s « 
. m b r e d e 1 9 0 i i , s e r e c i b i r á n e n l a DlriP 
6 n G e n e r a l d e O b r a s P - b l í c a s , A r s e t i a r 
o i i o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s p a r a , i 
n s t r u c c i ó n d e l c u a r t o t r o z o d e l a c a r r e t a 
d e B e j u c a l á B a t a b a n ó . L a s p r o p o s i e l n 
•s, s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p o r l a J u n t a 5" 
( b a s t a q u e s e c o m p o n d r á d e l I n g e n i - , 9 
( f e d e l D i s t r i t o d e la . H a b a n a , c o m o P r a i i 0 
m t e . d e l L e t r a d o C o n s u l t o r d e l a S e c r « 
. r í a d e O b r a s P ú b l i c a s , c o m o v o c a l y ^ 
i S e c r e t a r l o q u e d e s i g n a r á e l In^eiikiftv 
¡ f e d e l D i s t r i t o . C o n c u r r i r á t a m b i é n a l a p 
i u n N o t a r i o , ( p i e d a r á f e d e t o d o l o o , , ' 
t u r r a . E n l a O f i c i n a d e l a r e f e r i d a ĵ t» 
l í a , C a l z a d a d e l C o r r o 410 . B y e n l a ¿ , 
• e c l ó n G e n e r a l A r s e n a l s o f a c i l i t a r á n á in 
i e l o s o l i c i t e n , l o s P l i e g o s d e C o n d i c i ó n , , , 
o d e l o d e p r o p o s i c i o n e s y c u a n t o s i n f o r 
e s f u e r e n n e c e s a r i o s . 
C 1 6 5 7 a l t . e . 4 
I M 0 P A R A C I O N D I O L A T O R I M O Y T E U M l -
N A C I O N D E L E D I F I C I O D E L F A R O DE 
• • i ' F . N T A D E M A T E E N M E L O S . " — D l r e c c M l J 
G e n e r a l . S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s . H a -
b a n a , 7 d e A g o s t o d e 1 ! ) ( ) ( ; . — H a s t a l a s dos 
d e l a t a r d e d e l d í a 10 d e S e p t i e m b r e d e l a o s 
s e r e c i b i r á n e n e s t a o f i c i n a , s i t a e n e l A r -
s e ñ a l d e l a H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s e n p i i e , 
g o s c e r r a d o s p a r a l a r e p a r a c i ó n d e l a torre 
y t e r m i n a c i ó n d e l e d i f i c i o d e l f a r o " P u n t a 
d e M a t e r n i l l o s . " — L a s p r o p o s i c i o n e s s e r & n 
a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e á l a h o r a ytj 
f e c h a m e n c i o n a d a s a n t e u n a J u n t a d e S u - i 
b a s t a , q u e e s t a r á c o m p u e s t a p o r e l I n g e n i e , | 
r o J e f e d e l S e r v i c i o d e F a r o s , c o m o P r e s l - j 
d e n t e , y c o m o V o c a l e s , e l L e t r a d o C o n s u l t o r 
d e l D e p a r t a m e n t o d e O b r a s P ú b l i c a s y (j9, 
u n e m p l e a d o d e s i g n a d o p o r l a i n d i c a d a 3Q-\ 
f a t u r a q u e f u n g i r á c o m o S e c r e t a r i o . — C o n -
c u r r i r á t a m b i é n a l a c t o u n N o t a r i o , q u e da-
r á f e d e t o d o l o o c u r r i d a — E l D i r e c t o r Ge., 
n e r a l p o d r á a d j u d i c a r p r o v i s i o n a l m e n t e l a 
s u b a s t a , s i e n d o a p r o b a d a e n d e f i n i t i v a por] 
e l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s . — E n l a J e -
f a t u r a d e l S e r v i c i o d e F a r o s , s i t a e n e l Ar-
s e a l d e l a H a b a n a s e f a c i l i t a r á n á l o s q u » 
l o s o l i c i t e n l o s P l i e g o s d e C o n d i c i o n e s , mow 
d é l o s e n b l a n c o y c u a n t o s I n f o r m e s s e a n 
n e c e s a r i s — D . L o m b i l l o C l a r k . — D i r e c t o r Ge-, 
n e r a l . C 1 6 7 5 a l t . 6 - 8 J 
C O N C U R S O d e p r o y e c t o d e c o n s l r u « « e l 6 n d « ] 
u n e d i f i c i o p a r a e l l i m t i t u t o d e S e c u n d a ] 
K a a e f i u u z a d e e s t a c i u d a d y su» J S « e u e I a a ( 
a u e x a s . 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o p r e s c r l p t o e n 
a r t í c u l o 2o d e l a L e y d e 12 d e l m e s en 
c u r s o , p r o m u l g a d a e n e l n ú m e r o d e l a G a - 1 
c e t a O f i c i a l d e l a R e p ú b l i c a , c o r r e s p o n d i e n - j 
t e a l m i s m o d í a , l a C o m i s i ó n q u e s u s c r i b e , ! 
c r e a d a p o r e l a r t í c u l o 4o d e l a p r o p i a L e y , ( 
c o n v o c a á c o n c u r s o á l o s I n g e n i e r o s , A r - 1 , 
q u l t e c t o s y M a e s t r o s d e O b r a s , s e a n ó n o ' 
c i u d a d a n o s c u b a n o s r e s i d e n t e s e n g l p a l s , ^ 
p a r a q u e p r e s e n t e n l o e p l a n o s , p r o y e c t o s , 
m e m o r i a s y p r e s u p u e s t o s d e u n e d i f i c i o q u e 
h a d e c o n s t r u i r s e , s e g ú n l a d i s p o s i c i ó n l e -
g i s l a t i v a d e r e f e r e n c i a , c o n d e s t i n o a l I n s -
t i t u t o d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a d e l a H a b a n a 
y á s u s E s c u e l a s a n e x a s ; e s t a b l e c i é n d o s e 
c o m o b a s e s p a r a d i c h o c o n c u r s o l a s s i -
g u i e n t e s : 
P n m e r a . - ^ L o s p l a n o s , p r o y e c t o s , m e m o -
r i a s y p r e s u p u e s t o s q u e s e p r e s e n t e n h a -
b r á n d e a t e n e r s e a l f o r z o s o e m p l a z a m i e n t í 
d e l e d i f i c i o e n l a m a n z a n a d i e z y o c h o ( 1 8 ) 
e n l a s a n t i g u a s m u r a l l a s , l i m i t a d a p o r l a s 
c a l l e s d e S a n J o s é y T e n i e n t e R e y y l a s d e 
M o n s e r r a t e y Z u l u e t a . 
S e g u n d a . — S i e n d o d e C I E N T O C I N C U E N -
T A M I L P E S O S ( $ 1 5 0 . 0 0 0 ) e l c r é d i t o c o n - I 
c e d i d o p a r a l a e d i f i c a c i ó n d e q u e s e t r a t a , I 
l o s c o n c u r r e n t e s h a b r á n d e l i m i t a r .1 d i c h a i 
c a n t i d a d , d e d u c i d a l a d e s t i n a d a á p r e m i o s , I 
e l t o t a l i m p o r t e d e l o s p r e s u p u e s - . o s d e suñ ". 
r e s p e c t i v o s p r o y e c t o s . 
T e r c e r a . — E l E d i f i c i o q u e s e p r o v o c a c e n s 
t a r á d e p i s o b a j o , p i s o p r i m e r o ó p r i n c i p a l ; ; 
y p i s o s e g u n d o c o n p o r t a l e s e n suj c u a t r o a 
f a c h a d a s , r o d e a d o d e j a r d i n e s , H m M a . p i pj ih3 
u n a v e r j a a p r o p i a d a e n t o d a l a e.v, . ; .le 
l a m a n z a n a . E l p i s o b a j o y p r i n c i p a l s e r á n - ' 
d e c a n t e r í a l a b r a d a . L a d e c o r a c i ó n a r q u i t e c - . ' 
t ó n i c a n o s e r á p o s t i z a 6 a p l i c a d a , s i n o t a l l a -
d a e n l a p i e d r a . E l p i s o s e g u n d o s e r á de 
l a d r i l l o . 
— L a c o m p o s i c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a s e r á m o -
d e r n i s t a d e n t r o d e l o c l a s i c o . 
— E n e l p i s o b a j o h a b r á l o c a l p a r a l a p o r -
t e r í a ( 4 4 m . c u a d . í C o n s e r j e r í a ( 3 2 : a . c u a d . ) 
G i m n a s i o ( 1 2 5 m . c u a d . ) ; B a ñ o s y D u c h a s 
( 5 0 m . c u a d . ) ; R e t r e t e s y m i n g i t o r i o s p a r a 
25 a l u m n o s ( 5 0 m . c u a d . ) ; R e t r e t e s y M i n -
g i t o r i o s p a r a l o s P r o f e s o r e s ( 2 5 m . c u a d . ) ; y 
R e t r e t e s y M i n g i t o r i o s p a r a l a s e r v i d u m b r e 
m . c u a d . ) 
E n e l p r i m e r p i s o s e i n s t a l a r á n e l A u -
l a M a g n a ó S a l ó n d e A c t o s , p a r a 400 p e r s o -
n a s ( 6 0 0 m . c u a d . ) ; S a l a d e r e c i o o ( 4 5 m . 
c u a d . ) ; S a l a d e d e s p a c i t o d e l D i r e c t o r ( 4 5 
tn. c u a d . ) 1 ; S a l a d e d e s p a c h o d e l S e c r e t a r i o , 
( 4 5 m . c u a d ) ; S a l a p a r a O f i c i n a s ( 1 0 0 m c u a i d ) , 
10 m e s a s ; S a l a p a r a A r c h i v o ( 1 6 0 m . c u a d . ) ; , 
S a l a p a r a P r o f e s o r e s ( 6 0 m . c u a d . ) ; B l b l l o - ' 
t e c a ( 2 0 0 m . c u a d ) ; M u s e o G u n d l a c h ( 1 5 0 
m . c u a d . ) ; M u s e o V a l l e ( 2 0 0 m . c u a d . ) ; M u -
s e o M i n e r a l o g í a ( 1 5 0 m . c u a d . ) ; M u s e o B o -
t á n i c o ( 1 0 0 m . c u a d . ) ; S a l a p a r a t r a b a j o s 
d e H i s t o r i a N a t u r a l ( 6 0 m . c u a d . ) ; R e t r e t e s 
y M i n g i t o r i o s ( 2 5 m . c u a d . ) 
— E n e l s e g u n d o p i s o s e e s t a b l e c e r á n s e i s 
A u l a s c o n c á p a c l a a d c a d a u n a p a r a 50 
a l u m n o s ( 7 5 m . c u a d . ) c a d a u n a ; s o i s A u l a s 
p a r a 1 0 0 a l u m n o s ( 1 5 0 m . c u a d . ) c a d a u n a ; 
U n S a l ó n p a r a G a b i n e t e d e F í s i c a ( 2 0 0 m , 
c u a d . ) ; U n S a l ó n p a r a L a b o r a t o r i o d e . Q u í -
m i c a ( 1 0 0 m . c u a d . ) ; U n S a l ó n p a n M u s e o 
d e E s c u e l a d e C o m e r c i o ( 1 0 0 m . c u a d . ) ; U n 
S a l ó n p a r a d i b u j o s y e s t u d i o s ( 1 0 0 m . c u a d . ) 
U n S a l ó n p a r a T a q u i g r a f í a y E s c r i t u r a e n 
M á q u i n a ( 1 0 0 m . c u a d . ) ; R e t r e t e s y M i n g i -
t o r i o s ( 7 5 m . c u a d . ) 
— E l e d i f i c i o t e n d r á u n p a t i o a l i n t e r i o í 
c o n g a l e r í a s á é l e n l o s t r e s p i s o s . 
C u a r t a . — L o s p l a n o s , p r o y e c t o s , m e m o r i a s 
y p r e s u p u e s t o s h a b r á n d e s e r p r e s e n t a d o s a l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , e n s u 
c a r á c t e r d e P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n l n -
f r a s q u l t a , e n e l d e s p a c h o d e d i c h o f u n c i o -
n a r i o , d e n t r o d e u n p l a z o q u e v e n c e r á I m -
p r o r r o g a b l e m e n t e e l d í a d i e z ( 1 0 ) d e S e p -
t i e m b r e p r ó x i m o v e n i d e r o , á l a s c i n c o d e l a 
t a r d e . 
Q u i n t a . — L o s p l a n o s y d e m á s a n e x o s s S 
p r e s e n t a r á n b a j o c u b i e r t a c e r r a d a , c o n u n 
l e m a q u e , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s d i s t i n g a : 
i n c l u y é n d o s e , a d e m á s , b a j o d i c h a c u b i e r t a , 
o t r a , c o n i g u a l l e m a , q u e c o n t e n g a e l n o m -
b r e y l o s a p e l l i d o s p a t e r n o y m a t e r n o d e l 
a u t o r , c o n e x p r e s i ó n d e s u d o m i c i l i o y d e l 
t í t u l o p r o f e s i o n a l , d e l o s e x i g i d o s p o r la^ 
L e y , d e q u e s e h a l l e e n p o s e s i ó n . D i c h o t í -
t u l o h a b r á d e p r e s e n t a r s e a l P r e s i d e n t e d e 
l a C o m i s i ó n p o r e l ó l o s c o n c u r r e n t e s q u e 
r e s u l t a r e n p r e m i a d o s , d e n t r o d e l i s c u a -
r e n t a y o c h o h o r a s ( 4 8 ) s i g u i e n t e s á l a nft* 
t i t t e a c i ó n d e l a c u e r d o f a v o r a b l e d e l a C o -
m i s i ó n y q u e d a r á s i n e f e c t o l a a d j u d i c a c i ó n 
d e l p r e m i o s i d e j a r e d e c u m p l i r s e o p o r t u -
n a m e n t e e l e x p r e s a d o r e q u i s i t o 6 c a r e c i e s í 
d e c o n d i c i o n e s d e e f i c a c i a e n e l p a í s e l t i -
t u l o p r e s e n t a d o . 
S e x t a . — L o s p r o y e c t o s v d e m á s a n e x o s 
p r e m i a d o s p o r l a C o m i s i ó n p a s a r á n á s e r 
p r o p i e d a d d e l E s t a d o y l o s r e s t a n t e s s e r á n 
d e v u e l t o s á s u s a u t o r e s s i é s t o s l o s r e c l a -
m a r e n d e n t r o d e l m e s s i g u i e n t e á l a a d j u -
d i c a c i ó n d e l ó s p r e m i o s . 
S é p t i m a . — S i n p e r j u i c i o d e l a n o t i f i c a c i ó n 
á d o m i c i l i o i m p u e s t a e n l a b a s e quluta, & 
C o m i s i ó n h a r á p ú b l i c o p o r m e d i o d e i a " G a -
c e a O f i c i a l ' y d é o t r o s t r e s p e r i ó d i c o s d i a -
r i o s e l r e s u l t a d o , riel c o n c u r s o , p - i r a c o n o -
c i m i e n t o d e l o s i n t e r e s a d o s e n é l y á t o d o s 
l o s e f e c t o s q u e s e d e t e r m i n a n e n e s t a s ô ' • 
s e s ; d a n d o c u e n t a o p o r t u n a m e n t e d e o s e r e -
s u l t a d o á l o s C u e r p o s C o l e g i s l a t i v o s y á 10» 
c o r r e s p o n d i e n t e s C e n t r o s d e A d m i n i s i r a c i o n 
y G o b i e r n o p a r a l o q u e s e g ú n a q u e l r e s u l -
t a d o f u e r e p r o c e d e n t e . , „ T k 
O c t a v a . — S e a d j u d i c a r á u n p r e m i o d e C U A 
T R O M I L P E S O S ( $ 4 . 0 0 0 ) a l a u t o r d e l p r o -
y e c t o q u e s e a d o p t e ; y o t r o p r e m i o d e o u ^ 
M I L P E S O S ( $ 2 . 0 0 0 ) a l a u t o r d e l p r o y c e t o 
q u e s i g a e n m é r i t o a r q u i t e c t ó n i c o á j u i w 
d e l a C o m i s i ó n , a l a d o p t a d o . .¿tj 
N o v e n a , — L a C o m i s i ó n . c o n s t i t u i d a e n t n 
h u n a l d e n t r o d e l o s t r é s d í a s s i g u i e n t e s "* 
e n q u e q u e d a r e c e r r a d o e l c o n c u r s o í!Xíh1"' 
n a r á l o s p l a n o s , p r o y e c t o s , m e m o r i a s y 
s u p u e s t o s o p o r t u n a m e n f e p r e s e n t a d o s a c e y 
t a r á l ó s q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e s s i d e l e x 
m e n p r a c t i c a d o r e s u l t a r e t a l c o n v e n i e n t ' 
y h a r á l a a d j u d i c a c i ó n d e l o s p r e m i o s e n u 
n i e r a d o s e n l a b a s e p r e c e d e n t e , á 1('« a 
m e j o r e s p o r s u o r d e n d e l o s e s t i m a d o s c o 
v e n i e n t e s c o n l a a d o p c i ó n d e l m e j o r pa i"a 
c o n s t r u c c i ó n d e l e d i f i c i o . s6 
D é c i m a , — F i n a l m e n t e , l o s p r e m i o s fl116.^ 
a d j u d i q u e n s e r á n e n t r e g a d o s d e n t r o í l c ,An 
v e i n t e d í a s s i g u i e n t e s a i d e l a a d j u d l c a c i ^ 
e n l a f o r m a e n q u e e f e c t ú a s u s p a U 0 3 
B s t ^ d O . 
L o q u e s e p u b l i c a e n v i r t u d d e a c u c r a o 
l a C o m i s i ó n i n f r a s r i u l t a t o m a d o e n ^ 0. 
q u e c e l e b r ó e l d í a . d e h o y p a r a g e n e r a l 
n o c i m i e n t o . 1 ' 
H a b a n a , 21 d e J u l i o d e 1 9 0 6 . 
E l S e c r e t a r l o d e O b r o » P ú b l i c a s , ( P t e . ) . ' 
• f « e l M o n t a l v c - E l S e c r e t a r l o d e 
t r a c c i ó n P ú b l i c a , T U u n u e i F r n u ^ " ' ' 
m a r . — E l R e c t o r d o l a U n i v e r s i d a d , 
p o l d o B e r r f e l . — E l D i r e c t o r d e l 1 ^ " ^ 
t o , ( S t r i o . ) , l i ; d . i « : - d o F . l ' i f l . — E l 
t o r d e l a E s c u e l a , d e P i n t u r a .V ^ • 
t u r a , M i g u e l A , M e l e r o . g . g 
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T R I E S T E 
Impresiones cinematográficas 
Al pie de las derivaciones de los 
Alpes Julios y del terreno montaño-
so de la Avena, se extiende el puer-
to austriaco del Adriático que se lla-
mó ^Pagus Carnieus", 7,000 años an-
tes de Jesucristo, y Tergeste, en el 
dominio de los romanos de los cuales 
fué en sus principios colonia. El bos-
que de chimeneas y velas de la bahía 
y el humo de los vaporcitos, denotan 
€l movimiento y animación del puer-
to, y los bellos colores y elegantes 
formas de sus edificios y rentes " v i -
lllas", desde la orilla del mar hasta 
esconderse entre el follaje de la mon-
taña y contrastar con el verde y el 
sepie y con el azul del cielo, for-
man un pintoresco y alegre motivo 
para un paisajista, así como también 
los diversos colores y matices de los 
trajes de la población marítima. 
Perteneeión Triste, también, en su 
infancia, á los hunos, godos y lom-
bardos sucesivamente, y estuvo du-
rante varios años bajo el gobierno 
teocrático de sus obispos propios, un 
feudo concedido al primero Juan por 
e'l Exarca de Ravena; más tarde en 
1700 cayó bajo el dominio de la po-
derosa República véneta; varias ve-
ces recobró la libertad por sí, y otras 
tantas volvió á caer en posesión del 
gobierno de los Dux hasta que vo-
luntariamente se unió al Imperio Aus-
triaco, que la adoptó más tarde como 
provincia, en 1832. También los es-
pañoles y los franceses han tenido que 
ver en la historia triestina, y en una 
lista, que tengo delante de mis ojos, 
de los soberanos que ha tenido la ciu-
dad, están Carlos V y el gran Napo-
deón, del cual queda entre otras, una 
magnífica carretera abierta casi en la 
cumbre de la montaña, para el paso 
de las tropas imperiales francesas. 
Una^vez Vene»ia decadente, Trieste 
empezó á prosperar y florecer en su 
comercio y en su industria, y hoy es 
una de las principales ciudades del 
Austria y uno de los primeros centros 
comerciales europeos, debido á su in-
mejorable situación. Edificada en un 
ancho golfo al fondo del Adriático, y 
por consiguiente á una distancia mu-
cho menor de los mercados del Le-
vante, que sus rivales G-énova, Ham-
«burgo y Marsella, en Trieste se en-
centran todas las mercancías de las 
regiones bañadas por el Danubio, y 
del Austria, y asimismo de algunos 
países del Sur de Alemania, cuyos pro-
ductos son destinados no ya tan solo 
á los mercados de Levante, sino tam-
bién á los del Extremo Oriente. Ade-
más aquí afluyen todas las mercan-
cías traídas del Asia y del Africa aus-
tral y oriental con destino á las re-
giones centro-europeas antes mencio-
nadas. . 
Además, la facilidad y prontitud de 
comunicaciones con los principales 
centros europeos y americanos, hacen 
que sea una ciudad muy animada y 
concurrida por viajeros de todas na-
cionalidades y procedencias. 
En fin, es una ciudad esencialmen-
te mercantil; en ella radican las dos 
principales empresas navieras del Aus-
tria-Hungría, que llevan á ultramar 
•los productos de la industria y co-
mercio nacionales: el "Lloyd Austría-
co", fundado en el 83 con un capi-
tal de 2.000,000 de coronas y la Com-
pañía "Austro-Americana", que hace 
con sus hermosos trasatlánticos la 
competencia á la "Hamburg Ameri-
can Line", de Alemania. 
La primera sociedad tiene un pala-
cio espléndido en frente del no me-
cos de Ha "Suogotenencia " de la pro-
tvincia en la "Piazza Grande". 
Tiene Trieste la gran ventaja, ade-
.ttnás, de ser "puerto franco", por tan-
ate abierto á la importación de todas 
fíus mercancías, excepto aquellas de 
¡regia privativa. 
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Y con esto basta para dar una idea 
dé la importancia de la ciudad. 
• 
* * Hay magníficos jardines públicos y 
lugares de expansión muy concurridos 
por los triestinos y extranjeros, prin-
cipalmente en verano, y en los (ma-
les tocan á diario bandas militares 
de las mejores; teatros muy buenos, 
entre ellos el í£Verdi", Galdoni, Fe-
nici, y un anfiteatro. Minerva, en el 
que los espectadores tienen por te-
cho la bóveda celeste; edificios muy 
elegantes y artísticos, ya rarticularos 
ya públicos, como la Bolsa y la Bol-
sa Vieja, el Orologgio en la Pki/./a 
Grande, y otros más por el estilo. En 
la ancha y espaciosa avenida "To-
rrente", entre el ir y venir de coches, 
tranvías y peatones, se alza el monu-
mento á Domenico Rossetti, patricio 
triestino; en la piazza Giusepnine, la 
•estatua de MaxiniMiano, con la .si-
guiente inscripción, entre otras: 'A 
Massimiliano I , Imperatore dal Messi-
co"; y otra notable, en una plazi pú-
blica, la de "Giuseppe Verdi", de mu-
cho valor artístico. Las calle? llevan 
nombres de patricios, ciudadanos cé-
lebres, emperadores del Austria, poe-
tas y artistas italianos, pero la prin-
cipal es el "Corso", que es como quien 
dice la calle del Obispo, toda llena 
de Tiendas y de gente á todas horas 
del día y de la noche. Entre las 
iglesias es digna de notarse la de San 
Antonio, de estilo greco-romano, la 
catedral, viejísima... de mil años y 
pico, en cuyas paredes se hayan in-
crustadas algunas balas francesas, del 
bombardeo de Napoleón I l í á la 
" c i t t á " ; una que es muy rara, al 
menos para mí: la iglesia Rusa, de 
arquitectura moscovita, y á cuyos cul-
tos asistí una vez por curiosidad, y 
/la griega. 
Hay muy buenos muscos, entre ellos 
el Revoltella, de fundación particular, 
que contiene cuadros de firmas tries-
tinas, francesas y españolas, de artis-
tas modernos; el Lapidario, da inscrip-
ciones, urnas, medallones y vasos ro-
manos hallados en excavaciones Je di-
versos tiempos, muy irteresante para 
el arqueólogo y anticuario; el museo 
de Historia Natural d'j 1a Escuela de 
Comercio y Náutica, en donde hay 
también una Biblioteca Pública de dos 
mil y pico de volúmenes, y por último, 
uno que si no tiene el nombre de mu-
se©, lo es por los recuerdos históri-
cos, artísticos y hasta de intrínseco 
valor que encierra: Miramar, del cual 
ya dije algo con motivo de mi vi-
sita..... 
• m ' * * * • • ' 
Y la película del cinematóíjrafo si-
gue desarrollándose.. .; el Giardino 
Público, el Revoltella, el Boschetto y 
el Acquedotto y Santa Andrea, se su-
ceden con sus avenidas de árboles y 
su follage y su riente y alegre aspec-
to y los coches, automóviles, bicicle-
tas y el agua corriendo tranquila y 
cristalina por entre los riscos, y las 
figuras de mármol de la fuente; las 
parejas amorosas discurriendo por las 
calles, los niños jugando, las niñeras 
y los soldados en grupos simpáticos, y 
los acordes armoniosos de la orques-
ta mil i tar . . . 
No hay pobres aquí por las ca-
lles... , los obligan á ir al Instituto 
de Pobres, en el que se les enseñan 
oficios á los no impedidos y se les bus-
ca colocación; sin embargo, no falta 
en una esquina la escena melancólica 
del ciego del organillo cosmopolita, 
con su monótono motivo musical de 
siempre y los ojos mirando lo que no 
ven. . . la caridad y el arte y la ca-
ra con la expresión sellada en ella 
del sufrimiento físico y moral.... 
La población es en general muy 
simpática; hablan el italiano y el ale-
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aficionados á la música y tienen muy 
bien gusto y oido. ¡ Cuántas noches, 
mientras yo tranquilo escribo en mi 
mesa ó quiero conciliar el sueño, oigo 
por las calles bellas canciones y eseo-
jidos trozos de ópera, italianas en su 
mayor parte cantados y coreados por 
jóvenes del pueblo! 
En esas noches estivales de luna, 
cuando la naturaleza duerme, es poé-
tico hacer lo mismo, arrullado por 
esas serenatas nocturnas, como lo ha-
cíamos en la niñez oyendo el dulce 
cantar de nuestra cariñoáa madre... 
Por supuesto, que alguna vez algún 
amigo de Baco, que va midiendo las 
dimensiones de la calle, lanza un gallo 
estridente que hiere el tímpano como 
si fuera un cañonazo en mi bemol, 
consecuencia dilecta de que ^'toda re-
gla tiene excepciones". 
La "gita", la excursión á pie, en 
ferrocarril ó en ^ vaporetto", es otra 
de las diversiones baratas y honestas 
de los triestenos, especialmente los do-
mingos y fiestas de guardar, así como 
lo es el "café" , que es el lugar de 
tertulia y lectura de " tu t t i quanti". 
En verano no hay perro ni gato 
que no tome un baño de mar. Con 
este motivo es muy animada la vida 
en los balnearios, especialmente en 
uno que está situado en un bonito 
barrio á dos horas de la ciudad: Bar-
cola, que tiene un teatrico de varie-
dades á la orilla del mar y ai aire 
l ibre. . . y paisajes muy pintorescos, 
las casetas y los alegres trajes de los 
bañistas, las barcas con las veías ana-
ranjadas, el azul del líquido elemen-
to, el cielo teñido de grana á la hora 
del crepúsculo vespertino, y el dis-
co rojo del sol. . . tomando también 
su correspondiente baño, de ocho ho-
ras, pues se mete á las ocho de la 
noche y sale á las cuatro a. m. Con 
esto y con la visión fugaz de la pro-
cesión del "Corpus Christi", llena de 
luz, colores, alegría, majestad y es-
plendor, termina la media hora de 
tajada cinematográfica. 
J. J. Crespo de la Serna. 
Julio ^ 0 6 . 
Sr. Marinetti, director de "Poesía" 
Italia. 
Ilustre escritor: Contestando á las 
consultas que usted me hace respecto 
á lo que usted llama "verso libre" y 
yo llamo sintéticamente "necedad", 
debo decirle que un poeta, un poeta 
de verdad, un poeta de los que hacen 
Dios y la Naturaleza, no produce ver-
sos cojos, ni versos largos, ni 'versos 
"cerebralmente" puestos de una ma-
nera, ni versos "cerebralmente" pues-
tos de otra; un poeta de verdad, "e l 
Poeta", trae, de un modo preestable-
cido, es decir, trae desde antes de na-
cer, todos los metros y todas las com-
binaciones rítmicas, sin que á ninguna 
le falte un acento, hechos carne y espí-
ritu, hechos cerebro é intuición, y al 
hablar ó al escribir, "rompe á expre-
sarse por música", según perfectas 
cadenas de ritmos, según divinas ta-
blas logarítmicas, emanadas del mis-
mo Dios, que ha hecho las flores á 
ritmo, las gotas de agua á ritmo, el 
pulso, La respiraeión y el andar á son 
de ritmo. Ese es el poeta de verdad, 
"el Poeta"; y ese Poeta hace versos 
del mismo modo que anda-, que late y 
que respira; todas las combinaciones 
musu'.ih's ];is trae desde antes del na-
cer, como un don gratuito y milagro-
so, y "aunque él no quiera" es rítmi-
co, armónico, justo en sus acentos, 
completo en la música portentosa de 
sus palabras, como es completa de 
acentos un ave al volar, y un ciervo 
•al correr, y un caballo al galopar, y 
un mar infinito al desarrollar sus olas 
como una portentosa y estupenda ta-
bla de logaritmos musicales. 
Un poeta de verdad, "el Poeta", 
no es una cosa que se encarga al taller 
químico - poético del "Barrio Latino 
de París", sino que "nace" tan armo-
nioso como las rostas, tan rítmico como 
los claveles y como los lirios, tan musi-
cal como el agua y como el viento. El 
poeta, carísimo señor, "el Poeta de 
verdad, nace y no se hace", del modo 
mismo que nacen sabiendo nadar á 
ritmo los ratones, que en cuanto les 
falta un acento, se ahogan. Los poetas 
de verdad, "los Poetas", se llaman 
Zorrilla, Víctor Hugo y muchos otros, 
que traen en la garganta, como una 
sucesión de milagros, todos los ritmos 
de que es capaz un idioma, porque 
ellos mismos nacen siendo el Verbo 
poli-rítmico de una raza, de una len-
gua. 
Además de esos, que son los "Poe-
tas", hay otros "que se parecen á los 
Poetas", y son los "rimadores por 
cálculo"; los que estiran ó acortan los 
renglones músicos, por propósito; los 
"relojeros de la estrofa", que la des-
montan y la arman y la desarman co-
mo una cosa mecánica; los que pueden 
escribir sin el acento, ¡ es claro, como 
que no nacieron con él I ; los que de-
sarmonizan la cadencia como vulga-
res y antidivinos calculadores (aun-
que ellos se crean lo contrario). Estos 
meros retóricos que se creen que se 
puede volar con un ala sola, y que se 
puede andar con una sola pierna, y 
que se puede respirar á capricho, es 
la gente de menos profundidad de 
talento que se ha visto; son, literaria-
mente considerados, fenómenos dignos 
de conservarse en un frasco lleno de 
espíritu de vino; tienen una pierna 
más corta que otra; un ojo en la cara 
y otro en un sobaco; un brazo de á 
metro y otro de a diez metros; tres 
costillas en un lado y tres mil en otro; 
y en cuanto á la boca, llevan un labio 
como una media luna y otro como la 
mitad de un anillo; y los dientes al-
ternados, uno natural y otro de á ter-
cia. Stéphane Mallarmé, primer fenó-
meno anti-poeta que hubo, es el impo-
tente padre monstruoso de los lisia-
dos rítmicos que andan por la Europa 
culta, orgullosos de pasear una inar-
mónica joroba de dromedario, y unas 
piernas patizambas y un costillaje dis-
locado. ¿A ver? Establézcase una hi-
lera de tarros llenos de vinagre, mé-
tanse en ellos á todos esos "tuertos 
del r i tmo" y al Museo Antropológico 
con ellos. |Vaya una "é l i t e " ! 
En suma, querido señor: hay Poetas 
plenos, grandes, completos, criados 
por Dios — Zorrilla, Hugo — y hay 
"poetas á cojetadas", ó poteaŝ  desar-
ticulados, que, por lo tanto, no son 
poetas; y esos se llaman Mallarrae, 
que QH el "Pontífice patizambo y toda 
la demás retahila de imitadores", que 
es verdaderamente pintore.sci. 
¡Las cosas que tace para llamar la 
atención quien de un modo milagroso 
no trae en la garganta la canción de 
canciones, el metro de metros, "todo 
é l " Ritmo! ¡En cierto "Par ís desarti-
culado", que no se parece al "Par ís 
grandioso, potente, estupendo", se ha 
inventado, desde la película inconsú-
til , hasta quitarle el acento á la poe-
sía, que es precisamente su fuerza, su 
potencia sagrada, procreadora y ma-
ravillosa ! 
Y como las ideas y las emociones de 
todas las épocas y de todas las razas, 
no están, puede decirse, dichas como 
no estén dichas en verso incorrupti-
ble, en ritmo embalsamador, en caden-
cia cristalizadora y eterna, ahí va en 
metro de doce sílabas (con todos sus 
acentos justos y cabales) el tema que 
he desarrollado en prosa. Lo titulo 
" E l acento en la poesía", que es el 
eje de esta cuestión sobre la cual han 
emitido juicios europeos por usted pe-
didos, Giovanni Pascoli, Angiolo Or-
vieto, lá condesa de Noailles, Neera, 
Jules Bois (que confiesa el fracíiso dc-
la tentativa "mallarmesca"), Albert 
Mockel y Francisco Ohiesa. Emitirán 
también juicios sobre tema tan ilógico 
y estúpido: D'Annunzio, Marrali, 
Mauclair, Dehmel, Sucini, .Merrill, 
Holz, Oheon, Touny, Azevedo, Fonte-
za, Smara y otros. 
Por mi parte, ahí va en poesía lo 
que he dicho en prosa, y queda com-
placido el insigne escritor italiano. No 
se quejará de falta de franqueza. 
EL ACENTO EN LA POESIA (1) 
La estrofa es un grupo de acordes triun-
[fales, 
un haz de equilibrios y justas cadencias, 
que llevan, en hombros de alturas iguales, 
la idea hecha ritmos, colores y esencias. 
Si un hombre es más bajo 6 escala más 
[cielo, 
si un brazo es más corto, si un pie se desvía, 
la idea y las andas se vienen al suelo 
por falta d© ajuste, tJ.e unión y armonía. 
Da ostrola es el cuerpo de un puente col-igante, 
de cimbras iguales y trama valiente; 
el tren es la idea que cruza arrogante; 
si salta una cimbra, va el tren al torrente. 
jaTestrora es culebra de escamas sutiles, 
que el ritmo las suma cual notas abstractas; 
su andar determinan las rimas á miles 
y cien equilibrios de cifras exactas. 
La estrora es un pájaro de cuatro punta-
[les, 
dos piés y dos alas, la tierra y el viento; 
no corre, si avanza con piés desiguales; 
no vuela, si un ala perdió el movimiento. 
La estrofa es un rico collar filarmónico: 
si al no ser iguales sus perlas es raro, 
ni el collar es bello, ni acorde, ni armónico, 
ni noble, ni rítmico, ni puro, ni claro. 
La estrofa es hilera de dientes melódica; 
si al no ser iguales sus puntos es rara, 
ni la boca es bella, ni acorde, ni armónica, 
ni noble, ni rítmica, ni pura, ni clara. 
fl') Del tomo inédito de poesías titulado 
"Trompetas de órgano". 
La estrofa es caballo de remos Iguales 
que marchan tocando gentil melodía, 
mas dejan los cascos de ser musicales 
ai alguno, al romperse, perdió la armonía. 
La estrofa es libélula de cuatro alas puras 
con cuerpó vestido de tintas y galas; 
si dos son más débiles y dós son más duras, 
por falta de ritmo se anulan las alas. 
La estrofa es un barco con cuatro remeros 
que en mar de armonías sinfónico boga; 
si dos son pesados y dos son ligeros, 
el líricó esquife naufraga y se ahoga. 
La estrofa es litera de nácar y oro 
que en cuatro palancas á cuatro hombros 
[trae; 
si no andan los cuatro con ritmo sonoro, 
el rey que va en ella vacila y se cae. 
La estrofa es un hombre de armónicos tra-
[zos: 
compás es su pulso, su sangre, su liento; 
su andar es un ritmo moviendo los brazos; 
sus ojos son doble ritmado portento. 
Quien oiga la música de Dios, nue la 
[aprenda; 
quien sepa sus leyes, estrofas conciba; 
quien beba sus llamas, en fuego se encienda; 
quien sienta sus ritmos, que cante y que es-
Lcri»^ 
Pero como escriben con grupos de hojas 
los mil organismos de plantas y flores, 
una estrofa armónica de cien rimas rojaa 
es cada camelia de finos colores. 
Un haz florecido de iguales acentos, 
de versos iguales, de rimas perfectas, 
hay en cada rosa que se abre á los vientos, 
hay en cada lirio de tintas selectas. 
Un clavel de llamas es una poesía, 
una unión de pétalos, un ritmo acordado; 
ni un acento rompe su gran melodía, 
¡pues son los acentos de origen sagrado! 
Miles rimas tiene cada hortensia noble, 
con las que enriquece salas y jardines; 
dobles rimas tiene cada nardo noble, 
seis rimas de nácar tienen los jazmines. 
T desde principios del mundo enseñando 
vienen esas flores sus rimas al viento, 
siempre con los mismos pétalos cantando 
la inmortal y eterna gloria del acento. 
Es un ara pura cada flor 6 estrofa 
donde Dios se eleva trocado en poesía, 
y quien hace, innoble, del acento mofa, 
¡á Dios no comulga, que es pan y armonía* 
Tal vez un poeta sin acentos canta, 
llenos alma y ojos de mortal ceguera; 
ese no es el hijo de la Madre Santa, 
¡ ese es el engendro de la vil ramera! 
Que desde principios del mundo enseñando 
viene cuanto vive su compás al viento, 
¡siempre con los mismos pétalos cantando 
la inmortal y eterna gloria del acento! 
SALVADOR RUEDA. 
Día de San Juan, 1906. 
[EfOi II CU 
Escribo estas cuartillas frente al 
mar, acobijado en una cesta, y entre 
un grupo de muchachas que tienen 
reires acariciadores. Un amigo me ha 
prestado los poemas indo-españoles 
de Choca no. Y yo, que no conozco 
más que por alguna poesía suelta al 
autor de "Ahna América'", me pon-
go á buscar por las hojas del libro. 
Enriqueta, Pilar, Elvira y Maruja, 
junto á mí juegan los refranes. Yo 
eontempi) «os ojaz-.n; moruchos de En-
riqueta un instante y ms dispongo 
á leer. 
Rubén Darío prolonga estos poe-
mas singulares. Y en el final de su 
prologo yo adivino el furor de las 
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'(Esta novela publicada por la casa de Maucci. Barcelona, se halla de venta en "LA MODERNA POESIA." Obispo 135). 
(CONTINUA) 
—Nunca, Irene mía; en Florencia 
nos reuniremos con papá. Es muy baie-
no, muy cariñoso, y espera que el 'Cli-
ma de aquel país me devolverá ila sa-
doicl. 
Irme miraba tristemente á su ma-
dre. 
• —¿Estás enferma, y nada me di-
jiste ? 
—¿ Para qué alarmarte ? Sólo se tra-
ta de nn poco de languidez, que se ini-
ció después de la muerte de tu herma-
nito. 
Irene enjugó eon sus besos una lá-
grima que brotó de los ojos de su ma-
dre. 
—¡ Cuánto siento no conocer á mi 
liermano! 
—Era hermoso como un ángel, y 
Bios le llamó á «ni 'lado. Desde el cielo 
trogaftá Jf̂TT nosotras 
Irene, muy conmovida, nada con-
testó. 
El viaje por Italia fué delicioso, 
ilas paradas frecuentes. Parecía que 
Simón obedecía las órdenes precisas 
dé su señor, y Evelina obedecía al cria-
do con la pasiva confianza de una 
niña. 
En Florencia se atrevió á pregun-
tarle : 
—•¿Veré aquí á Gilberto? 
—'No, señora—contestó el criado;— 
el señor conde ha comprado expresa-
mente para que n«ted la habite, un 
hotel precioso, un verdadero paraíso, 
situado cerca, de la ciudad. 
Irene encontró aquel paraíso algo 
triste, pero ceultó sus impresiones pa-
ra no alairmar á su madre. 
•Mientras tanto, su padre no apare-
cía, y Evelina empeoraba á cada ins-
tante. 
La niña, con instinto observador, 
sorprendió también algunas miradas 
que cambiaron Simón y Ni ce, y que 
nada bueno presagiaban. 
Igualmente echó de ver que su ma-
dre, después de tomar el medicamento 
que Nice le preparaba., caía en un es-
tado de postración anormal y guiada 
por instintivo presentimiento, rogóle 
que no tomara el repugnante brebaje. 
Evelina obedecióla dócilmente, y 
por algún tiempo ni Nice oai Simón sos-
necharon la verdad 
La doncella continuaba preparán-
dolo, pero en cuanto salía de la habi-
tación, Irene lo tiraba por la ventana. 
Evelina mejoró notablemente. 
Un día Simón sorpirendió á la niña 
en ocasión que ésta •vertía la horrible 
pócima. 
Notó Irene la turbación del criado, 
y oyó que sus labios preguntaron con 
fingida dulzura.: 
—¿No estaba bien hecha hoy la me-
dicina ? 
—No lo sé—'exclamó Irene pirofun-
damente indignada,—pero es igual, 
porque 'he decidido que mamá no la 
tome. 
—'Nosotros atendíamos la prescrip-
ción del médico— balbució Simón re-
tirándose. 
Algunos días 'después sucedía la 
horrible tragedia, cuya remembranza 
helaba lia. sangre en -las venas de Sata-
nela. 
A falta de veneno, se recurrió aü 
asesan ato para desembairazarse de 
Evelina y de su hija. 
Todo esto bullía en la mente de la 
artista, terminada la lectura .del re-
lato que contenía la triste historia de 
su madre. 
Sa táñela se ir guió con altivez, y 
temblando de indignación se acercó á 
la urna que ya describimos, q.i;e iabrió 
con una llave de oro. 
En su interior sruardiaba una mano 
blanca, diáfana, que estrujiaba en 
sus dedos 'cráspados un negro anti-
faz. '¡ Era la mano de la muerta, de la 
desventurada Evelina! 
Empleando una manipulación quí-
mica, que Enrique conocía, aquella 
mano se conservaba como cu'ando la 
ceirtaron del brazo del cadáver. 
Satanela, impulsada, por irresisti-
ble fuerza, posó en ella los febriles la-
bios, y luego depositó á su lado el 
manuscrito redactado por Enrique. 
'Su rostro estaba lívido. 
—¡ Madre mía,— murmuró con voz 
ahogada,—dime cuándo vendrá la ho-
ra, del castigo, cuándo podré confun-
dir á tu asesino con las irrecusables 
pruebas de su delito 1 
Oprimióse, con violencia la 'atormen-
tadla frente, y con la 'cabeza inclinada 
sobre el pecho, á pasos lentos, y absor-
ta en graves meditaciones, se retiró á 
su habitación. 
V I I I 
Un hermoso sol invernal penetraba, 
rebrincando en las paredes y muebles, 
en la alcoba de Leoncio Altieri, el 
apuesto joven que tan entusiasta se 
mostró 'de Satanela, el hijo de aquel 
conde Altieri, cuya vida, por largo 
tiempo era un denso misterio, que na-
die consiguió penetrar. 
Leoncio, aunque no dormía, no pen-
saba en levantarse de la cama; sus 
ojos, ivJgo eiaroiccidos. sus abatidas 
facciones, denotaban claramente que 
el insomnio fué su compañero de ve-
lada, y que mil fantasías poblaban su 
mente. 
En efecto, Leoncio sólo pensó en 
hallar un anedáo que le permitiera 
acercarse á Satanela, tan siquiera una 
vez. 
Aquella fascinadora criatura, bau-
tizada con tan extraño nombre, y ro-
deada de enigmas, enardeció la imagi-
nación é inflamó el corazón del joven 
aristócrata. 
•Gimpo, rico, elegante, no faltaron á 
Leonelo las conquistas fáciles, pero 
hasta entonces no amó nunca. Privado 
en su infancia de alegrías, recordaba 
haber visto llorar con frecuencia á su 
madre, cuando le preguntaba: 
—¿Dónde está mi padre? 
—Papá vive en América—contesta-
ba, su madre.—Pero volverá, te lo 
prometo. 
—Entretanto, somos muy pobres— 
respondía Leoncio. 
Las lágrimas inundarion el rostro de 
su madre, 
—<Ni á tí ni á María os faltará el 
pan—decía la condesa entre sollozos. 
—Yo ya. puedo ganármelo—agre-
gaba altivamente el joven. — A mi 
edad muchos muchachos trabajan en 
casas de comercio y se ganan nn buen 
sueldo, I 
Entonces su pobre madre le besaba 
con orgullo, dieiéndole: 
—Hijo mío, tu corazón es muy gran-
de y estoy orgullosa de tí. Pero mien-
tras yo pueda trabajar, tú y María 
estudiaréis, para que cuando vuestro 
fadre vuelva, seáis dignos del nombre 
que lleváis. 
Leoncio fué precozmente hombre. Su 
corazón palpitaba por su madre y her-
ma/na, á las que adoraba. A su lado ha-
Ihiba alegrías, satisfacciones, las dul-
zuras propias ie gu adolescencia, si 
bien el fondo esencial de su carácter 
era propenso á lo serlo y dado á la 
melancolía. 
Al fin llegó el esperado padre... ¡ Oh! 
con él enfro en su casa la dicha y la 
•prosperidad, y de ella huyó la pobre-
za, como el llanto de los ojos de su ma-
dre. 
Fuera los modestos vestidos, cuan-
to pudiera recordair las tristezas del 
pasado. 
•El conde Altieri habría recobrado 
k perdida riqueza, el dilapidado pa-
trimonio. Su nueva fortuna le permi-
tía redorar su estirpe y su blasón. 
iComenzó comprando el antiguo pa-
lacio de sus antepagados, lo reformó 
del tejado á los sótanos, dispuso para 
su hijo una habitación espeeial. com-
pró caballos y coches y montó su l io 
gar con todo lujo. 
Nada, le parecía bastante bueno v 
-jíiaicion icle na taride.-—Agosto 8 do 1906. 
musas contra Rubén. Figuraos que 
dice: 
¿Me permites Chocano que„como amigo flel, 
te ponga en el ojal esta hoja de laurel? 
Yo no veo el laurel que pretende 
colocar Rubén á Ohoeano con el pró-
IpgO de su libro. El preludio de Ru-
bén es apUastante y sólo se puede 
saborear como coliflor poética. ^Mas 
dejéirios á estos prologadores de " A l -
ma América" y pongámonos á dua-
logar con el poeta. Yo no le conoz-
co. Mí pluma jamás prodigó las ala-
ban/as. Antes bien, tuvo siempre ru-
dezas y sinceridades para censurar lo 
que mnohos desaprensivos juzgaron 
benévolamente. Mas hoy tengo que 
poner en esta impresión todas mis ad-
miraciones por este poeta, á quien ya 
sin tratarle acaba por serme fami-
Oiar: por este trovador que, como Grin-
ígdre, me ha hecho sentir en un se-
gundo todas las sensaciones de su al-
iña romántica y bohemia. Leedl̂ e. Su 
musa es á ratos retozona y se viste 
«en ropajes sedeños. En otros se tor-
na triste, y entonces sus ojeras naca-
rinas se covnierten en cauces lacri-
mosos. Y en alguna ocasión la musa 
de Ohoeano, triunfial, vir i l , arrogante, 
como Wailkiria del amor, resurge en 
un trono que el estro del poeta eri-
gióle. Leed " L a musa fuerte"; leed 
"Lo que dicen los clarines"; leed to-
das las poesías de este libro bello y 
admiraréis á su autor. 
En esta impresión que redacto fren-
te al mar, escuchando el rumoreo de 
las olas que nos evocan carantoñas fe-
meniles; viendo á, estas chiquillas que 
pueden servir de. musas á cualquier 
poeta ; mirándome en los ojos de En-
ri'queta, de la musa que aduerme mis 
rebeldías en este nido playero, yo 
quiero oi'reccr á Ohoeano mi baturra 
y sincera admiración. No es una ho-
ja de laurel como la de Darío la que 
ofrézcole al poeta. Es la hoja del car-
net de otro amador de la poesía. Do 
uno que sólo comprende la vida te-
niendo junto á sí á una mujer que le 
mire y á una boca perfumada que le 
bese... • 
Benigno Várela. 
Playa del"Sardinero, 10-VII-1906. 
Abanidonando «el mundo de la galan-
tería donde antes itriunfaron las gra-
citas de su estilo. Rene Maizeroy se 
tcionsagra, ¡desde iliaco algunos meses, 
á estudiar ios barrios bajos de París. 
Su intención primera fué sin duda do-
eiumentarse para escribir una novela 
de amor papular. Pero aute todas las 
nniserias y todas las tristezas vulgares, 
sin eolor, sin romianiticismo, easi sin 
lágrimas; ante las miserias resignadas 
de dos que eallan suifriendo, un alma 
nueva desipertóse en el gran escritor, 
que después de haber sido un poeta 
'conviértese hoy en un apóstol. Por-
que es misión aipostóliea la de ir des-
'cubriendo ante el París Jaijoso é indi-
ferente, ante el París de " Maxim's" 
y de Varietés, de los automóviles y 
de las oarreras; ante el París que can-
ta y ríe entre encajes, otro París tal 
vez más vasto, en donde todo es mise-
ria, todo es tristeza, j Ah, lo que ocul-
tan con sus mantos de placer las gran-
des ciud'adcs! i Lo que hay en los "des-
sous" de Londres, de Hamiburgo, de 
Viena, de Berlín, de Nueva York! Nos-
otros.no lo vemos, no vemos simó las 
luces de los rótulos que anum'ian cada 
•norhe nuevos placeres, y las llamas de 
los ojos que cada día ofpécén nuevos 
(amores. No vemos sinó lo que seduce, 
lo que atrae, lo que gusta, lo que halla-
ga. Y cuando, á veces, para hacernos 
recordar que no todo es regocijo, una 
miscraihle mujer eon rostro íainélieo 
va iá acercarse á muestra mesa, allí 
está el guardia, vigilante que nos pro-
tege 'contra toda visión eruel. 
Es la tarea más ardua de la po-
licía municipal. Se trata de hacer 
creer á los forasteros y á los indíge-
nas que la ventura de la ciudad es 
general. JPara ello es preciso, ya que 
no socorrer, puesto que socorrer cues-
ta caro, por lo menos reprimir. En 
nuestra época, en efecto, el que rio 
tiene pan está considerado como un 
delincuente. Los jueces de Francia 
condenan cada año á penas relativa-
mente graves á millares de pobres 
hombres que no han cometido más 
crimen que el de no tener qué comer 
ni dónde dormir. Eso se llama va-
gabundaje. Y cuando un juez, imi-
tando á Magnaud, se niega á conside-
rar delictuosa la extrema miseria, la 
burguesía se espanta y eil nacionalismo 
se escandaliza. "¡Son perezosos!", 
exclaman las gentes, y con eso tran-
quilizan su conciencia. ¡Perezosos! 
¡ Perezosas esas legiones dantescas ele 
obreras que evoea Maizeroy en sus ar-
tículos y que trabajan catorce ó die-
ciseis horas al día para ganar cin-
co reales! ¡Perezosos esos obreros en-
vejecidos, que después de servir du-
rante veinte años en una fábrica son 
echados á la calle porque no tienen 
ya el vigor que vorágine de la 
industria exige! ¡ Perezosos los que 
no tienen trabajo! No hay nada tan 
odiosamente injusto como ese modo 
de excusar nuestros egoísmos y nues-
tra hipocresía. Y Maizeroy no ha en-
contrado en todos los organismos que 
la sociedad establece nara socorrer á 
los pobres, sino esa eterna excusa, esa 
eterna injusticia. La asistencia públi-
ca no existe. Lo único que existe es 
la miseria, la miseria infinita, la mi-
seria resignada, que forma, bajo el 
paraíso de placer de los boulevares, 
un infierno de pobreza. 
E. Gómez Carrillo. 
E l que t o m a l a cerveza néffra 
de L A T K O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d pa ra e l cuerpo y l a a l e g r í a 
pa rae l e s p í r i t u . 
m m \ w m 
Kn La Moderna Poesía, Obispo 135, 
se han recibido nu£vas remesas de pe-
riódicos de todas clases. Los libros y 
revistas ya no caben en la casa y Ló-
pez tiene que agrandar el local con ,1a 
casa del lado número 1:33. En breves 
días quedarán hechas las obras y el es-
tabilecimiento del Champion lilSrero D. 
José López tendrá la magnitud nece-
saria. 
Mientras tanto allí quedan como 
siempre gran número de revistas, l i -
bros y efectos de escritorio. Se han re-
cibidos las moda de Septiembre y pe-
riódicos de Madrid como " E l Impar-
cial", " E l Liberal" y "Heraldo" y 
el gran diario republicano "España 
Nueva" que ha adquirido mucha boga. 
Además el "Blanco y Negro", " E l 
Nuevo Mundo", "La Campana" y 
"La Esquella", "Los Sucesos"" y 
otra infindad de revistas. "Alrededor 
del Mundo, " E l Mundo Científico", 
et.c etc. 
A R T U R O MARCOS B E U J A R D I N 
• C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 7 á 5 los tifas laborables 
y de 11 á 3, los festivos. 
Barcelona '20, alto». 11.723 8-6 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
l E U ^ T o a i / n ^ l i o 
Polvos dentífricos , el íxir, cepillos. Constiltas 
de 7 á 5. 1Ü903 26-22 J l 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MANUEL A. JIMENEZ LANXER 
Abogados 
H a n trasladado el bufete á la calle d& 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Oflcina: de S á 11 a. m. y de 
2 á 5, c. m. Teléfono 1C4. 
1670 ' 26 7-Ag. 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Agular 45 
G 
D R . J O S E AífflJRO F I G Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones do Re-
prtrtors y do la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. ^ 
10.470 26-15 J l . 
ALBEHTO 8. DE BÜ8TAMNTE 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica do 
Paraos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra—Consultas do 1 á, 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono [.65. 
7416 156m my 15. 
Dr. K. Oitomat 
Trátamiap;o especial de Sífilos y enfer-
medades venéreas .—Curación rápida.—Con-
sultas de 12 íl 3 .—Teléfono 845 
E G I D O NUM. 2. (altos). 
1562 l -Ag . 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
ABOCADO 
A M A K G U K A 3 2 . 
1563 1-Ag. 
D r . C . E . F i n l a v 
Eftpcc'ialiKta en enfevnicjlade» de lo» ojos 
y rlc los oidon. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 56-Vedado-Telf. 9313 
1564 1-Ag. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Preho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
K E P T U N O 137.. 1>B 12 & 3. 
1568 1-Ag. 
Iss l lo is Temiita Física 
de l Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elec t i icidad. Rayos 
X, Rayos Finsem etc.—Parális is periféricas , 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 121/2 á 4. 
O'Reiliy 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn . 
Dr. Justo Verdugo 
MFdíco Cirujano de la Facultad de Parlu. 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
da Par í s por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 54. 
C 1591 1-Ag. 
i x P a f í é s 
Gnliano 10í , altos, entrada por San José 
Consultas de 1 á 3, los días parea. 
(Gratis para ios pobres; 
C 1590 1-Ag. 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11% á 1.—Especialmente en-
fermedades do los n iños y afecciones del 
I pecho. , 11.280 26-29 J l . 
i 
costoso para su mujer y sn hija. Cuan-
do la condesa. Altieri 'amonestaba idul-
camente á su marido diciéndole que ni 
ella ni María, acostumbradas á una vi -
da 'sencilila, «e habituaban á tanto 
fausto, 'el 'Condie le •contestaba: 
—Bastanbé l ibéis sufrido por mi 
culpa; justo es que disfrutéis de mi 
riqueza, 
Leonelo, 'con ;la exquisita delicaid'e-
za de su natural laristoerático, vivía 
¡muy á gusto en su nueva posición. 
Aunque gastaba alegremente el di-
nero de su padre, no por eso -se deipra-
vó su alma, ni olvidó las tristezas de 
sus primeros años. 
Daba buena prueba de su excelente 
cpmzón conservando íntima amistad 
con Fernando Alhani, su camarada de 
colegio, hombre de férrea voluntad y 
de extraordinariio talento, que había 
logrado eon su arte alcanzar una nom-
bradla y una .posición en la sociedad. 
Leoue'lo po'seíia .los castos pensa-
mientos de la infaueia, y la pasión 
que .en él so iniciaba por Satanela ha-
eía i&ürgir en su mente tumultuosos 
impulsos. 
—¿Habré coloicado ma'l mi amor?— 
pensaba Leonelo.—¿ Sarán'verdad los 
chisimcs que sobre ella eirculan, ó, •se-
gún piensa. Femando, serán infunda-
da-s •wi'hnnnias? Sin .embargo, «.1 mis-
ano tlcmpp Fernando me aconseja ol-
vidarla, que huya de ella. ; Imposible! 
Su imagen, 'grabada en mi corazón, 
no se :a.parta de mí. Y aun á costa de 
la razón, á costa de la vida, quiero 
hablarile una vez, por lo imenos. 
Adoptada esta resolución, Leoncio 
iba á oprimir el timbre para que acu-
diera su ayuda de cámara, cuando se 
abrió la puerta de la aleoba y Fernan-
do apareció en el umbral. 
—¡Hola! ¡holganza!—dijo riendo 
y estrechando la mano de su amigo.— 
No quise creer á tu icriado que estabas 
aún en ila cama, y he querido confir-
mairlo .por mí misano. ¿ Te has olvidado 
de lo que lanoehe me dijiste? 
Leonelo, incorpoirado en el lecho, 
mirabel á su amigo eon sorpresa. 
—Pues no ¡lo recuerdo—'exclamó. 
—'Vayaí una (memoria—dijo Fer-
nando sentándose en una butaca á la 
cabecera de la cama.—¿Olvidas que 
pensabas probar el caballo que te re-
galó tu padre? 
Leonelo lanzó un ligero grito. 
—Tienes (razón, pero todavía hay 
tiempo. 
Alinorzaráa conmigo á pasearemos 
por la Oaseinc. 
—Bien, pero te advierto que no 
puedo disponer de muchas horas. Es-
toy terminando mi cuadro para la 
Próxima exposición, y Mametta me 
Mgn;mla ú las once. 
—A las once estaremos en tu estu-
dio, no lo dudes — exclamó Leonelo, 
saltando ailegremente de la cama, des-
pués de avisar al errado. 
Este entró en seguida. 
—¿Desea vestirse el señor conde?— 
preguntó. 
—Sí, pero no te necesito; avisa á 
Domingo que ensille el caballo últi-
imamente comprado y el irlandés, y 
que con ellois nos espere á la entrada 
de la Caseine. 
El doméstico se retiró, después de 
inclinarse. 
Antes Leonelo le ordenó: 
—Di también que preparen un al-
muerzo para dos y que lo sirvan en mi 
gabiente. 
Fernando no pronunció palabra du-
rante esta escena. Leonelo abrió una 
puerta de cristales que comunicaba 
con su cuarto de toilette, y mienlr;is 
se vestía conversaba animndaini'nlr 
con su amigo. 
—Ya sabrás—'dijo en alta voz—que 
esta noche no he podido cerrar los 
ojs. « 
—De cuerpo, sí; pero de alma, no. 
He soñado 'despierto toda la noche, 
con Satanela. 
Leonelo, desde su tocador, no vió 
la nube que obscureció la frente de su 
Amigo. 
—^Hiciste mal—'manifestó el pintor 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concomlla 88. Te lé fono 1408. 
11.300 'Si29 J1- . . 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Conaultaa y elecclói» de lente» , de 12 á 3. 
Aguila 96. £eleío™ ¿If3 ' 
9751 78-3 J1, 
I D D E L . X j - A - G r E : 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. .,_ , , 
L a blenorragia se cura en lo días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enferracuades propias do la 
mujer, de 2 á, 4. ^ U r A R 122. 
S088 26-23 Jn. 
11.307 26-29 J l . 
TDr.Paíacio 
CiruKla en Kencral .—Vías urinarias —-Kn-
fonnrdadoii d« «eflornu.—(.OMHaMaK de 1^ a 
2. San I.fizar o 240.—Telftíono 1342. 
C 1579 1-Ag- . 
en alta y grave voz,—te lo repito: opi-
no que esa mujer te hará desgracia-
do. 
Tampoco él notó la 'actitud pensati-
va de Leoncio, peiro pronto se disipó 
sn preoenpación, y mientras surcaba 
sus ojos un fulgor de enojo, sonrisa 
•irónica se dibujó en sus labios. 
—Es tan fija y tenaz mi idea, que 
por Satanela llegaría á cometer nn de-
lito. 
—¡ Leonelo! — exclamó Fernando 
•sonriéndole. 
E l noble joven, ya elegantemente 
vestido, se acercó á su amigo. No obs-
tante, en sus ojos y fisonomía se obser-
vaban las huellas de una agitada no-
che de insomnio. 
Fernando, que lo echó de ver, se le-
vantó, oprimiendo la mano de Leo-
ncio. 
—¿No te burlas?—exclamó con dul-
zura. 
—No, hablo seriamente; esa mujer 
me lince perder la cabeza. 
—Vamos, vamos, sé razonable; pien-
sa, en tu madre y en tu hermana. ¿ Qué 
dirÍMii si 'sospochatran le que aconte-
ce en tu corazón? 
Leonelo enrojeció vivamente y nada 
n ' p i i s o . F'ormiiido iba á replicar, cuan-
do el e n n d o 'annnció que el ailmnerzo 
cataba servido. 
N.iMJStli'OS júvenes pasaron al gabi-
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado honorario de. l a Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m., en Monte 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G . 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
MUidlcc del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud nüm. 55. Te lé fono 1.026. 
10.399 26-15 J l . 
X Í I F L . DEL. O T T I H - ^ l X - . , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos. 
Pnrn pobres $1 al mes la Inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y San José .—Telé fono l'¿'¿4. 
C 1574 1-Ag.; 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposlcldn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas de 1. A 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1577 1-Ag. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 A &> Santa Clara 25. 
C 1580 1-Ag. 
P E L A YO GARCIA 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Habana 72. C 1663 26-5 Ag. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1593 1-Ag. 





P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agolar 81, Banco E s p a ñ o l , principa!. 
Te lé fono núm. 125. 
C 1645 52 1-Ag. 
Doctor J u a n E. Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7». 
C 1576 1-Ag. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
lOjiOrmedartcs del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105>,&. próxima 
á. Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
C 1582 1-Ag. 
DR. F . JDSTINIANl CHACON 
Méd'.co-Cirujano-Dentlsta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1586 1-Ag. 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 a 4 p. m. 
1-Ag. 1558 
Dr. M a n u e l Delf ín, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á. 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Miguel .—Teléfono 12C2. G. 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Psado 105. 
Costado de VíIInnnova. 
C 1583 1-Ag. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
\ M E ' DIGO C I R U J A N O 
Catedrát lcó por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Mlenol 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 4 5.—Teléfono 1869. 
C 1584 1-Ag. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especial ista en Enfermedades del Peche. 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 ft. 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno 10'C y 104. 
10.564 26-17 J L 
DR. ENRIQUE PERDONO 
V I A S U l l I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María 33. De 12 á 3. 
1560 1-Ag. 
r . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
. l esús María 01. De 13 fi 3. 
1561 1-Ag. 
nete, quedanido isorprendidos a1! ver 'en 
él al conde Ailtíeti. 
—¡Qué grata sorpresa, papá!—(dijo 
eon júbilo Leonelo, mientras el aris-
tócrata estrechaba la mano de Fer-
inando. 
Contemplado á la clara luz del día., 
•el conde Ailtieri no aparentaba los 
años que tenía; sólo sus ojos conser-
vaban nna 'Mama vivísima, que fies 
prestaba el fuego de la juventud. 
Un observador (atento hubiera 'Com-
prendido que la 'calma demostrada por 
el conde eirá ficticia. En algunos é 
inesperados momentos, su rostro ex-
perimentaba rápida transformación, 
que le 'Mtera.ba por completo. Pero 
leran tan pasajeras que naidie dábase 
cuenta de ellas. 
—Dueños días, Leonelo— dijo son-
riente su p'adre.—Ya he dado yo mi 
ordinario paseo matinal, y oreí'verte 
montando tu «nuevo caballo. Eres mi 
perezoso. 
—Verdad, ¡á no ser por Fernando, 
estaría todavía acostado. Hemos de-
jado el paseo para después del al-
muerzo, al cual te invito. 
—Y yo acepto, porque el aire de la 
mañana me ha despertado el apetito. 
•Colocó el criado un nuevo cubierto, 
y los tres eomensales se. 'sentaron ale-
gremente á la. mesa. 
El conde Altieri notó (pie m hijo 
ANALISIS d e OEIN 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildósola 
(l^uududu en 18S9) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y Químico. DOS penoa. 
CompoMelu »7, eulre Muralla» y Teniente H * . 
C 1585 I -a" 
D R . J D A N J l Ü m L D E S ° " 
Cirujano Dentista 
Regente del Gabiente Dental de Ion 
Niict-Nores dt-l «lo«-tor ÍUIrucI Gutl^rr. . . 
á, 10 y do 12 á 4. «""-"c». De 8 
C 1587 
G A L I A N O 111 
1 - Ag, 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O , 
Buenos Aires n. 1, Hiibaua. 
L a sífiles prlmp.rla y la const i tuc iónal 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la c l ínica y el enfermo 
continuar • trabajando. 





Habana. De 11 á í . 
1-Ag. 
Anál i s i s de Orinas. 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrgica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M E R O 105. 
C 1595 l -Ag . 
DR. GUSTAVO S. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 ft, S. 
San Nlcolfit* uúiu. H. Te lé fono 1132. 
1565 1-Ag. 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
1566 1-Ag. 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho carga 
nuevamente de su bufete.—Santa Clarn S5. 
Te lé fono 839. De 2 a 3. 
1570 1-Ag. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
1571 1-Ag. 
^ V c t l d é s T / f a r t í 
A B O G A D O 
SAN IGNACIO 28--DE 8 A I I 
11-116 26-^6 J l . 
D r . J - A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho.—Consulado núm. 128, entre Vir-» 
tudes y Animas.—Consultas de 12 A 3. 
11-115 26-26 J l . 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6, en el Dispensario "Tamavo." 
10.083 78-10 J L 
Dfr.E. Fortún 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
I'arton y enferin^dadeii de señora a. 
De 12 á 2. S A L C D 34. Telf. 1721 
S529 78-13 Jn • 
DR.G01TZAL0 A R O S T E f l U I 
MCdlco de la Casa de 
Benencrncla y Maternidad. 
Especialista on las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
1572 1-Ag, » 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfcriucdadef» del Estomago é Inteatinos» 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenida 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 ó 3 de la tarde.—LamparN 
lia 74. a l tos .—Teléfono 874. 
C 1575 i - \ g 
P. D. D 0 D . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausente hasta primero de Septiembre. 
10.296 B E R N A Z A 36. 26-12 J l 
DR. E . F E R N A N D E Z SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
drid y Habana.—Medicina Interna.—Con-
sultas de 12 á 2.—Amistad 66. 
-1-^5 26-1 Ag. 
A D O L F O G . D E B U S T A M A N T E 
Ex-Interno del Hopltal International d« 
Par ís . 
Enfermedades de la P I E L y de l a SANGRU 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
11-191 20-27 J l . 
D O C T O R G A L V E Z G Ü 1 L I E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotenci&y 
esterilidad.—Habana número 49. 
(- 1600 1-Aff. 
S O L O Y S A L A Y A i 
Merderes 4 — T e l é f o n o 30,98. 
C 157:; lActa I A; 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones do S á 11 do 1* 
mañana y do 1 á 5 de la tarde. Aguiar 8 S \ 
entre Tejadillo y Chacón. 
V 1^8 1-Ag.> 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Conizón, rulmonoa Ner-
J'asas y de la Piel, (incluso Vonéreo y Sífl-
Iis) Consultas de 12 á 2 y días festivos d* 
^ - f r . 1 - - t k g c a d e u O 14.—Teléfono 4Ó9. 
1559 i . A g . 
'apenas probaba bocado, y "le x^e?unt(^ 
burlonamente si estaba enamorado-
Lconeilo se turbó un tanto. 
—¡Ah! -caramba, .los «ín tornas ^J1 
'evidentes—exclamó el conde diri-
giéndose á Fernauido, que lanzó á s*1 
amigo una mirada do compasión. 
^La frente del noble procer se ami-
gó al sorprender 'aquella .miirada. 
—Vaya, Leonelo, ¿tan grave es 
cosa que no pueda yo conocerla? i 
ocultas un secreto ? 
Leonelo adoptó rápidamente un* 
resolució'n. 
—No, papá, todo lo sabrás. Acer-
taste; estoy enamorado, y de una pe^ 
sc«ia á la. que tú admiras. 
—¡Yo!—exelamó el conde.—-¿^ 
modo que la 'conozco? Más vale ««M 
a.unqno el •asunto no ano parece serj0* 
La. malieiosa sonri^del eonde ti6', 
sagrflda.ba á Fernaudo^ 
>—Pues yo lo rstiimo muy serip»- J 
•siento que mi amigo manifieste taA 
entn'siasnio por una mujer «omo * 
•U-uvcla—oxclauió 'el piintor. ^ 
El .conde Altieri vació de im t r ^ 
la copa, que tení-a delante, y mi«^v • 
la eolocnba en la 'mesa, prorrump1?^ 
una sonora, carcajada, que i-mi*^.''^ 
doloroMauieute á Leoncio y sorprem 
á Fernando. . - ¿ 
—¡Ah! se traía, de esa comedia'-.. 
d" esa aventurera— 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición ide U tarde.—Agosto 8 de 1906 
Mercado monetario 
i « • 
^ i Habana. Agosto 8 de 190G, 
A las H de la mañana. 
Plata española 95% á 9() V. 
Calderilla., (en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
paílol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americuDo con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
Luises Á 4. 39 en plata. 
Id.1 en cantidades... á 4. 40 en plata. 
El( peno americano 
en plata españólala, á, 1,18 V. 
Maderas de Cuba en Europa 
Londres, Julio 9. 
Caoba.—El consumo excede con mu-
cl̂ o las llegadas, y las existencias aiio-
tÉ" son más bajas de lo que es usital-
^ n t e el ea$ó; no habiemlo en mano 
l|e los importadores más que un car-
gamento completo de la Culuma. Un 
^¡ono de mejoría sostenida se ha mani-
festado en el mercado; los precios es-
tan generalmente más altos que al. 
principio del año, y el movimiento al 
alza parece probable que continúe. 
TotaH de las importaciones, 957 
trozos. 
Total de las realizaciones, 1,419 
trozos. 
Las llegadas etc., desde primero de 
Enero al 30 de Junio comparadas con 




Llegadas . . . . . . . 12,999 21,296 
Entregas . • 20,007 24,127 
Existencias el Io de 
Julio . . . . . . 7,170 10,676 
Cedro.—Continúa pagándose con fa-
cilidad altos precios por los pequeños 
lotes ofrecidos en subasta, y se nece-
sitan muohf) nuevas llegadas. No hay 
existencias, y prontas Megadas no po-
drán menos de dar satisfactorios re-
sultados. Hay buena demanda para 
madera grande, sana y de buen cre-
cimiento, pero la pequeña ó inferior 
no se quiere. Las existencias el día 
30 del último mes eran 244 trozos y 
508 trozos de madera para lapiceros. 
Guayacán.—Hay buena demanda 
para madera sana, redonda y de bue-
nos tamaños, pero no se requieren 
trozos pequeños inferiores. 
Varas de Yaya .—El consumo va de-
clinando, y como los compradores es-
tán bien provistos, los precios quedan 
flojos. 
Dáganes,—Pequeños lotes se vende-
rían bien, pues ha reinado mayor de-
manda. 
Loverpool, Julio 9. 
Caoba.—Las importaciones durante 
el mes transcurriJo desde nuestra úl-
tima ascendiieron á 244 trozos de la 
procedente de Cuba y 129 trozos y 
orquetas de Santo Domingo. 
Vióse la subasta celebrada durante 
el mes, bien atendida de comprado-
res y, una vez más, los precios estu-
vieron bien mantenidas. 
Cedro.—Hay buena - demanda, ha-
biendo consistido la única importación 
recibida en 230 trozos de madera para 
lapiceros. 
Varas de Yaya.—Las varas frescas, 
de primera y diámetro grande son 
vendibles; pero las pequeñas, viejas 
y secas no se quieren. 
Guayacán.—No se pide más que de 
tamaños grandes, savia fina y de pri-
mera. 
Las existencias de madera pequeña 
y de savia ordinaria continúan siendo 
muy grandes. 
Granadillo.—La demanda se cir-
cunscribe solamente á madera que sea 
extrictamente de primera. 
Bremen, Julio 9. 
Caoba.—Durante el pasado mes han 
vuelto á subir los precios de la Cao-
ba Cubana. Se vendieron varios lo-
tes llegados por el "Europa", 311 
trozos de Caibarién y algunos peque-
ños lotes formando parte de las exis-
tencias. Las importaciones consistie-
ron en 25 trozos cortados y 695 trozos 
redondos. Para otras procedencias no 
se manifestó mucho interés. 
Granadillo.—La madera de corazón 
grande encuentra demanda bastante 
buena. 
Cedro.—'Para la fabricación de ea-
jitas de puros. Los mercados conti-
núan tan firmes como antes, subiendo 
los precios un cinco por ciento. Se-
gún noticias que se reciben de los paí-
ses importadores, se presiente una 
nueva alza. De Cuba no se espera que 
manden más que lo que ya tienen con-
tratado, y de la costa Occidental y 
Trinidad no pueden tampoco esperar-
se grandes importaciones. Los impor-
tadores deberían embarcar cuanto más 
les fuese posible del tamaño usual, 
pues es de esperarse gran di lauda 
en los próximos meses. 
Totas de las importaciones, 4,0S4 
trozos. 
Total de las importaciones, 4,084 
(Revista de los señores Artirae y 
Compañía, de Londres). 
Ganado importado 
E l vapor noruego "Dagfiu", impor-
tó de Cartage-na, 1,260 cabezas de ga-
nado vacuno, consignado á los señores 
Diego Mantmez y Cámp. 
Movimiento marítimo 
E l "Heideberg" 
E l vapor -alemán de este nombre, 
entró en puerto ayer iprocedente de 
Tunas de Zaza, con carga. 
E l "Morro Castle" 
E l vaipor americano "Morro Cas-
tle" fondeó en puerto esta mañana, 
pro'eede'nte de New York con carga y 
pasajeros. 
E l "Dagfin" 
Con ganado entró en puerto esta 
mañana eiste vapor noruego proceden-
te de Cartagena. 
E l "Clinton" 
Con carga y 20 pasajeros fondeó 
en ibahía hoy iprocedente de Tampa y 
Gayo Hueso, el vapor americano 
"Clinton". 
E l "Matanzas" 
Prnicedente de Xew York entró en 
puerto en la mañan-a de hoy el vapor 
americano "Matanzas", con carga ge-
neral. 
E l "Saint Thomas" 
Con carga entró en puerto proce-
dente de Tampico el vapor danés 
"Saint Thomas, y saldrá hoy para 
Hamburgü y encala*. 
Él "Austriana" 
Para Baltimore salió ayer el vapor 
inglés "Austriana." 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S FIO Y 
ALMACEN 
90 s[ café tostado Borinquen, sacos de 100 
libras detallado $26^ qt. 
175 id. id. id. sacos de 25 Ib. id. $26.75 qt. 
375 terls. mea. pura Sol, Ta. natural, $12% qt. 
32t id. id. id. Ta. artificial, |12. 
375 ctea. id. id. $12.75 qt. 
275 ci Lt 17 Ib. raca. pura Sol, 14.75 qt. 
250 c( id. lat de 7 Ib. $15.25 qt. 
175 ci id. lat. de 3 Ib. $16.25 qt. 
25 cj mantequilla Petcraen 400 gramos $53 qt 
30 cj id. id. % Ib. $60 qt. 
50 q id. Id. 200 gramos $54 qt. 
25 ci id. id. He.vraan $4á qt. 
Puerto de la Habana 
BüOUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 7; 
De Tunas de Saza. en 2 dias, vp. alm. Heildel-
berg, cp. Nannat, t<;.n. 3371, con carga á 
Schwab y Tillman. 
Dia á 
De Nueva York, en S^' dias, vap. am. Morro 
Castle, cp. Dewns, ton. 6004, con carga y 
pasajeros á Saldo y Cp. 
De Cartagena, en días, vp. ngo. Dagnn, 
cp. S Iversen, ton. 1442, con ganado a Luu 
V. Placé. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 12 horas, vp. ngo 
Clinton, cp. Jockson, ton. 1187, con carga 
y pasajeros á J . Me Kay. 
De Nueva York, en R dias. van. ara. am. Ma-
tanzas, cap, Millers, ton. 3094, con carga a 
Zaldo y Cp. 
De Naropico y escalas, en 4 dias, vap. danés 
St. Tbomas, cp. Hansen, ton. 3456, con car-
ga y pasajero^ á Heilbut y Rasch. 
SALIDAS 
Dia 7: 
Puerto Cabello, vp, danés Taarnholra. 
MBtanzus, vp, ine. Domingo de Lajrinaga 
Nueva York y Buenol Aires, via Matanzas, 
vp. ing, Domingo de Larrinaga. 
Dia 8 
Pascagoula, gol, am. Otie. 
Nueva Orieans, vp. am. Excelsior. 
Hamburgo y escalas, vía Cornña, vap. danés 
Saint Thomas. 
M o v i m i e n t o de pasa jeros . 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. amer. O-i-
vette: 
Síes. J . Maseneti—Angela y America Dora-
do—Amparo Ayala—Maria y Consuelo Parejo 
—Blanca Riera—Pedro y Francisco Oren—re-
lix y Herminia Hernández—M. Jeraeso—H. 
Abreu —Luis Hernández— Maria González— 
A. Valdes—F. López-S. Suarez—Antonio Bi-
vero—F. Macia—J. Jordán—J. González—José 
Arce—Eamon Roch y fara—Petrona de Alas— 
A. Gor.zaiez—J. de lo Rosa—B. Valdes y 6 de 
fam-G. Justiz—B. Castro—B. Manerra. 
De Nueva York en el vap. amer. Morro 
Castle: 
Sres. José Hernández—León del Monte—J. 
Baullon y 2 de fam—V. Pérez—Juan Mazon— 
M. Llorena—A. Dubarte—A. Calafat-Pablo 
Desvernine—Ernesto Sarra y Sra—F. Sánchez 
—H. Belaucearan—J. Terrever—D. Montero-
E. Valle—E. Castillo-Maria y Santiago Saenz 
— F . Davala—R. González-J. Diaz—S. Basth 
— J . Martínez—L. Posada—L. Fernandez—L. 
Gener—E. Gossel—J Coll—Ramón Cornelias— 
Maria Herraiz—S. Tolosa—M. Vigueiro—Anto-
niZ Gallego—J. Sánchez—C. Cano. 
SALIERON 
Para ISew York en el vap. amer. Merida:' 
Sres. Manuel Garcia y Sra—Candido Hoyoa 
—Manuel Garcia—M Perea—F. López—Vicen-
te Abreu—Pedro Calvo—M. Fernandez y Sra— 
A. Fernandez—A. Cont—E Tod—R. Posada— 
J. Villaldo—Julio Argulo Pintado—J. Eleoze-
gui—J. M. Casanova—F. Acosta—J. Munne— 
N. Rodríguez—O. Muro—J. Avila—A. Fernan-
dez—Maria Solisy 1 hi.ia—A Bacallao—B, Ma-
riba—A. Areudín—A. Valle~M. Gabriel -José 
Suarez—A. Lnge—L. Rivas—C. González. 
Para Key West y Tampa en el vp. amer. Oli-
ve tte: 
Sres. E . Lage—P. Moróles-C. Pujol—A. Pa-
zo—R. Ramos—R. Colba—J. Garcia—Joaquín 
é Isabel Anilez—C. Ganzalina—Dolores Her-
nández. 
Para Progreso y Veracruz en el vp. amer Se-
guranca: 
Sres. C. Medero—I. Alcolea—J. Valdes—A. 
Calleja-J. Ruiz—J. Corta—M. Domenech— 
M, Haro—D. Granados—A. Montes—M. Ortiz 
C. Agrámente y fam- M. Pencino—A. Gonzá-
lez—R. Martin—R. Prieto—J. Rodríguez—M. 
Escalada—A. Enesteda—J Berenguer—Ramón 
Adriano—M. Rodríguez—M. Calvo—F. Garcia 
y fam—A, Tru illo—D. Fuente—E. Sosa—A. 
Salmorey—Miguel Cámara—M. González-
A i D e r t n r a s de r e g i s t r ó 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. eso. Conde Wifre-
do, por Mareos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Ocaduy. 
Galveston. vp. ngo. Tifies, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V. 
Placé. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Tamna, vp. am. Clinton, por 
J . Mo Kay. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orieans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Ceiba, Honduras, gol. amer. Maggie G. Wi-
lliams, por Salvador Prats. 
Veracruz, vap. amer. Seguranca, por Zaldo y 
Comp. 
21.300 tabacos. 
70,000 cajillas cigarros. 
Empresas l e r c a n í t e 
A S O C I A C I O N 
DE L A H A B A N A 
COMISION D E O B R A S 
SECRETARIA 
Coiiciirso liara una cnlíerta le cmtaL 
Se avisa á las personas que les interese, 
que desde esta fecha qu&da abierto un con-
curso conlstente en plano, memoria explica-
tiva y proposición, para la construcción de 
una cubierta de crlata'., para el patio prin-
cipal del edificio que se está construyendo 
para nuevo Centro en la calle del Prado. 
Los planos, memorias y proposiciones, se-
rán recibidos por esta Comisión ele Obras 
el día 7 del mes corriente, que p;.':a ello 
se reunirá á las 8 de la noche de dicha fe-
cha. 
La Asociación se reserva su libertad de 
acción, para no aceptar ninguna de las 
proposiciones que se presenten, si asi le 
conviniese á los Interese sociales. 
El Director de la Obra y esta Secretaría, 
dará las explicaciones que necesiten las per-
sonas que d«seen hacer proposiciones para 
la cubierta de crlstujl que motiva este con-
curso. 
Habana, S de Agosto do 1906. 
E l Secretario, 
F . TORRBNS. 
11.862 9 T-8 1-M9 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Desde esta fecha queda abierta la matrí-
cula para el año escolar de 1906-1907, para 
las asignaturas de; Leetnra, Escritura, Arit-
mética EHemcntnl y Superior, Gramfltica 
Castellana, tíeogrrafla, Historia, Aritmética 
Mercantil, Tenerturln de Libros, Inglés Ta-
quigrafía, Dibujo Lineal y Dibujo IVatural. 
Las matrículas se expedirán en esta Se-
cretaría, todos los días laborables de 7 á 9 
de la noche, previa presentación del recibo 
de cuota mensual del socio que la solicite, 
del mes en que ge expida la matrícula. 
Las clases darán comienzo el lunes 6 del 
mes corriente. 
Habana, 3 de Agosto de 1906. 
El Secretario, 
F. TORRENS. 
11.599 5 T-3 1 M-4 
Asociscíon Méiica láe Socorros Mutuos 
úe la Isla íe Gula 
Seccióu de auxilio por uua vez 
é iumetliato 
Al fallecimiento del estlmdo compañero 
doctor Secundino de Castro, se ha entrega-
do á sus señoritas hermanas el fondo de au-
xilio inmediato de !u itrimera acumulación, 
abriéndose desde esta fecha el plazo para la 
recaudación de la segunda, por 30 días que 
vencerán en 4 de Septiembre próximo; lo 
que se pone en conocimiento de los señores 
asociados para sus efectos. 
Habana, 4 de Agosto de 1906. 
D R A R. ECAY. 
Secretarlo. 
11.772 10-7 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia fc 
Nueva York, vapor americano Merida, por 
Zaldo y Comp. 
5000 secos azúcar. 
5 barriles, 
665 tercios tabaco. 
30,500 tabacos. 
12 cajas tabacos torcidos. 
K40 huacales pinas, 
55 caja ron. 
11 cajas cera. 
7 huacales miel de abeja1?. 
5745 piezas madera de caoba. 
7 bultos efectos. 
Nueva York via Matanzas y Buenos Aires, va-
por ing. Casilda, por J . Balcells y Comp. 
36 cajas dulce, 
carga de transito. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
32 pacas y 
412 tercios tabaco. 
476 bits, provisiones. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I X C E X D I O . 
Estattaláa en la HatoM ei año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respou-
sabie S 41855,581-00 
SINIKÍSTROS paga-
dos liasta la íe-
cha $ 1.591.455-20 
Asegura casas de manipostería exterlor-
mente, con tablquería interior de mampos-
tevía y los pisos iodos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de mader"»., habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edlílcios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega está en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el ediheio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1603 1-Ag. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
MEECáDERES 22 
TELEFONO 646 
C 1605 1-Ag. 
i i 6 E i i i m 
, i L ¡. II. I. 
Escuela preparatoria para jóvenes y mu-
chachos. Departamentos especiales en Tene-
duría de Libros, Taquigrafía, Música y Te-
legrafía.—Propia para cubanos, que deseen 
estudiar Inglés en los Estados Unidos.—Pa-
gos moderados.—Se recibe correspondencia 
en español.—Representante en Caibarién, 
Cuba, señor O. W. Suárez, que el 24 de Agos-
to saldrá de la Habana para llevar estu-
diantes al Instituto.—Dirección: 
Ad. 




L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con t o d o s 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de ios in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of icina A m a r g u r a 
n ú m . I . 
* $ í . l l & m a n n ¿ 9 C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1̂ 09 78 — ISMv 
L a s tenernos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqu i lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGOLAR N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
—OE LA— 
H A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres.*' 
Teléfono 8.—Apartado 895,—-Telégrafo 
"Kscalante." 
Despacho, de 7 á 10 y d» 12 á 4. 
HABANA 
C 1545 26-28 Jl. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
106» A.guiurv 10iit esqmnt» 
a Jimaraurcu 
Hacen pagroe» por el oa^le* facilicao 
carta** de crédito y griraa letriús 
acorta v larura vinca» 
sobre Nueva York. Nueva Orleana, Vera-
cruz, Mé;Uco, San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Mar-
sella. Havre. Lella, Nantes, Saint Quir.iín, 
Dleppe, Toulouse ,VenecJa, Florencia, Ta-
rín, Maslmo ..-ir. ast como sobre todas las 
capitales y provincias de 
Espafta e Islas Cauarias. 
«71 156-U Fb 
13 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa oriermalmente establecida en 1SU 
Giran letras é, la vista sobre todos loi) 
Bancos Nacionales de loa J3st4do8 ünldoa 
y dan especial atención, 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L i 
1462 78-1 Jl, t 
Hijos de E . A r & ü e l l e s . 
15ANQÜEKOS. 
M E R C A 1 ) E R E S 3 6 . - H A B A N A * 
Teléfono núm. 70, Cablei: "Ratnoaargru 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Pep6-
«ItOB de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intereses.—• 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.—Comora yventa de valores públicos 4 
industriales.—Compra y venta Ce letras d« 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principfloa 
plazas y también sobre los pueblos oe E s -
paña, Islas Baleares y Canarias.—Pagoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 761. 16«.l A. 
J. BALCELLS 7 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y* 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
1463 158-1 JL 
C-370 156 Fb 1J 
A V I S O 
Por este medio la acreditada joyería " E l 
Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyería y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar a las órdenes mediante un 
simple aviso por teléfono, cuyo número es 
1988.—Por evitar desconfianza dichos seño-
res son portadores, cada uno, de un pliecro, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar 6 componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Aranguren. 
11.407 26-1 Ag. 
Z * o . l c i o > " V O £ > . 
C U B A 7d Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras A 
?orta yiarga vista y dan canas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orieans, 
f ftn Franciscfli, Londres, Paris, Madrid, arcelona, y demás capitales y cjudade¿ 
importantes de los Estados L.íitlos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los puebloa 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con 7os señores F . 3. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben 6r-
aenes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 Jl. 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
£ 8 Q U I N A A M Jm¿C A L> ttK 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
New Orieans. Milán, Turin. Roma- Véncela, 
Florencia, Nápoles, Lisboa. Oporto, Gibal-
trar. Bremen, Hamburgo. París. Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lvon, Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca, Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-
dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo. Pi -
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Nuo-
vitas. 
1464 78-1 JL 
J. A. DANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 t 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga viata 
sobra princípaJes plazas d© esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, ysobre todas laa ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balearea, 
Cananas é Italia. 
1460 TS-1 JL 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
por el vapor alcmfin 
E l vapor ANDES es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
ventilación, lo que le hace muy apropósito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de lOOO cabezas de gran-
jea. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y E A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
_ C 1627 1-Ag. 
VAPORES CORREOS 
m 4 
A N T E S DE 
A U T O N I O L O P E S 7 C' 
E L VAPOR 
R e i n a M a r i a C r i s t i n a 
Capitán FERNANDEZ 
Saldrá para 
C O R U t A Y S A N T A I T D E R 
•1 20 de AGOSTO á las cuatro de 'a tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
fleto corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, Gljón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
«'ii«>.ben los documentos de embaraue 
hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
día 18. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
E m o m o l o p e z 
Capitán OLIVER. 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agosto, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16, 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puérto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no aámitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibido? á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos-los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarlna, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salid), desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día d* la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores. Informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oflciw» «ttm. 2S. 
1457: 78-1 Jl. 
CciiMiiie Généralf Trasaflanlipe 
mi m i mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F E A H C E S 
E L VAPOR 
LA NORMANDÍE 
Capitán LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el 15 de AGOSTO á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá fiulcanten^e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preciaaujoutf amarrados y sellados. 
Para comodidadad de los señores pasaje-
ros ponemos á su disposición en la Macnína 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. La Empresa 
no responde en absoluto d'íl extravío de los 
equipajes que no se embarguen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de algún bulto. 
De már, pormenores informarán sus con-
signatarios. 
B R I D A T MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
-8-7 
Pora pasajeros y mercancías entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , C u t a , M é x i c o 
7 l o s E s t a d o s U n i d o s 
Servicio efectuado por los confortables y 
nuevos vapores siguientes: 
C A L I F O R N I E , 
L O U I S I A N E , 
M E X I C O . 
de 9.000 toneladas cada uno. 
ITINEKAUIO 
Havre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orieans. 
D L e c t o p a r a V e r a c r u z , 
Progreso . T a m p i c o 
7 N e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 
21 de Agosto el rápido vapor francés 
Capitán PAOLETTI. 
Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos dp todrs las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Earopu,. 
Los vapores de esta Compañía siguen dan 
do á los señores pasoieros el esmerado que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus con-
si gnatarjog, 




mmm m mmu 
SiLIDAS DE LA HABANA 
OI üAXTK JBL MES DE AGOSTO 
Va po r J ü l I A , 
Miórcolas 8 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, G-ibara, Baracoa, 
Guantáruamo (solo á la ida), Sautiag-o 
de Cuba. Santo l>orniu<jro. San Pedro 
deMacoris, Ponce, Mayag-üez y San 
Juan de Puerto Rico. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantáñame» 
isolo á la ida) y Sautiag-o de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 15 de Julio á las 5 de !a tarde. 
Para Gibara, Vita, B a ñ e s , Sagrua 
de Táuamo, Baracoa, Cruantáuamo y 
Santiago do Cuba; retornando por 
Baracoa. Sagua de Tánaino, Gibara, 
Bañes , Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
Vapor MARIA H E R R E R A 
Sébado 18 á las 5 de la tarde. 
Para- l ínevi tas . Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamc 
(solo á la ida) y Santiago d,e Cuba. 
V a p o r 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á Ja ida) y Santiagro de Cuba. 
Vapor COSME H E R R E R A 
-Todos los domínaos á las 12 del dia 
Pasa Isabela do Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 4, 11 y 18 atracarán 
al muelle de Caimanera y los de los días 8, 15 
y 25 al Bopnerón. 
Desde el la 12 del corriente mes en lo 
adelante, los Vapores de esta Empresa solo 
conduc¡rá.n para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra," é 
"Ingenio Ban Manuel," y los embarques que 
hagan de sus productos al "West india OH 
Refining Company." y la "Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á, 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en O". 
1458 78-1 Jl . 
V o e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L VAPOR 
Capttftn MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y, 
JUEVES, á, la llegada del tren de nasaie-
ros, que sale de la Estación de Villanu«va, 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COJLOMA. 
PUNTA DE CARTAS, 
BAXLEiV (con traMbord») 
LA CATALINA DE GUANB 
Y CORTES, 
retornando de este último punto, todos íoa 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve (le ia 
mañana para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. ' 
L a carga se recibe diriamente en la es-
tolón de Vlllanueva. 
Para más informes, acúdase á la Compaflía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1459 78-1 JL 
[ K M H P B M I S i C B S J. U l l l l ) a a i)1 
CIENFUEGOS 
(«^l .xxtoas 3MCoxx<&xxci©sz5 y O o x x x ] £ > , ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente raes do 
Agosto de Batabanó á Saatiaoro de Cuba, con escalas en Cienfuesos, Casilda 









Vapor Reina de los Angeles. 
Joseflta. 
„ Purísima Concepción 
„ Antinógenes Menóndez. 
„ Josefita. 
Purísima Concepción 
,, Antinógenes Menández. 
Los Benorea pasajeros que embarquen en Jos vapores de esta Empresa deberán tomar ci 
tren expreso que sale de la Estación de Vlllanueva todos los miércoles y los sábados, cada 
catorca días, a las 9-30 de la noche, el ounllos conducirá al costado del vapor. 
La carga para los vapores do Jos miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferroearri 
les Unidos hasta las dos de la tarde de los martes. 
La carera para el vapor que saldrá de Batabanó los sábados, cada catorce días, se recibirá 
por los mismo.s Almacenes hasta las dos de la tarde de los viernes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Apencia de la Empresa, hasta las cuatro de la tardo 
del día de salida del vapor. 
Para más intormesdirigirseá la Ajfdooia do la Ein prosa. OBISPO 3S. 
C1416 1J1 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición irt e a taflde.—Agosto 8 1006, 
E L BOLERO 
Autores sesuiTos, graves y ortodoxos 
aseguran con toda seriedad, que "\m 
bolero, cantado con Ja gracia peculiar 
de Jas provincias meridionales españo-
las, nos arranca, casi sin querer, ex-
elamarioiu's muy usadas en ellas, como 
son: "Alma!", "Alza!", y otras á 
•este tenor. Las úe este tenor son del 
tenor siguiente: " P i l i l i " y "Churri-
pandí ." 
Pues si á esos preclaros y juiciosos 
varones les arranca el bolero tales gri-
tos ide entusiasmo, digo yo, y hago gra-
cia, al lector de mi dicho, los que yo 
lie lanzado al recibir una carta de 
Maruja Montoja y de Lola Gómez, la 
" Violeta" y la "Curri ta" al respecti-
ve cié los alias, en la cual carta aeep 
tan con meridional donaire el reto que 
por mi conducto les lanzara otra bai-
láora: Rosarillo Osuna, la "Ardi l la" , 
lia " A r d i l l a " desafía á "Curri ta" y 
é "Violeta" á bailar el bolero espa-
ñol; "Violeta" y "Curri ta" recogen 
vi ¿uante, y yo, como pregonero que 
fui del reto, pregonero seré de la acep-
íjciún. La carta de la " A r d i l l a " ya la 
conocen mis lectores; la de "Curri ta" 
y de "Violeta", ahora 'la trasplanto 
con gran respeto al estilo desenfadado 
y donairoso con que las dos graciosas 
bailarinas la escribieroxk. 
Ad litteram: 
Sr. D. 'Atanasio Riero. 
i a bailarina Rosarillo Osuna, á hai-
cualquier clase de bolero español. 
Muy distinguido señor nuestro: Sü-
i pimos, aunque tarde, que un D. De-
metrio Noruega, nos reta en nombre 
Í M ' 
Ja 
La Rosarillo se cabrea, porque un 
señor periodista, redactor de " E l 
Mundo ", harto galante con nosotras, 
nos dedicó unos piropos, que no cree-
mos merecer, y por eáte motivo nos 
llama, eminencias, fenómenos y t a l . . . 
y saltó el reto. 
Nosotros aceptamos de muy buen 
grado, aunque la Rosarillo (a) "La 
( Ardil la", sea más viva, inquieta y gra-
ciosa, que su homónima Ha cuadrúpe-
da, y acudiremos al lance con la tran-
quilidad que nos dá el no haberlo bus-
cado, pues no vinimos aquí á poner 
cátedra, ni menos á ganar.,champio-
' na tos. , ;i;r. 
i De Vd, atentas, J ^ • 
María Monto ja. Lola Gómez. 
fíjc Habana, 7 de Agosto de 1906. 
r • No conozco á Rosarillo Osuna, y así 
mo puedo hablar de sus excelencias 
coreográficas; pero ella, que conoce á 
^Violeta" y á "Currita", y sabe los 
puntos que calzan, habrá diquelado 
ías dificultades de su empeño. A Lola 
Gómez y á Maruja Montoja, sí las co-
nozco; las v i en Actualidades y á fé 
que me han llenado el ojo. 
María Montoja, es sencilla de cuer-
po, de aire alegre, de movimiento ágil, 
rápida de piernas y suelta de brazos. 
Su estilo es sevillano legítimo: üigero 
;y airoso. Lola Gómez, "Currita", os 
todo lo contrario de "Violeta": tiene 
itodas las gracias naturales que se exi-
gen á la bailaora de boleros: airosa, 
•gallarda, equilibrada en los desplan-
tes, exacta en el acompañamiento con 
ios palillos, activa en las mudanzas, so-
segada, graciosa, naturalmente suelta 
y de paso suave, vistoso y sereno. Par-
co el gesto expresivo, cadencioso el 
movimiento, unos ojos rebosantes de 
gandulería candente y un cuerpo lle-
no de gachonería irritante en sus 
'acompasadas ondulaciones. Se trae al 
retortero todos los ojos y se lleva de 
. calle todos los corazones. Cuando baila 
con su serena zaragatería, el aire se 
Qlena. de suspiros y en los ámbitos de 
Actualidades se i seuchan ansias gi-
mientes. Ponedla un sombrero cordo-
bés y ¡ á morir ios caballeros! 
Con esta pareja tendrá que habérse-
las la "Ard i l l a" , coreográficamente. 
Su representante D. Demetrio Norie-
ga, advierte que, si para ella, con él 
van estos renglones, y que debe mos-
trarse, urgentemente, propicio á fijar 
las condiciones del desafío y á señalar 
día. ó días en que el lance haya de ser. 
Este original torneo tiene la gran-
deza, de la novedad. En mis días no sé 
que se haya realizado otro parecido, 
y de seguro despertará en el respeta-
ble público el interés que se merecen 
8 as tres estrellas de falda corta y cal-
zón largo 'que cuentan con tantos fer-
vorosos admiradores. 
Conque, duro á los palillos! 
Atanasio Rivero. 
I o t a s t e a t r a l e s 
. Anoche hicieron con numerosa con-
currencia la segunda representación 
de "Frasco Luís", en la que obtuvie-
ron un nuevo triunfo 'los artistas. 
El Viernes se efectuará un nuevo 
jiestreno, " E l pollo Tejada," obra de 
)gvm éxito en Madrid, La Compañía 
'del maeistro Campos ha "mandado á 
pajoer un lnjo»b atrezzo y magnífico 
tice orado. 
El públicn ihalbaneTO hace justicia 
á la Compañía de Payret, acudiendo 
soilícito á llenar sus tandas. E l gusto 
por el teatro hace honor á la cultura 
del pueblo. 
Y antes de wneluir he de hacer pre-
sente que acompaño mi protesta á las 
de los otros colegas, que han oído con 
disgusto cierta copla en la que se tra-
ta de molestar de una manera impro-
pm 'á un digno, estimado compañero. 
El aludido es precisamente una per-
sona qu cuenta con las simpatías de 
todois por la afaibilidad de su carác-
ter, por su talento y por la bondad 
con que procura atender eisipecial-
mente á los artistas. 
El actor que tal hizo, ha olvidado 
las infinitas molestias que nos toma-
mos les periodistais, para complacer á 
los artistas, en su deseo natural • de 
crearse una reputación y un nombre. 
Asi no se corresponde á las atencio-
nes de la prensa. 
P. Giralt. 
GRANDES NOVEDADES 
Cuadros vivos. — Cuatro hermanas 
Herzog.—El gran Sullivan y su 
trouppe. 
Ante una gran conenrrencia fué es-
trenado anoche el euadrito de cos-
tumbres "La Escue'lita de Baile", en 
el que el popular Santiago Lima, hizo 
de su papel de "Ismael" una creación. 
El público rió de lo 'lindo, y de-
mostró su satisfacción .aplaudiendo 
con entusiasmo y teniendo que repe-
tirse algunos do los números. Los de-
mias actos de variedades, fueron igual-
mente laplandidos, sobre todo las ro-
manzas cantadas por el tenor Casañas. 
En el cinematógrafo se estrenarcm 
nuevas vistas llegadas ayer mismo. 
Entre ellas la "Evasión, del presidia-
rio", 15 minutos de expansién, en 
colores y " L a voz de la conciencia"; 
todas ellas procedentes de la casa 
Patihé de París. 
Mucihas novedades y buenas, están 
al llegar al teatro Albisu, convirtien-
do las tandas de variedades en una 
gran Compañía de su género. 
Ayer recibió Alfredo Misa un ca-
ble de Mr. Chas Sasse, su representan-
te en >íe\v York que dice lo siguien-
te: "En vapor jueves eralbarcan 4 
hermanas Herzog; vapor sábado, gran 
Sullivan y cinco mujeres, mande nue-
ve pasajes más.—Sasse," 
Las Hernuanas Herzog, son cuatro 
acróbatas de fama universal, que han 
recorrido con gran éxito, los teatros 
europeos, siendo, según antecedentes, 
que tenemos, una verdadera notaibili-
dad. 
Misa, 'queriendo hacer un esfuerzo 
suprcirno por corresponder al favor 
que el público le dispensa tan decidi-
clamente. ordenó que á toda costa, se 
le contratase ¡al gran Sullivan y su 
tronpe. A l fin, Mr. Sasse, lo logró, 
aunque solamente por dos semanas, 
pues Mr. Sullivan tiene compromiso 
contra i do para actuar en el gran Hi-
pódromo de New York, el día primero 
de Septiembre, hasta 90 noches. ' 
Yon SuMivam no es ningún advene-
dizo salido idef la nada, pues es pro-
cedente del ejercito alemán, donde 
ocupaba ha plazia de oficial. Sullivan 
ha sido condecorado en varias ocasio-
nes por distintos soberanos de Europa 
por el Presidente de la República 
Francesa, que han querido premiar de 
ese modo su destreza, en el manejo de 
las armas. 
Ejecuta con sus compañeros y las 
cuatro señoritas que con él vienen, 
variados y elegantes ejercicios, los 
cuales causan la ladimiración tanto del 
público profano como de los inteli-
gentes en esgrima. 
Von Sullivan, reta á todos aque-
llos que se dedican al manejo de las 
armas, para que compitan con él, de-
jando á cada< uno Ja elección del 
arma que más le agrade. 
Esperamos ya con ansia la llegada 
de Von Sullivan, para poder juzgar 
de una manera imparcial, sus .actos y 
su destrezia como esgrimista. 
Cada día adelantan más los traba-
jos para los "Cuadros vivos," pu-
diendo asegurarse que éstos se inau-
gurarán el Viernes próximo. 
Dado ios gastos efectuados por la 
Empresa puede asegurarse que alcan-
zarán nn gran éxito pues éstos serán 
presentados con gran lujo. 
San Lázaro y BeOascoaín para lograr 
un asiento!... langostas iban y lan-
gostas venían todas atestadas de arro-
bas de carne, por cierto que ya va el 
público hasta en el pasillo, impidiendo 
el tránsito dentro del tranvía y ésto, si 
no estoy trascordado, está prohibido; 
pero resulta letra muerta (cómo con 
la veda de caza,y en la plataforma van 
más de dos que deben ir y se deja que 
suban señoras cuando no hay donde 
sentarse para que los que vayan den-
tro tengan que ceder el sitio, 
A la medalla que se disputó mis and 
out á cinco errados le sucedió lo mismo 
por más que veía el ir y venir de tira-
dores, no encontró sitio donde colgar-
se y decidió quedarse en su estuche 
haciéndole guiñadas á Alamilla y á 
Ulmo que fueron los últimos que erra-
ron el quinto. 
La de horizontales se la llevó Ala-
mila y van dos y á Macías le tocó el 
turno calzándose la de dobletes 
El día 26 de Agosto se tirará la Co-
pa Oficial de la Sociedad la que se dis-
putará con handicap de distancia, pa-
ra lo que se han confeccionado tres 
grupos que tirarán á 16, á 18 y á 20 
yardas. En mi próxima Crónica daré á 
conocer si es que el r. Secretario se 
digna enviarme la lista, el nombre de 
los que dispararán á 16 y á 18. 
En la que tirarán á 20 yardas sólo 
cuenta con tres. Tartarines: Coronado', 
Ulmo y Macías y aunque son tres, co-
mo las hijas de Elena, se puede garan-
tizar que son buenos, pfero buenos de 
verdad. Me ha dicho Pepe Ulmo, re-
servadamente y le he prometido el se-
creto, que piensa llevarse la Copa y si 
Dios ó Coronado no lo impiden he síiall 
have his way. 
Ese día, irán los de Tarascón dis-
puestos á disparar cien tirites cada 
uno, en cinco tandas de á veinte y lo 
que es de recordarse con insistencia, es 
la hora sharp á la qué comenzará el 
match: á las siete y media a. m. ¡Ojo 
con dormirse, señores cazadores! y 
como he tenido el honor (?) de sor 
nombrado scorer para esa tirada, con 
acompañamiento de Márquez, el enro-
jecido; desde hoy me quedo pensando 
en la levantada que me espera el día 
26 de Agosto, ; digo! levantarse á las 
seis, para poder llegar á tiempo, para 
mí, que peco de cualquier cosa menos 
de marugador, es un colmo. 
En la Crónica anterior al hablar del 
Dr. Coronado puso el cajista cargador 
de aguacates, conste que yo escribí ca-
zador, lo que es muy diferente por 
cierto, y hago la salvedad porque no 
es justo que me hagan decir lo que no 
he escrito, que á ningún cazador le 
gusta ser llamado cargador nada me-
nos que de aguacates. 
Hermosa mañana la que hizo ayer; 
un poco entoldada y con viento fresco, 
cosa que no siempre se siente en los te-
rrenos de Cazadores; mañana que me 
pareció aún más hermosa porque tuve 
el placer de saludar á la señora de Ba-
rrena, el tirador teórico, y á la muy 
simpática Amparito, mi distinguida 
ami guita. 
nieudada por el Juzgado de Instruc 
ción del Centro, 
El detenido será presentado hoy an-
te la autoridad judicial que lo tenía 
reclamado. 
La blanca Felicia Abate Val, veci-
na de Aeosta, núm, 14, denunció á la 
policía que un individuo á quien sólo 
conoce de vista, llevó á su hija Ame-
lia Herrera, de dos. años, á la bodega 
de la calle de San ignaeio, esquina á 
Merced, con el .pretexto de comprarle 
dulces, y que cuando regresó dicha 
menor notó que le habían quitado una 
cadenita de oro con una medallita del 
mismo metal, que llevaba puesta al 
cuello, sospechando que dicho indivi-
duo fuera quien se la quitara. 
El acusado no ha sido habido. 
En el Centro de Socorros del primer 
distrito fué asistido ayer tarde, por 
el doctor Crespo, el blanco Adolfo 
González Quesada, vecino de San Ni-
colás, núm, 1, de la fractura completa 
de la extremidad inferior del cúbito 
izquierdo, de una herida en la región 
occipito frontal y de varias contusio-
nes en diferentes partes del cuerpo, de 
pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió al caerse de 
un muro, como de cuatro metros de 
altura, en la casa en construcción ca-
lle de Monserrate, esquina á Teniente 
Rey, 




Por un policía especial del Gobierno 
Civil, fueron presentados ayer al me-
dio día en la primera estación don Ma-
ximino Alvarez, vecino de la calle de 
Rodríguez, núm, 2, en Jesús del Mon-
te, dueño de un faetón que conducía 
por la calle de Empedrado, esquina á 
Habana, y Jesús Enríquez González, 
motorista de^tranvía eléctrico núme-
ro 192 de la línea del Vedado y San 
Juan de Dios, los cuales se acusan mu-
tuamente de haber chocado sus respec-
tivos vehículos en el punto indicado. 
De este hecho conoció el señor Juez 
correccional del primer distrito. 
A la voz de ¡ataja! fué detenido 
anoche, por el vigilante núm. 881, al 
ir corriendo por la calle de Blanco, 
hacia el paseo del Malecón, el blanco 
Serapio Ortíz Serra, que iba huyendo 
de la persecución que le hacía otro 
vigilante, que lo acusa de que en oca-
sión de estar de servicio en la calzada 
de San Lázaro, esquina ú Galiano, al 
requerirlo por estar escandalizando, le 
dió una bofetada, causándole una he-
rida en la nariz, de pronóstico leve. 
El detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado de guardia. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO 
E l afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8%.—-Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
C 1594 1-Ag. 
Qué paciencia se necesita para to-
mar un tranvía! El que vive en las 
afueras de la capital que tiene que to-
marlos por necesidad, tarde ó tempra-
no se verá necesitado á someterse al 
tratamiento del mangle rojo, que el 
esperar tranvía y conseguir un asiento 
desocupado es motivo suficiente para 
repodrirle la sangre al más Job. Ayer 
llegué á los terrenos de Cazadores con 
un humor negro y eso que soy de bue-
na pasta ¡tres cuartos de hora, ilar-
gritos de talle, estuve de plantón en 
u m o 
Desaparecen tan rápidamenus los vestidos de warandol bordados que desde hace a l g u -
nos días tiene anunciados E L C O R R E O DJi3 P A R I S , OBISPO 80, que no podemos por monos 
de llamar ia atenc ión de nuestras lectoras hacia esc hecho que no se repet irá con frecuencia, 
puos los vestidos que antes vallan seis centenes, los e s t á n vendiendo & tros, y los de cuatro y 
cinco á tros luises y dos centenes. 
Tanto los vestidos como las telas de todas clases para verano, los Sres. Rico, PÉrez y Cp . 
«e proponen liquidarlo todo, dentro de la estación, & mitad de precio. 
D L C O R R E O D E P A R I S es hoy la tienda más frecuentada por las damas, pues á parte 
de que en esa casa se halla de todo, lo mismo en ropa que en sedería, se vende allí un veinte y 
cinco por ciento más barato que en las d e m á s caaas. 
i ¡r Detenidos 
Por interesarlo así el Alcalde del 
barrio de San Leandro, (Palma Soria-
no) fué detenido Alfredo Venero, el 
cual quedó á disposición del Juzgado. 
En Meneses (Yaguajay) fué deto^i-
do Pascual Delgado, por practica- ia 
brujería, ocupándosele varios objetos. 
El detenido y los objetos ocupado^ 
quedaron á disposición del Juzg^l .. 
En Aguacate fueron detenidas Ma-
ría Cárdenas y Eusebia Herrera Her-
nández, por sostener reyerta. So dió 
cuenta al Juzgado. 
En San Cristóbal fué d^enido Ci-
prián Kodríguez Fernández por pro-
mover escándalo estando cmS.-ia^ad.». 
Se dió cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
En La Palma (Pianr del Río) fué de-
tenido Silvestre Alvarez Pérez, acusa-
do de violación. El Juzgado tiene co-
nocimiento del hecho. 
En las Martinas (Pinar del Río) fué 
detenido Mateo Fernández García, 
contra quien se sigue causa por esta-
fa en el Juzgado de Guane. 
En Aguacate y por orden del Juzga-
do fueron detenidos Cecilio Castillo y 
Serafín Chacón, en causa por rapto. 
En Guane fué detenido Eugenio Va-
rón Muñoz, ocupándosele una montu-
ra y una muía que hab'a hurtado. El 
detenido con lo ocupado, fué puesto 
á disposición del Juzgado. 
En el ingenio "Providencia" (Güi-
nes), fueron detenidos Ramón Vaidés, 
Pedro García de los Ríos y Ricardo 
Ayesterán, acusados de hurto de aves 
y viandas. 
C o 
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N O T I C I A S V A R I A S 
Dos agentes de policía secreta, cum-
pliendo con instrucciones de su jefe, 
el señor Jerez Varona, capturaron 
ayer en el potrero conocido por "Sa-
bana Rosario", en Hoyo Colorado, al 
blanco Ignacio Quintana Rodríguez, 
cuyo individuo se encontraba alzado 
desde el mes de Enero último, en que 
liirió gravemente en el estómago, de 
una puñalada, al pardo Carlos Vaidés 
O'Farril, que falleció á los pocos días, 
al promediar éste en una reyerta, que 
dicho individuo sostenía con otro par-
do en la calle del Trocadero, esquina 
á Crespo. 
La captura de este individuo es de 
gran importancia y estaba muy reco-
Al medio día de ayer se presentó en 
la quinta estación de policía la señori-
ta Eladia M. Pazo, vecina de Espada, 
núm. 3, manifestando que al transitar 
por la calzada de Galiano, esquina á 
Lagunas, en unión de la joven Edita 
Pando y Riera, un pardo achinado le 
arrebató á esta última una bolsa de 
plata que llevaba colgada en la mano, 
como también el abanico. 
El ladrón logró fugarse, y la policía 
dió cuenta de este hecho al Juzgado 
de Instrucción del distrito. 
A l estar jugando el menor mestizo 
Jesús Iglesias con otros de su clase, en 
el paseo del Malecón, esquina á Ger-
vasio, tuvo la desgracia de caerse, cau-
sándose una lesión en el codo izquier-
do. 
El lesionado quedó en el domicilio 
de sus familiares por contar con re-
cursos para su asistencia médica. 
Al quedarse dormido en uno de los 
asientos del parque de Colón, el pardo 
Joaquín Vaidés Vaidés, vecino de la 
finca "Ayala", en el poblado de Vieja 
Bermeja, le hurtaron un sombrero de 
jipijapa.. 
Se ignora quien fuera, el ladrón. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
El estivador José Suárez Fernández 
fué asistido en la Casa de Socorro del 
primer distrito de dos heridas graves 
en la cabeza y varias contusiones en 
el hombro y brazo derecho, que se cau-
só con una lingada de railes, trabajan-
do en el vapor "Riojano". 
Fué remitido al hospital Mercedes. 
También en la citada Casa de Soco-
rros fué asistido el jornalero Tomás 
Vázquez, de una herida contusa de 
seis centímetros, en la parte superior 
izquierda del tercio anterior de la re-
gión cccipito-frontal, interesando las 
partes blandas, hasta el pluno óseo; 
fractura completa en el tercio medio 
de la clavícula derecha y fractura 
completa en el tercio exterior de la 
clavícula izquierda y otras contusiones 
en el hombro, brazo, antebrazo y pier-
na derecha. 
El hecho ocurrió al estar trabajan-
do Vázquez en el muelle de la "Ha-
vana Central Co.". 
'tü̂mim 
Los teatros.—El que no se divierte 
hoy, gastando poco, es porque no quie-
iv; pues por falta de diversiones no 
puede ser. Para tocios los gustos y gas-
tos hay esta noche. 
Empecemos por el Nacional. De tres 
tandas consta el espectáculo, en el que 
cuesta 20 centavos la entrada con de-
recho á luneta. La nota cómica llena 
cada tanda del pmgrama. Figuran en 
el de esta noche: la niña robada por 
los bohemios, el abanico mágico, las 
flores animadas, los besos en las siete 
edades, la primera noche de paseo, la 
voz de la conciencia y las sorpresas del 
divorcio. 
En Payret son asimismo tres las tan-
das, á 30 centavos, con derecho á sen-
tarse en lunetas y butacas. Las tres 
tandas se llenan con las siguientes 
obras i Frasco Luis, El arte de ser bo-
nita y La peseta enferma. 
(21 nrn^rama consigna que á la ma-
yor biwivdívd "posible estreno" de la 
"sublime opereta"—que no hemos oí-
do citar nunca, á pesar de ser "subli-
iiu",—Zulema. 
Tres tandas, y I á peseta, con dere-
cho á luneta ó butaca! son también las 
del teatro de los ventiladores esta no-
che. 
En las dos primeras canta Casañas, 
el afamado tenor que se arranca por 
la oratoria cuando en bien le viene, 
romanzas de zarzuelas y óperas, y se 
representan La escuelita de baile y Se 
acabó la zafra, por el cuadro cómico 
cubano. 
En todas hay gimnasia por aquí, 
canto por allí, y mucho, mucho y muy 
buen cinematógrafo. Esta es la última 
semana de la "Mosca de Oro", que se 
va con la música á otra parte. 
Martí es el único teatro que no se 
anda hoy por las ramas, ó las tandas. 
Bs función corrida la que ofrece, á 
beneficio de don Gabriel Chávez; fun-
ción baratita, puesto que la luneta con 
entrada cuesta 60 centavos. 
Empieza la noche con fuegos arti-
ficiales en los jardines. El programa 
teatral lo llenan las siguientes obras: 
E l Doctor G-arrido, En víspera de bo-
da, monólogo, y E l Dorado, interpre-
tada por un ejército de niños. 
Limita á dos, como lo viene hacien-
do desde hace tiempo, sus tandas el 
coliseo de la Calle del Consulado, y 
las obras ¡Pa que sude! y E l triunfo 
del Bolero, que se representan en ellas, 
van acompañadas de vistas cinema-
tográficas. 
En Actualidades, en que se desarro-
llan "películas habladas", según re-
za el programa, son cuatro las tandas 
y 30 centavos lo que cuesta la entrada, 
con asiento á cada una. En cada tan-
da, • tras ocho vistas cinematógrafas, 
cante y baile: en la primera y tercera, 
Aragón con sus jotas; en la segunda 
y cuarta, Andalucía, con sus pataítas 
y sus jipíos y su alegre mover de bra-
zos y quebrar de cuerpo. 
La concha de Venus.— 
D i j o l a A n t i s ü e d a d en sus ficciones 
que los morta les que r i n d i ó Cupido 
en l a concha de Venus, l a de Guido, 
arrastraban, gimiendo, sus pasiones. 
Voló Dione del Cielo á las regiones 
cuando su cu l to se e n t r e g ó a l olvido, 
y l a concha de n á c a r se ha perdido 
pa r t ida en m e n u d í s i m a s porciones. 
Ansiosas de agradar, todas las bellas 
l a buscan de l a mar en las or i l l as , 
y nada encuentra su ava r i c i a l o c a . . . 
Mas ¿ c ó m o l a h a l l a r á n eeas doncellas, 
si una parte se ostenta en tus mej i l l as 
y amor f o r m ó con las d e m á s t u boca? 
Joaquín Lorenzo Luncco. 
La Compañía Juvenil.—Esta cele-
brada agrupación de aficionados á la 
lírica española ha sido contrtada por 
la Directiva del Liceo de Bejucal, para 
una gran velada que ha de celebrarse 
á mediados del actual mes. 
Llevarán á la escena, entre otras, la 
linda obra de Ramos Carrión, Vital 
Aza y Chapí, titulada La Calandria, en 
la que sobresale mucho por su hermo-
sa y bien timbrada voz, la distinguida 
tiple Srta. Lelia P. y Villate y los se-
ñores Domingo y Francisco Escamez. 
La Compañía Juvenil, que aumenta 
de día en día su repertorio bajo la 
inteligente dirección del maestro M. 
González Gómez, tiene proposiciones 
ventajosas para poblaciones de la pro-
vincia de la Habana. 
El Sr. Alfredo Muñiz, Presidente 
del Liceo de Bejucal, ha tenido un feliz 
acierto, pues los jóvenes artistas estu-
dian con amor las obras y la disciplina 
y orden de la Compaña son perfectos. 
No, señor.—Se equivoca usted, ami-
go, si cree que el reloj es una prenda 
do adorno, como el prendedor en la 
señora y el afiler de corbata en el ca-
ballero. El reloj es un elemento de 
vida. Lo necesita usted para acudir 
á la cita que le han dado, para no fal-
tar ai neocio en el insitanite prefija-
do, para saber en qué momento vive. 
Y si su reloj adelanta ó atrasa, fal-
ta inconscientemente á sus deberes 
sagrados y puede Irnta sufrir que-
branto en sus intereses. ¿Y si pierde 
la salida del ferrocarril? ¿Y si va 
tarde á ia comida del amigo 1 
Por eso hay que llevar reloj, re-
loj bueno: seguro en la marcha.. Es 
un decir: reloj Roskopf ó reloj Lon-
gines. 
Y ya sabe usted que de esos dos 
afamados fabricantes, son agentes ge-
nerales en Cuba los señores Cuervo y 
Soibrinos, que tienen su afamado es-
tablecimiento de joyería en Muralla 
STyo, altos. 
Herederos reales.—Hay seis sobera-
nos en Europa cuyos herederos no son 
hijos suyos. El rey de España tiene co-
mo heredero,, por ahora, á su sobrino 
el infante D. Alfonso; las coronas de 
Austria, Bélgica y Rumania, pasarán 
á sobrinos de ios respectivos monar-
cas; la de Turquía á un hermano del 
Sultán, y la reina de Holanda no tiene 
todavía heredero. 
¿Y qué?— 
Sé que en hiablar -mal de mí, 
hace tiempo, te entretienes, 
que discutes cómo visto, 
y te preocupan mis féferes, 
que si no como pescado 
y me nutro con bisteques . . . . 
¿ Qué me importa lo que 'digas, 
n i qué lo que de mí pienses, 
si no me inquieto, fumando 
La Flor de Tomás Gutiérrez? 
Coincidencias.—Conozco á un jardi-
nero que tiene tres hijas, llamadas Vio-
leta, Rosa y Margarita, y un hijo lla-
mado Jacinto. Y conozco también á un 
cochero, cuyos hijos se llaman Victo-
ria y Simón. 
Nombre noruego.—Hace pocos días 
que se envió al Ayuntamiento parisien-
se Una petición para que se diera el 
nombre de Ibsen á una calle de París, 
y un humorista escribió: ^Firmo con 
gusto esta petición, pero á condición 
•de que 96 dé á otra calle el nombre de 
Riovnjernc-Bjornson (un coterráneo 
de Ibsen)... para apurar la paciencia 
ue ios cocheros de Francia. 
Escrúpulos artísticos.—Un caso úni-
co tal vez en los anales teatrales acaba 
de producirse en Méjico. Una artista 
americana, Miss Bothwell, se ha n& "!,. 
do á trabajar los domingos, porqueí?]a, 
[gesia Bautista, á que pertenece se 1 
prohibo tcrmiiKiníemente. ' ^ 1 
Corazón petrinc^do.—-Un caso pa|. 
lógico de los más curiosos se ha reei^ 
trado en el hospital de la Caridad i * 
Berlín. Una mujer fué admitida no9 
que se quejaba de violentos dolores 
los miembros. Al día siguiente aman1" 
ció muerta. Hecha la autopsia, resnlt* 
que tenía el corazón petrificado. |>ft-
efecto de un sarcoma el cráneo se de&, 
hizo y las substancias calcáreas se 
positaron en el corazón, endiir&ci&T 
dolo. El caso ha llamado la atención 
del mundo médico de Alemania. . | 
Las cartas de Ibsen.—El hijo de IK, 
sien (pie, como .es sabido, es 'ministro' 
de Estado de Noruega, publicará ¿fl 
biwe las icartas de su padre. 
Tal publicación es esperada con aiu 
siedad. 
¡El paso!— 
Siempre que en amor se dice • '| | 
"dádivas quebrantan peñas", 
me acuerdo á escape de un paso 
que me pasó con la Pepa 
y que de muy buena gana 
al lector se lo dijera, 
para que el lector se fije 
y diga lo que es canela. 
Y voy ¡qué diantre! á contarlo, 
pero... ¿Que á qué espero? Espera, 
lector, á que fume un ruso 
cigarro de La Eminencia, 
y después te cuento el paso 
que me pasó con la Pepa. 
La nota final.— 
Dos mendigos se encuentran á 1̂  
puerta, de una iglesia. 
—¿Ya no haces de ciego? , 
—No, chico; tiene grandes inconve-» 
nientes. Te 'dan monedas falsas y no' 
puedes protestar ni hacer que te laa. 
cambien. 
UN JOVEN ó una joven se solicita, 
que sepa inglés y entienda teneduría 
de libros. Industria 124, esquina á San 
Rafael. c 1680 4-8 t. 
S B S O L I C I T A una rrinda do mnno, |trnln« 
sular. ¡Lolimatada, para poca ía.nillja( en 
Sol núm. G3, ú l t i m o piso. 
11.875 1 T-S 3 M-» 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
E L J E R E Z A N O 
Cenas eco i ióm á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
HOY: P e s c a d o a n d a l u z a . 
A r r o z blanco. 
B i s t c k d e h í g a d o papas sonto. 
P o s t r é , pan y ¿ a t é . 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA. N E V E R A . C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos A los viajeros del interior : 
el Hotbl más limpio y e c o n ó m i c o ña la Ha- i 
hana. 
Todas las habi íaciones con vista 4 la calle: j 
tenemos habitaciones bajas para los viajoroj ' 
que lo deseen. 
10251 26t-Jl 4 
LACiLIVAS 5C.—Se alquilan lom silfo» 4 
bajos de esta casa. E n cada uno de sus p l . 
sos t iene: sala, dos saletas, cinco cuartos, 
ot ro de criados y d e m á s servicios. E s de 
nueva c o n s t r u c c i ó n . In fo rman en eRina 88,! 
Te lé fono 1151 de 4 á 5 ó en Aguacate 128.! 
de 1 á, 3. Te lé fono 162. 10.011 6-7 
9991 : 2G T-7 J L 
S E A L Q l . ' I L A , en casa de uu matrimonio 
t r a n q u i l ó l a personas solas 6 mat r imonios 
sin n iños , un hermoso departamento alto, 
compuesto de dos habitaciones seguidas; 
una espaciosa y la o t ra m á s chica, con azo-
tea m u y alegre, y resguardada; tiene ser-
vic io de inodoro y agua independiente, sien 
do ademí i s muy fresco é h ig i én ico . I n f o r m a n 
en Subirana 2, Carlos I I I . 
1L845 4 M-8 4 T-8 
JJiJij 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o t a e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v do 3 « \ . 
49 UAJiAS'A 49 
C 1599 1.Ar 
4 arrobas de plata macisa fina, en 
cucharas, tenedores y otros objetos, 
se realizan á 80 centavos la onza. " L a 
Esmeralda," San Rafael 11V>. 
_ 11799 15-1 A g . j 
OCASION.—Puede usted ver en las* 
vidrieras de "La Esmeralda," la can-i 
tidad de espejuelos y lentes de nikel] 
con piedras del Brasil, 1« calidad, quej 
realiza á $1-50 cts. 
11799 15-1 A i 
HOTEL TROTCHA 
VEDADO, 1 
Frescas habitaciones con anexo 
cuarto de baño, ducha, etc., y baños) 
de mar.—Restaurant de primera clase. 
C 1648 26-1 Ag. T. 
UNA P R O K R S O R A me ofrece pnrn dar 
lecciones k domici l io a precios mód icos ó 
atender nitios en casa de fami l ia . D i r i g i r s e á 
Neptuno 10, por Consulado, C. 
11.287 8 T.3 
FILTRO í í B R 0 W N L 0 W ' , ^ i ^ ? ^ 
ATENCION 
Para su venta en las principales Locería» 
Droguerías y Ferreteríaa. 
Uniros exportadores para la Isla de Cuba: 
H E R M A N K S C U U R Í I O F F & Co. L t d . 
de Birmingham. 
Repreaentanto en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, 15. 7520 78-26 My -
E L R E G U L A D O R 
O'REILLY 87 
Gramophonos y Discos. 
Acabamos de recibir u n grande y var ia -
do sur t ido en aparatos y discos de todas 
clases: 
Discos del pa í s , á $0-75 Cy. uno; Id . VÍO-
%},Cy •uno: lú- V í c t o r , rojos, á- $2 y 
. ,¿ ; I d . Alemanes, k $1-40; lú . alemanes ro-
jos, a $¿-50 y $3-50; Id. Fonot ip la dobles, & 
$4-00 >' $4-50; Id . Fonot ipla , sencillos de 
36 con, !í $5-00 y $6-00. 
Se componen toda clase de relojes, g r a m ó -
phonos y f o n ó g r a f o s . 
H-SSO al t . 2 M-3 6 T^3 
Imprenta y Estereotipia del DIABIO Í)K LA HARÍ.Vi 
FJIAÜÜ Y TENIENTE EEV 
